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ARIĀ 
 
Nō te ūnga mai o Tainui waka, i Whangaparāoa, ka tīmata i reira te tautapa haere 
a Tainui waka i tōna rohe, i tāna tere i Te Ika-ā-Māui. Nāwai rā ka tau ki tōna 
tumu i roto o Kāwhia Moana, Kāwhia Kai, Kāwhia Tāngata, i te taha hauāuru o 
Te Ika-ā-Māui. I roto i ngā rautau i muri mai i te ūnga o Tainui waka me ngā 
tūpuna i tere mai i te waka, ka tīmata ngā tūpuna te mātoro haere i te whenua hou 
me te whakanoho i ngō rātou whānau. Ka tupu i koneki ngā hapū me ngā iwi i 
heke mai i ngā waka. I roto i ngā tātai whakapapa o Tainu waka, e mārama mai 
ana ngā kāwai heke ki ngā iwi o Waikato me Maniapoto hoki. Ka whai mana ngā 
rangatira o ngā iwi nei i ngō rātou kāinga me ngā pānga whenua i noho ai rātou.  
I hua tuatahi ai te iwi o Waikato-Maniapoto i roto i ngā pakanga me ngā 
whakaipoipotanga mo ngā kāinga me ngā pānga whenua, kai, moana hoki.  Nā 
ngā pūkenga wānanga, pakanga hoki, i whakawehe, i kotahi ai rānei ngā iwi.  
I te taenga mai o te Pākehā ki te pēhi i ngā tikanga a te Māori, ka huri te aro o te 
Pākehā ki te whakahau me te whakawai i ngā rātou tauira hou ki runga i ngā iwi. 
Ka whakaturengia ngā ingoa o ngā tikanga hou, nā te Kāwanatanga Pākehā hou 
nei i whakamana,  ā, i whakaū ngēnei tikanga hou kia pēhia ngā tikanga taketake 
ake a te Māori. Ka huri a Waikato-Maniapoto iwi ki te aru i ngā tauira hou ki te 
whakawhanake i ngā uri whakatupu i roto i te ao hou. Hoi, i mau tonu i a 
Waikato-Maniapoto te wairua me ngā tikanga i heke iho ki ngōna uri. 
Ka whakaūngia te wairua me ngā tikanga o ngā mātua tūpuna ki roto i te tauira 
hou o te Kīngitanga. Ka mahi ngātahi te Kīngitanga me te iwi o Waikato-
Maniapoto ki te whakatinana i tōna kaupapa, arā, hei pupuru i te toto; hei pupuru i 
te whenua; ā, hei pupuru i te mana māori motuhake. I roto i te Kīngitanga ngā 
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hanganga iwi hou i puta hei kōkiri i ngā rautaki whakawhanake i te iwi whānui i 
roto i te ao hou nei.  
Huhua noa atu ngā uri o Waikato-Maniapoto i whai wāhi i runga i ngā tūranga 
whakawhanake i te iwi whānui mā te whakaū i te mana māori motuhake i roto i te 
reo me ngā tikanga o Waikato-Maniapoto iwi me ngōna kaupapa. Ko te whakahua 
i ngā hononga iwi kia whai whanaungatanga, kia whai tūrangawaewae te 
whakatinanatanga o te whakapono ā-wairua nei ki ngā taonga tuku iho o Waikato-
Maniapoto. Ka whai mana, ka tūturu te kīanga a Waikato-Maniapoto i roto i te 
whakamana a ngā uri i ngā kōrero whakapapa o te iwi o Waikato-Maniapoto me 
te whakamana i te kīanga nei i ngā reanga whakapapa. 
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HE MIHI, HE WHAKAMĀNAWA 
 
Tēnā koe e taku kaupapa wānanga, Waikato-Maniapoto. Nāu au i kōwhiri kia 
wānangahia koe e mātou ko ngōku kaiarahi. I roto i ngā piki me ngā heke o te 
rangahau i a koe, ko te tūmanako ia, kua whai kaha anō koe kia puea ai tō wairua 
whakahihiri i ngō uri maha. 
Ki ngā whītiki o te kī, koutou ngā rangatira o Tainui waka i tākohatia mai ngā 
kōrero hei tuāpapa mō tāku rangahau i te kīanga o Waikato-Maniapoto, kāore e 
ārikarika ngā mihi. Mei kore ko koutou, ka kiko kore teneki tuhinga. 
I ngā piunga o taku poi, he whakamānawa i a koe e Awe. 
Ka tūngia e au ngā aukaha, he hokinga mahara ki ngā wā i kau ai tāua e Haki.  
Koia kei a kōrua te arahi kau i a au kia ea ai ngōku ake whāinga i teneki 
rangahautanga, ā, kua eke panuku i a tātou. 
Te Pua Wānanga ki te Ao, tōku tūrangawaewae! I whāngaihia au i roto i ngō 
rūma. I poipoia au i runga i tō papa whakanekeneke, ko Te Tiwha o Pārērīwhare. 
Mai i Ngā Kuaka ki Tōku Māpihi Maurea. Mai i Tōku Māpihi Maurea ka hau atu 
ki Rākaumanga. Mai i Rākaumanga ka hoki mai ki a koe, Te Pua Wānanga ki te 
Ao. Hīnei te kare maioha e rere kau atu nei ki a koe, otirā koutou e ngōku kura. 
Nō koutou te mātauranga e whārikihia nei. 
Rere tika atu ngā aumihi ki ngōku toka tū moana, ki tōku whānau. Kua whārikihia 
e au he kohinga kōrero mō tātou ake, mō Waikato-Maniapoto. Nā koutou i āhei ai 
au te whakatutuki i teneki rangahautanga mā tātou, otirā mā ngā uri huhua noa 
atu o Waikato-Maniapoto iwi, me Tainui waka whānui. Ngā mihi o te ngākau iti. 
 
“Ki te hiki tōku waewae, tēnei whenua ka moana i muri i a au. 
Pūrekireki Wīwī, māna tātou hei huti ake ki uta, ka puta, ka ora.” 
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TĪMATANGA KŌRERO 
“He Maunga Kōrero, he Tūrangawaewae” 
 
I tupu ake au i roto i ngā whakahaeretanga o te iwi o Waikato, i te mea i noho ai 
au ki Kirikiriroa mō te nuinga o tōku oranga, ā, nō na tata nei au ka hūnuku ki te 
haka, ki te ako, ki te whakaako hoki i waenga i tōku iwi a Maniapoto. I roto i taku 
hokihoki i waenga i ngā pūmanawa me ngā whakahaeretanga a ngā iwi e rua, kua 
rongo au i te wairua e noho wehe nei ngēnei iwi. Ka mahara tonu au ki ngā kōrero 
a tōku whaea, “ko Waikato-Maniapoto tō tātou iwi”, me taku whakapae i te 
kotahitanga o ngā iwi e rua nei i raro i teneki kīanga iwi.  
I ahu mai taku kaupapa i a au e whakakīkī whārangi ana mō te whakauru ki te 
Whare Wānanga i runga i te ipurangi. Kāore he whiringa mō Waikato-Maniapoto, 
engari he whiringa mō Waikato, anō nei mō Maniapoto hoki. Ka whiriwhiri au i te 
whiringa mō Waikato, i te mea i raro tōku marae i te whakaeatanga Raupatu o 
Waikato, i te tuatahi. Ko te mana o te ture Pākehā te matū o te kōwhiringa, me te 
mea nei nā te whakapapa anō hoki i taunaki te hononga o Pūrekireki ki teneki 
ture. Kātahi au ka whiri i a Maniapoto i runga anō i  ngā hononga whakapapa o 
ngā mātua o tōku tupuna ruruhi.  
Ka noho tōku marae, a Pūrekireki, i Te Rohe Pōtae. Ko te awa o Puniu te pou 
rāhui o te raki o Te Rohe Pōtae, ā, kei te raki o Waitara, i Taranaki, tētehi atu pou 
rāhui. Kei raro ngēnei pou rāhui i te New Zealand Settlements Act 1863 (tirohia te 
mapi ā Pei Te Hurinui, kei te Pane Kōrero tuawhā). I whakahuatia e ngā Pākeha 
ko te King Country i te mea i koneki noho ai a Tāwhiao i muri mai o te Raupatu. I 
hua mai te ingoa, a ‘Te Rohe Pōtae’, i te whiunga a Tāwhiao i tōna pōtae ki runga 
i tētehi mapi o Te Ika ā-Māui ki te tohu i te rohe i raro i tōna mana (McLintoch, 
1966). 
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Ko Ngāti Apakura te hapū o te pāpā whāngai o tōku tupuna whaea. He hapū a 
Ngāti Apakura o Ngāti Maniapoto. Ko Ngāti Hikairo te hapū o te whaea whāngai 
o tōku tupuna whaea. Ko Ngāti Hikairo he hapū o Waikato. Ka noho ngā hapū me 
ngā iwi nei ki roto i te Rohe Pōtae, ā, i noho tōku whānau me ngētehi atu whānau 
o ngēnei iwi ki raro i te maru o te Kīngitanga. Ka mahi tahi, ka whano tahi ko 
Waikato-Maniapoto. 
Ahakoa he hononga āku ki ngā marae huhua o Te Rohe Pōtae, arā ki Kahotea; ki 
Te Kōpua; ki Hīona; ki Pōhatuiri; ki Rākaunui; ki Te Kotahitanga me ngētehi atu;  
ko Pūrekireki te tino marae e haere nei mātou, e mahi nei mātou, e tū nei ngā hui 
me ngā wānanga whānau.  
I whai wāhi ngōku tūpuna ki te taha whakawhanake i te pānga whenua, i ngā 
whare hei marae mō ngā whānau maha o te takiwā o Pirongia me Ngutunui. I 
koneki tupu ake ai tōku māmā. He nui noa atu ngā hapū o Pūrekireki, hoi ko ngā 
hapū e whakahuatia ana e mātou ko tōku whānau, ko Ngāti Apakura me Ngāti 
Hikairo, ā, ko Waikato-Maniapoto te iwi. 
I a au e whakaaro ana mō tōku iwi, arā, mō Waikato-Maniapoto, i ara ake ai ngā 
pātai hei kaupapa rangahau māku:  
• He iwi tūturu a Waikato-Maniapoto?  
• I pēwhea i ara ake ai teneki kīanga e whakahua nei tātou i ngēnei rā?  
• Ka ahatia mātou te hunga e whakahua ana i teneki kīanga me ngā whakapono 
e whakahua nei mātou i teneki kīanga? 
• He aha ngā tikanga o tekei kīanga i whakatinanangia? 
He kimi māramatanga ki ngā tini whakaaro e rokiroki ana i te koko o mahara mō 
tōku hapū, mō ngōku iwi hoki, te hua mōku o teneki mahi rangahau i ngēnei rā. 
Hoi, ko ngā tino whāinga e whai ake nei:  
• He titiro ki te hanganga o tōku iwi;  
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• He rapa i ngā kōrero e taunaki ana i teneki whakaaro;  
• He titiro ki te aronga o te iwi i tuku iho mai i ngā mātua tūpuna me ngāna 
tikanga hou.  
Hui katoa ngā hua maha, he whāriki tūāpapa, he whoatu kōrero ki ngā uri o Tainui 
waka mō te whakamahi i te kīanga iwi Waikato-Maniapoto, te tino hua o te 
rangahau i teneki kaupapa i teneki wā tonu. 
 
 
Ara Rangahau 
I tīmata au i te ara uiui. Ka uiuihia ngā tohunga e pā ana ki te whakahua i te 
kīanga nei a Waikato-Maniapoto. Ka whakaritehia he ‘Reta Tono’, he ‘Pepa Tuku 
Mōhiohio Rangahau’, me tētehi ‘Pepa Whakaae’ mō ngā kaiuru e manakohia ana 
kia uiuihia. 
I whiriwhiringia e au ngā kaiuru i runga anō i te pātai atu ki ngā pakeke o tōku 
whānau ake, ki te kite ko wai e mōhiotia ana e rātou, ka taea te tuku kōrero mō te 
kīanga nei a Waikato-Maniapoto. Nō reira i whiriwhiringia he rōpū iti, he āhua 
tekau ngā kaiuru, nō ngā iwi o Waikato, o Maniapoto, me Waikato-Maniapoto 
hoki. Mai i reira, ka whakarite tono au ki te Kāhui Manutāiko. Ko te tikanga kia 
tono whakaaetanga mai i a rātou mō te mahi rangahau kei te tākina e te akonga, e 
whai wāhi ai ngā kōrero a tangata kē (Te Pua Wānanga ki te Ao, 2006). Ka 
whārikihia ngā kōrero mō te kaupapa rangahau, te ara rangahau, me ngā tūmomo 
taputapu e here ana ki te mahi rangahau kia whakaae mai te Kāhui Manutāiko, 
kāore he āwangawanga o roto, ā, kei te tika ngā whāinga. 
I te whakaaetanga mai a te Kāhui Manutāiko, i tonoa ngā kaiuru i whiriwhirihia, ā, 
i uiuingia rātou. Huhua noa atu ngā take i taea, kāore rānei pea i taea te uiui atu i 
ngā kaiuru i whiriwhiringia e au. Ko te take nui o te katoa, i te hingahinga haere 
ngā Kāhika e mau ana ngēnei kōrero taketake, ā, ka mate au ki te whai mana i ngā 
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pukapuka me ngā kōrero nā te Pākehā i tuhi. Hoi, ko te whakaaro ia, i ngēnei 
rangatira ngā kōrero tuku iho mō te kīanga. I puta i a rātou katoa, ngā mea i 
uiuingia, te wairua o te kīanga. He koanga ngākau mōku i te rongo tuatahi i te ora 
o te mana o te kīanga nei i roto i a rātou. Mēnā he moroiti noa iho ngā pitopito 
kōrero, i taea ai e rātou te arahi i a au ki ngā wāhi me ngā pukapuka hei āwhina i a 
au.   
Mai i ngā kohinga kōrero i ngā uiuitanga, ka tākina he tātaritanga ā tuhi mā te 
titiro ki ngā rārangi kohinga pukapuka o ngā whare pukapuka matua o Aotearoa. 
Ka hangaia he rārangi pukapuka e āhei ai au ki te tātari i ngā tuhinga me ngā 
pikitia mai i ngā pukapuka me ngā rauemi e here ana ki ngā kaupapa o Waikato-
Maniapoto i puea ake i ngā uiui. Hui katoa te wairua o ngā kōrero mai i ngā 
kaiuru, me te mana o ngā kōrero i roto i ngā tuhinga, ka pakakina mai te ngako ki 
a au kia whai kiko teneki tuhinga.  
He tapu ngā kōrero whakapapa. I ia whakatupuranga o ia whānau, he mahinga, he 
kōrero i ara pea ai ngētehi raru, ā, kāore e pīrangihia ana kia whakapuakihia 
ngēnei tūmomo kōrero ki te ao, kei pā mamae tētehi tangata, ngētehi tāngata rānei. 
Nō reira, he maha ngā kōrero whakapapa me ngā kōrero muna ka puta i tāku 
tuhinga e whakamamae pea ana i tētehi, ngētehi rānei. Hoi, ko te whāinga māku 
kia kimi māramatanga ki ngā kaupapa i puta ake i tōna wā e whakamārama ana i 
ngā take e whēnei ana te hanga o Waikato-Maniapoto me ngōna karangatanga uri, 
anō nei te oranga o tāna kīanga. Ka ngāwari, ka mārama tonu te mita o te reo, kia 
taea e ngā reanga taipakeke, taitamariki hoki, te pānui. 
 
 
TE AHUREI 
Ko Puna rāua ko Hani (ngā kōwhatu) e tohu ana i te wāhi o te kei me te ihu o Tainui waka, i 
Kāwhia (Te Puna Mātauranga o Aotearoa, n.d.). 
 
 
HE KĀINGA HOU 
 
“Tōia, Tainui 
Tapotū ki te moana 
Mā wai e tō? 
Māku e tō, mā Whakatau e tō!” 
(Biggs & Jones, 1995, Whārangi 27)
 
Te Tere a Tainui i Te Ika 
Tōna Rohe 
Ko Tainui tētehi o ngā waka tūpuna i tere mai i Hawaiki. Ka whakawhiti i Te 
Moana-Nui-a-Kiwa ki Aotearoa nei, neke atu i te 800 tau ki muri, ā, ko Hoturoa te 
rangatira o runga (Waikato-Tainui Te Kauhanganui Incorporated, 2007). 
Ka ū tuatahi a Tainui waka ki Whangaparāoa. Nō te taenga atu, ka whakatūria e 
Hoturoa tētehi tūāhu hei whakamihi i ngā Atua mō te tae ora atu, me te tono anō 
hoki ki a rātou kia tiakina ngā whakatupuranga o te waka. E ai ki ngā whakapapa, 
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i noho atu ngētehi ki Whangaparāoa me Tōrere, hoi ko te nuinga i tere tonu ki Te 
Tara-o-te-Ika, ā, ka mahue mai tētehi o ngā rā o te waka i Whitianga. Nāwai rā, ka 
tomoa ngā kokorutanga o Hauraki me Waitematā, ā, ka mahue iho ngētehi anō ki 
te whakanoho i te wāhi e mōhiotia ana ināianei ko Tāmaki-makaurau. Ka 
whakatūria he tūāhu ki ia ūnga o te waka, ā, ka whakatapatapa anōtia kia tau tonu 
iho ngā manaakitanga ki runga i a rātou. 
Ka tōia a Tainui i Tāmaki, i te whenua i waenga i ngā kokorutanga o Waitematā 
me Mānuka. E ai ki ngā kōrero, ka peka atu a Rōtū rātou ko Hiaroa, ko 
Manukōpiri, ko Taranga, ko Tānewhakatia, ko Taunga-ki-te-marangai, ko 
Waihare, ko Te Huaki-o-te-Rangi, ko Rakataura, me Hine-puanganui-a-Rangi i 
koneki. Koinei te hunga, e mōhiotia nei ko te Rōpū Hāpai Kura (Jones, 1973), i 
heri mai i te mauri manu ki ngā pae maunga e paihere ana i te manawa o Tainui 
(Forbes, 1986). E kī ana ngā kōrero, i whano ai rātou mā raro, mā ngā pae maunga 
ki te tirotiro whenua, me ngā wāhi hei whakaū i te mauri nei. Engari, ka tere tonu 
te waka i Mānuka, ā, ka haere mā te Tai Tamatāne. 
I te tuatahi i haere whakateraki a Tainui ki te kokorutanga o Kaipara, hoi ka hoki 
whakatetonga, ka hipa i te puaha o Waikato. Ka hipa atu i ngā whanga o 
Whāingaroa, o Aotea, me Kāwhia, whano tonu atu ki te pūaha o Mimi, i te raki o 
Taranaki. I reira whakatōngia ai e Hoturoa tētehi rākau Pōhutukawa i heria mai i 
te Tai Tamawāhine (te Tai Rāwhiti). Ka huri whakateraki a Hoturoa me te waka ki 
roto o Mōkau, ā, ka herea ki ngā pou e toru i te pūaha o te awa. 
 
Tōna Manawa 
E ai ki ngā kōrero tuku iho, i haere a Hoturoa me tana tira mā te Tai Hauāuru ki te 
whanga o Kāwhia. I koneki houhia ai te rongo i waenga i a Hoturoa rāua ko 
Rakataura mai i te wā i puta ake tētehi raru i Tāmaki, ā, ka wehe rāua i a rāua ake 
ara pōkai. I rongo a Hoturoa me ngōna uri, i tīkona te waka i Mōkau, i te wā i a 
Tarapounamu te waka (Biggs & Jones, 1995). Nō reira ka tonoa e Hotu ngā 
kaumoana kia hoki ki Mōkau ki te tiki i te waka, me te whakahoki ki Kāwhia 
(Pokaia, 2009). I mahue iho te punga o te waka, arā ko Te Punga o Tainui tōna 
ingoa (Rauputu, 2010). Kei te urupā o Te Rerenga i Māniaroa e takoto ana 
ināianei.  I te hokinga mai o te waka, ka tōia a Tainui ki tōna takotoranga ināianei 
i te pā o Maketū, i Kāwhia. Ka taunahatia te whānuitanga o te rohe i tere ai a 
Tainui e ia, ā, e kōrerohia tonutia ana i ngēnei rangi tonu (Forbes, 1986). 
 
Te Ahurei 
Hāunga ngā taupatupatu mō te wā i whakatūria tuatahingia ai a Te Ahurei, e 
Hoturoa, e Rakataura rānei, he wāhi tapū, he wāhi whai mana nui i roto i ngā uri o 
Tainui waka. I koneki ka whakamihia e Hotu rātou ko Raka mā ngā Atua mō te 
tae ora atu mai i Hawaiki, me te manaaki i a rātou katoa i tā rātou whakanoho i te 
whenua hou kua ūngia e rātou. He whare wānanga teneki i ngā kōrero i heria mai i 
Hawaiki. I heria anōtia e rātou ngā mauri tapu nō Hawaiki ki Te Ahurei. 
Ko Korotangi (Olliver, 2005). 
 
Ko tētehi o ngā mauri neki, ko Korotangi, arā he mauri manu o te Rōpū Hāpai 
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Kura. I tohu teneki te whakapapa o ngā uri o Tainui waka ki ngā manu i Hawaiki. 
Nā Materoa a Korotangi i tiaki i te haerenga mai Hawaiki, he tohunga ki te 
whakapono mauri manu. He tohu whakamaumahara teneki mā ngā tauira o Te 
Ahurei i ngā pūkenga matakite ō ngētehi o ngā tohunga o te Rōpū Hāpai Kura. Ka 
whakatūpatongia te iwi mō ngā tūkinotanga ka tūpono mai (Forbes, 1986). 
Nō te tau 1878, nā te hau i tohu atu te rākau manuka, e tupu tata atu ana ki te 
whanga o Aotea, arā, ko te wāhi i takoto ai a Korotangi. Nā Kīngi Tāwhiao rātou 
ko Rewi Maniapoto, ko Te Ngahau i whakaae ko Korotangi te manu raka 
(Phillips, 1955). Ka tiakina e tētehi whānau, ā, ka whoaturia ki te Whare Pupuru 
Taonga tae ake ki te wā ka whakahokia ki a Waikato i te tau 1995, i te hainatanga 
o te kerēme Raupatu o Waikato. He wā hirahira teneki mō Waikato i te hokinga 
mai o te tupuna rangatira neki, a Korotangi. He manu mīharo, ā, mā te waiata i 
waiatangia e Noka Hukanui me ngā kaumātua o Waitemata me Waikato e 
whakaahua i teneki āhua miharo i a Korotangi: 
 
Kāore te aroha o taku nei manu 
Tītoko tonu ake i te ahiahi 
Ka tomo ki te whare taku ate kau ai 
Tirohia anō e hine mā 
Ki te parera e tere atu nā 
Ehara tēnā he manu Māori 
Me titiro ki te huruhuru whakairo mai nō tawhiti 
(Phillipps, 1955). 
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Te Tumu o Tainui 
Kei raro iho i te puke, i te whare wānanga o Te Ahurei, te wāhi e kī ana ko Te 
Tumu o Tainui. Ko te wāhi neki i tohua e Hotu rāua ko Raka te takotoranga o te 
waka Tainui ki ngā toka. Nā Raka a Hani (Hani-a-te-waewae-i-kimi-atu), arā te 
toka hei tohu i te mauri o te tāne, ā, nā Hotu a Puna (Puna-whakatupu-tāngata), 
arā te toka hei tohu i te tapu o te wahine, i te puna o te tangata. Nō mai rānō, nō 
ngā kōrero mō te hanganga o te ao e ai ki ngā kōrero o te whare wānanga o 
Tainui, a Hani rāua ko Puna. 
Ko te tino pūtake o ngā toka neki, hei whakamahara i ngā maramara o Tainui 
waka mo tō rātou tino taketakenga, arā i te mahi ngātahi a te tangata e ora tonu ai. 
Ko te whakaaro ia, kei koneki te mauri e tupu ora tonu ai ngā uri o Tainui waka. 
 
Kāwhia Moana, Kāwhia Kai, Kāwhia Tāngata 
Ko Maketū, i Kāwhia, te tino kāinga i te wā i tatū mai ai a Tainui ki koneki. Nā 
Hoturoa i whakatapatapa anō ki ngā Atua kia puta ora ai ngā hua tuatahi o te 
whenua i a rātou i te wāhi neki. 
Nā te maha o te kai i Kāwhia, i ora ai ngā uri o Tainui, ā, i whai wāhi hoki ai rātou 
ki te putaputa i ngā rohe tata o Kāwhia i te tupu haere o te tāngata. I te huringa o 
ngā rau tau, ka whānui haere ngā uri o Hoturoa. Mai i te wā i puta ai a Kahukeke 
(a Kahupeka rānei), i puta hoki ngā uri maha ki te pōkai haere i ngā pae maunga 
tata, ki roto i ngā whārua e pātata ana ki ngā awa o Waipā, o Waikato, o Waihou 
me ngā maunga o tuawhenua. Koinei te wā i whakanohoia tuatahitia ngā whenua i 
waho atu o Kāwhia. 
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Ngā Taunahatanga 
Te Tapa Whenua 
Ka whai ingoa ngā wāhi i te āmio haere a ngā tūpuna i ngā whenua maha. He 
mahi nui te taunaha whenua, te tapa whenua, te whakaingoa whenua, te whakahau 
whenua rānei, i te wā i tere ai rātou i te hekenga nui (Royal, 2008). He maha ngā 
tūmomo tikanga e here ana ki te taunaha whenua, ko ngētehi e whai ake nei: 
• hei whakawhiti i ngā ingoa me ngā āhuatanga o te wā kāinga i Hawaiki, ki 
Aotearoa; 
• hei taunaha i ngā whenua kia mana ai te noho; 
• hei whakaahua i ngā wāhi e kōrerongia ana; 
• hei whakamaharatanga mō tangata kē; 
• hei tapa mō te hītori, te wairua rānei o te wāhi;  
• hei whakanui i ngā mea nui hoki. 
Hui katoa ngā tikanga e here ana ki teneki kaupapa, he rite te tikanga nui o te 
tapatapa whenua me te taunaha whenua, arā, he kokoraho i ngā whenua mā te 
whakaingoa. 
 
Te Rōpū Hāpai Kura 
Nō te taenga mai o Tainui waka, ko te hunga nei te rōpū tuatahi ki te tirotiro haere 
i te whenua i ū nei rātou, nā reira me kī ko rātou pea te hunga tuatahi o Tainui i 
tīmata ki te tapa i te whenua i tirohia e rātou.  
Ka peka atu te Rōpū Hāpai Kura i Tāmaki, ā, ka whāia te ia o Waikato me Waipā. 
I teneki whanonga o rātou, i te kawea ngā mauri i heria mai i Hawaiki (Jones, 
1973). I te whanonga whakatetonga, ka whakatūria e rātou he tūāhu i ngā tihi 
teitei i ngā pae maunga i te pōkaingia e rātou, kia whakatapatapangia, kia 
whakatōngia te mauri o ngā manu o te wao. Ko ngētehi o ngā tūāhu i Pukapuka, i 
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Mōtakiora me Hākarimata. Ko Pukehoua anō tētehi, arā he wāhanga o Pirongia. 
Hoi, ka tapaina te whānuitanga o teneki pae maunga, ko Paewhenua. Koinei te 
ingoa tuatahi i mōhiotia e rātou i mua i te puta whakawaho o Kahu i Kāwhia. 
Haere tonu ana Te Rōpū Hāpai Kura mā te ia o Waipā kia tūtaki ki ngā wai o 
Waimīha me Ōngārue; ki ngā pae maunga o Pureora, o Hurakia, o Hauhungaroa 
me Tuhua. I koneki whakatūria ai he whare wānanga mō ngā kōrero mauri manu. 
 
Kahu (Pirongia-te-aroaro-o-Kahu) 
Ko Kahu tētehi o ngā tupuna ruruhi rangatira, tupuna tuatahi ki te tirotiro haere i 
te whenua i muri i te ū a Tainui ki Kāwhia, ā, ko ngētehi o ngā tino maunga o te 
rohe o Tainui waka, nāna i whakatapatapa. He kōrero mō ia wāhi i taunahatia e ia. 
Ko Pirongia te maunga matua o te wāhi neki, me te iwi o Waikato-Maniapoto. 
Ka puta te whakaaro i a Kahu, i roto i te pōuritanga mō tana tāne mō Ue i mate, 
me haere mai ia i Kāwhia ki te taha ki uta nei (Pokaia, 2009). E ai ki tētehi o ngā 
kōrero tuku iho, i te hapū a Kahu, nā whai anō ka tupu te pouritanga, te 
mokemoke. Ka tae ia ki tētehi o ngā pīnakitanga i Pirongia, ka pakaru mai te pēke 
wai. Koira i pirongia tana aroaro, i te whānautanga mai o Rakamaomao. Ka tapā e 
ia te maunga raka, ko Pirongia-te-aroaro-o-Kahu. I kō tata mai, ka tapā e ia teraka 
wāhi ko Manga-waero-o-te-aroaro-o-Kahu. Whano tonu ki roto o Hauraki, ka tapā 
e ia te maunga i reira ko Te Aroha-o-Kahu. Ka huri atu ki te tonga, ka tapā e ia te 
pae maunga o reira ko Te Whakamaru-o-Kahu. Mai i reira, ka tapangia anōtia he 
wāhi ko Te Whakakākaho-o-Kahu. Nō te whanonga mai i reira ki tētehi pae 
maunga i te taha hauāuru o Taupō, ka tapā e ia ko Hurakia-o-Kahu. I tētehi wāhi 
anō, ka pau ana kai, ka tapā e ia tauaka wāhi ko Maunga-pau-o-Kahu (Biggs & 
Jones, 1995). I kō mai he maunga anō, ka tapā e ia ko Rangi-toto-o-Kahu. I te 
whanonga atu i Rangitoto, ka piki mā roto i Waipā, ā, ka huri atu i Taupō. Ka 
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pāngia ia e te mate. Ka noho ki kō tata atu, ā, ka ora anō. Ka tapā e ia teraka 
maunga ko Pure-ora-o-Kahu. Ka wehe ia i reira, ka noho mō te wā roa ki tētehi 
maunga anō ki teraka takiwā. Ka mate a Kahu ki koraka. Ka tapā e tana tamaiti 
tauaka maunga, ko Puke-o-Kahu (ibid). I koneki ka kitea te tikanga tapa whenua e 
heke ana i roto i ngā whakapapa. Nāwai rā, ka hoki a Raka-maomao ki te iwi i 
Kāwhia. 
Nō teneki wā ka tīmata ngā uri maha te putaputa haere ki te whakanoho whenua, 
ā, ka tupu anō ngā whakatupuranga o te waka Tainui. 
 
Te Puna Whakatupu Tāngata 
E tika ana kia tirohia ngā tātai whakapapa ki ngā Pane Ariki o ngā hapū me ngā 
iwi o te rohe neki e whai pānga ana ki te whakapapa o te kīanga iwi nei, o 
Waikato-Maniapoto. E rua ngā iwi kei te kīanga nei, arā ko Waikato me 
Maniapoto. Ka tirohia ngā kāwai heke ki ngā tūpuna matua o ngēnei iwi. Ko ngā 
iwi ka tirohia nō te awa o Waikato, e heke ana i ngā Pane Ariki o Wairere, rātou 
ko Māhanga, ko Mahuta hoki, ā, ka tirohia te whakapapa e peka ana ki a 
Maniapoto. Ka matapakingia anōtia ngā hanganga iwi tawhito, hanganga iwi hou 
hoki i roto i te Pane Kōrero mō ngā hanganga iwi hou, i te Pane Kōrero tuaono o 
te tuhinga roa. Ka āta kitea he aha ngā papātanga ā Pākehā ki runga i ngā kīanga 
iwi tawhito, arā te whakamana i te tupuna matua i heke mai ai rātou. E ai ki ngā 
rangahautanga, he iwi tonu ngā kīanga kua tohua i runga ake, arā a Wairere, a 
Māhanga, me Mahuta. He whērā hoki mo ngā iwi o Ngāti Hikairo me Ngāti 
Apakura. Hoi, ka ara mai te kīanga iwi nei a Waikato, ka hapū te aronga ki ngērā 
atu rōpū whērā i a Wairere mā kua kōrerongia i mua.  
Ko ngā rangatira i heke mai i ngēnei iwi, i tū hei rangatira, hei kaitiaki matua mō 
ngā pānga whenua i raro i te mana whakahaere i heke i ngā tūpuna o ngēnei hapū, 
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iwi hoki; ā, i puta hei kanohi i roto i ngā pakanga i toa ai i a Waikato-Maniapoto 
ki ngērā atu iwi. Nā whai anō, ka kawea e ngā uri whakaheke o ngēnei iwi, ngā 
tino kōrero mō ngā mahi a Waikato-Maniapoto. 
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Kāwai Heke ki Waikato Iwi 1 
c.1300   Hoturoa1  = Whakaotirangi   
   Hotuope  = Hineihi2    
   Hotuāwhio  = Tapurangi    
   Hotumatapū  = Hineraku    
   Mōtai   = Pareauru    
   Uetapu   = Kahupeka3    
   Rakamaomao  = Taiarohia    
   Kākāti   = Ururangi4    
c.1500   Tāwhao5  = Marutehiakina    
   Whatihua  = Ruapūtahanga6   
   Uenukuterangihōkā       
   Mōtai         
   Kuranui        
   Rereiao  = Pikiao7   
   Hekemaru  = Hekeiterangi    
   Mahuta8  = Kiringaua    
   Uerātā         
   Tapaue         
   Te Putu        
 
1 Rangatira o te waka Tainui. 
2 Tamāhine a Pūmaiterangi (tuakana ki a Hoturoa, i noho i Hawaiki). 
3 I puta tuatahi i Kāwhia ki te tirotiro me te taunaha whenua. 
4 Nō te waka o Kurahaupō. 
5 Ka tīmata ki te whakaputa i ngā uri i waho atu i Kāwhia, mai ngāna tama a Tūrongo rāua ko 
Whatihua. 
6 Nō te waka Aotea, nō te takiwā o Pātea. 
7 Nō te waka o Te Arawa, ā, ko te ure tārewa o te Kīngitanga e heke ana i teneki kāwai heke, ki a 
Hekemaru. 
8 Te tupuna o Ngāti Mahuta. 
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   Tāwhiakiterangi 
(Biggs & Jones, 1995) 
 
 
Kāwai Heke ki Waikato Iwi 2 
c.1300   Hoturoa   = Whakaotirangi   
   Hotuope  = Hineihi   
   Hotuāwhio  = Tapurangi 
   Hotumatapū 
   Puhānga  
   Pūtetere 
   Uetihi 
   Uenoho 
   Ueraki  
   Taipū 
   Tamapoto 
   Tūheitia  
   Māhanga9
   Tūkōtuku  = Tamainupō 
   Wairere10  = Hinemoa  
   Whenu   = Hinekehu 
   Te Keteiwi  = Hinemata11
   Toakōtara  = Maharakirangi 
   Ngaere   = Hekeiterangi 
 
9 Te tūpuna nui o Ngāti Māhanga. 
10 Te tupuna nui o Ngāti Wairere. 
11 Nā Pāoa. 
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(Biggs & Jones, 1995) 
 
 
Kāwai Heke ki Maniapoto Iwi 1 
c.1300   Hoturoa  = Whakaotirangi 
   Hotuope  = Hineihi 
   Hotuāwhio  = Tapurangi 
   Hotumatapū  = Hineraku 
   Mōtai   = Pareauru 
   Uetapu   = Kahupeka 
   Rakamaomao  = Taiarohia 
   Kākāti   = Ururangi 
c.1500   Tāwhao  = Pūnuiatekore 
   Tūrongo  = Mahinārangi12
   Raukawa13  = Tūrongoihi 
   Rereahu14  = Hineaupounamu 
   Maniapoto15  = Hinemania 
   Te Kawairirangi I 
   Tukemata 
   Maniauruahu I 
   Hekeiterangi16
(Biggs & Jones, 1995) 
 
 
12 Nō te Tai Rāwhiti, o Ngāti Kahungunu. 
13 Te tupuna nui o Ngāti Raukawa. 
14 Te tupuna nui o Ngāti Rereahu. Nāna i whakaheke tōna mana ki a Maniapoto. 
15 Te tupuna nui o Ngāti Maniapoto. 
16 Te hononga matua ki ngā iwi o te awa o Waikato. 
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Te Whakatakotoranga Rohe 
Ka noho, ka noho a Hoturoa me tana iwi ki Kāwhia me ngērā atu wāhi o te taha 
moana. Ko ngētehi o ngā kāinga i Kāwhia ko Maketū, ko Paringātai, ko 
Motungaio, ko Ōmiti, ko Pākarikari me Te Puru i Te Maika. Ka mate atu rātou, ka 
tupu ake ngā uri. Kāore he kōrero i mahue ake ki ngā whakatupuranga o muri mai 
i a Hoturoa mā, ā, he aha hoki ngā āhuatanga i tūpono mai ki a rātou, kia tae rawa 
mai ki a Tāwhao; arā, e tata ana ki te toru rau tau ki te whiriwhiri iho ki ngā 
whakapapa (Biggs & Jones, 1995). 
Ko tētehi o ngā tikanga whakawehe whenua tuatahi i rangahautia, nō te wā i a 
Tāwhao i Kāwhia. I reira ka karangatia e Tāwhao a Whatihua kia haere atu ki a ia. 
Nō te taenga atu o teraka tamaiti āna, ka whakawehea e ia te whenua ki a rāua ko 
Tūrongo. Ko te rohe i waenganui i a rāua kua tata tonu ki te rohe o Te Rohe Pōtae 
inaianei, ki te takiwā o Ōtorohanga. Ko te taha tonga i a Tūrongo, ko te taha ki te 
muri i a Whatihua (Biggs & Jones, 1995). Mai koneki, ka kitea ko wai ngō rāua 
uri i roto i ngā whakapapa matua o Waikato-Maniapoto, me te wā i whakatūria ai 
e rātou ngā kāinga me ngā pā e huri āmio ana i te rohe o Waikato-Maniapoto. 
Koinei te hōkikitanga ki te whakatinana i ngā wāhi me ngā mahi ā ngā whānau, 
ngā hapū me ngā iwi i puta ai ngā kōrero tuku iho. 
 
Ngā Rangatira me ngō rātou Kāinga 
Mangō 
Ko Mangō te tupuna rangatira o te iwi o Ngāti Mangō. He iwi whawhai nō ngā 
whenua o Kāwhia Moana, nō muri mai,  ka whai i a Ngāti Toarangatira te 
rangatiratanga o teneki iwi (Forbes, 1986). Hoi, i heke mai teneki rangatira, a 
Mangō i a Tuhianga, arā, he teina ki a Tāwhao. Ka whakanohoia e ngā uri ō 
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Tāwhao rāua ko Tuhianga ngā whenua e āwhio ana i te whanga o Kāwhia (Biggs 
& Jones, 1995). 
 
Kāwai Heke ki Ngāti Toa Iwi 
c.1300   Hoturoa  = Whakaotirangi   
   Hotuope  = Hineihi   
   Hotuāwhio  = Tapurangi    
   Hotumatapū  = Hineraku    
   Mōtai   = Pareauru    
   Uetapu   = Kahupeka    
   Rakamaomao  = Taiarohia    
   Kākāti   = Kurawakaimua17   
c.1500   Tuhianga  = Marutehiakina  
   Poutama 
   Mangō 
   Kaihamu 
   Urutira 
   Tūpāhau 
   Korokino 
   Toarangatira  
(Ngata & Hurinui, 1990)  
 
Toarangatira 
Koinei te tupuna matua i heke ai a Ngāti Toarangatira, arā te iwi nui o Kāwhia i te 
wā i whānau mai a Te Rauparaha. Nāwai rā ia ka whai i te mana whakahaere i 
 
17 Nō te waka o Aotea. 
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teneki iwi ōna. Hoi, i te wā i a Toarangatira e taiohi tonu ana, ko Tūahumahina te 
rangatira nui o te pā o Motungāio (Kei te tihi o te puke ruruhau i te tāone o 
Kāwhia ināianei). I te whawhai a Toarangatira rāua ko Tūahumahina me tana tauā 
i te taha tonga o te whanga o Kāwhia. Nāwai rā ka hinga a Tūahumahina mā i a 
Toarangatira. Nā whai anō a Toarangatira ka whai i te koha whenua nui i te tonga 
o Kāwhia me te tahatika ki te tonga (Biggs & Jones, 1995). 
 
Hikairo 
I te wā i nehua a Ngātoroirangi rātou ko Hoturoa mā ki Muriwhenua, ka hoki ngā 
mahara ki te wā i hahua ai ngā tūpāpaku neki, ā, i te whānautanga ka tapaina te 
tama a Tamatea rāua ko Tūmarouru ko Hikairo. He tikanga nui teneki ā te Māori i 
te wā ka whakaingoatia ngā pēpi (Forbes, 1986). 
Ko Hikairo te tupuna nui o te iwi o Ngāti Hikairo, i whakanōhia ngā whāruarua 
mai Ōpārau ki ngā nehenehe o Pirongia maunga. Nō te heke tahutahu nui a Ngāti 
Toarangatira ki te tonga, ka neke te iwi o Ngāti Hikairo ki ngā tahatika o te 
whanga o Kāwhia me Aotea hoki (ibid).  
 
Tūrongo rāua ko Māhinārangi 
Nā Tūrongo a Māhinārangi i aru atu i te Tai Rāwhiti.  Ka moe tahi rāua, ā, ka 
hapū. Ka tata mai te wā whakawhānau i tana tamaiti, ko tana whanonga mai ki 
Kāwhia i te Tai Rāwhiti noho ai. Ko tētehi o ngā kāinga whakamutunga o ngēnei 
tūpuna, ko Rangiātea. Kei waho atu o te taone o Ōtorohanga teneki wāhi. Ka kitea 
i teneki takiwā e puta whakawaho atu ana ngō rāua uri ki ngā iwi nui o Ngāti 
Raukawa me Ngāti Maniapoto. 
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Whatihua rāua ko Ruapūtahanga 
Nā Whatihua a Ruapūtahanga i kapo ake mai i tana teina, a Tūrongo, i mua tana 
aru i a Māhinārangi hei wahine māna. He tamāhine a Ruapūtahanga nā Houtaepo, 
arā he mokopuna nō Turi, te Ariki o Aotea waka. I te rongonga ake a 
Ruapūtahanga i te moe punarua a Whatihua, me te whakamate hoki a Whatihua i 
tētehi o ngā mauri tuna i ahu mai i te wā kāinga o Ruapūtahanga, ka pōuri rawa ia, 
ā, ka hoki, ka oma atu ia ki Taranaki (Biggs & Jones, 1995). 
 
Whatihua rāua ko Apakura 
He tamāhine a Apakura nā Whanārangi. He uri ngēnei nō Rongokako o Tākitimu 
waka (Biggs & Jones, 995). Nāna a Whatihua i whakanoho, ā, ka whakatupu i 
ngāna tamariki ki a Ruapūtahanga. I whakanohoia e rātou ngā whenua e āmio ana 
i Te Awamutu. Ka heke i ngēnei tokorua, te iwi o Ngāti Apakura. Ahakoa i 
whakarerea iho ngā pānga whenua o te iwi nei ki iwi kē, ka ora mai ngā uri i roto i 
ngā hononga ki a Ngāti Hikairo me te whakanoho i ngō rātou whenua. 
 
Raukawa 
Koinei te mataamua o Tūrongo rāua ko Māhinārangi. I whānau mai ia i tētehi 
waiariki e tata ana ki Tīrau. Ka mahara tana whaea ki te wā i whakawhaiāipo ai 
rāua ko Tūrongo, ā, ka tapaina ko Raukawa mō te rongo i te kakara o te hinu 
Raukawa i tauaka wā. Ko Te Wai Takahanga a Māhinārangi te ingoa o te waiariki 
raka (Biggs & Jones, 1995). He nui tonu ngā uri e heke ana i a ia, ā, he Ngāti 
Raukawa i ngā wāhi o Maungataurati, o Wharepūhunga, o te Kaokaoroa-o-
Pātetere me Kapiti hoki. 
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Rereahu 
He maha ngā kāinga o teneki whānau i te takiwā whānui o Waikato-Maniapoto. 
Hoi, i te maunga maioro tawhito o Tarāo, ko Te Kawa, he kāinga nō Rereahu rāua 
ko Hineaupounamu me ngā rāua tamariki, a Maniapoto rātou ko Matakore, ko 
Kinohaku me Tūrongotapuarau. He maha ngā tau o te wehenga a Rereahu me tana 
matāmua a Te Ihingārangi. Ka whakahuia anōtia rāua, ka koa te ngākau, ka ūmere 
te aroha. Ko te wehenga tuatahi teneki o Te Ihingārangi i tana kāinga i Kāwhia ki 
tuawhenua (Crown & Te Ruki, 2004). 
Ka mutu tā rātou noho mai i teraka kāinga o rātou, ka hiki te waewae o te whānau 
o Rereahu ki Rangiātea me Ōmarueke. Ka noho ki koraka mō te wā. He maha ngā 
kāinga i nōhia e Rereahu me ngāna tamariki mai i ngā tahataha o te awa o Waipā, 
ki ngā kirikiriroa o Waikato awa. Koinei te āhuatanga o ngā tūpuna i ngērā wā, 
kāore ngā iwi nei i noho ki tētehi wāhi mō ake tonu (ibid). 
 
“Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua” 
(Crown & Te Ruki, 2004, Whārangi 32)  
 
Maniapoto 
I te wā ka tata a Rereahu te mate, ka tau tana whakaaro me tuku iho e ia tana mana 
ki a Maniapoto. He wā roa a Rereahu e āta mātakitaki ana i ngāna tama mātāmua 
e rua, ko Te Ihingārangi rāua ko Maniapoto. Ko Maniapoto te tamaiti i whakaputa 
i tana ihu hei huia tūrae mō te iwi (Crown & Te Ruki, 2004). 
I a Te Ihingārangi e mahi ana i te tūāhu, ka whakawāhia a Maniapoto e Rereahu ki 
tana mana rangatira. Ka pania he kōkōwai ki te panepane o Rereahu, ā, ka tohu 
atu ia ki a Maniapoto kia ngaua tana tumuaki. He tikanga whakaheke mana teneki, 
ā, i riro i a ia te rangatiratanga. 
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I te hokinga mai o Te Ihingārangi i te mahi i te tūahu, ka mea atu kua mate a 
Rereahu. Ka tomoa te whare e ia, ā, ko Maniapoto e noho ana i te taha o te 
tūpāpaku nei a Rereahu. He kōkōwai i ngā ngutu. Mai tauaka wā, ko te mahi a Te 
Ihingārangi he aru ki te whai i te mana whakahaere ō tōna matua, i riro i tana teina 
(Biggs & Jones, 1995). Hoi ka āwhinatia a Maniapoto e Matakore ki te pana atu i 
a Te Ihingārangi, ā, ka huri atu ia ki ngā ia o Waikato, ki te takiwā o 
Maungatautari noho ai me ana tama e toru (Forbes, 1986). 
Ko te rohe o Maniapoto, mai te punga o te waka o Tainui i Parininihi me Ōhura i 
te taha whakarunga o Tainui ki Mangatoatoa, ki Pūniu, ā, ka whakawhiti atu ki 
Hauturu i ngā pūwaha e puta whakawaho atu ana ki Kāwhia moana (ibid). 
Teraka tētehi mahi nunui a Maniapoto ki te hangahanga pā hou i ngā paenga kei 
tua atu hoki i te rohe ake o tōna matua, o Rereahu. Nāna anō āna toa i whakahau 
ki te noho upa i ngā pā hei tiaki whenua, kia ū tonu ai te mana whenua. Kei te 
puke e tū ana te hōhipera i Kirikiriroa ināianei, arā ko Pukewhau te ingoa o te pā. 
Ka panaia e rātou ngā tāngata e uru mai ana ki te rohe. Ahakoa kei Waikato, he 
tiaki whenua tonu te mahi ā ngā toa nei (Crown & Te Ruki, 2004). He whakahau 
teneki i te tikanga mahi tahi ā ngā iwi ki te tiaki whenua e pātata ana, hei oranga 
mō te iwi. Nā teneki mahinga ngātahi, ka puta ngā kīanga whēnei i Waikato-
Maniapoto. 
Nō nā tata nei, ka rangona te tino hā o Maniapoto i te mārō o te tū a te hunga i te 
takiwā o ngā kāinga whakamutunga o Maniapoto, e tata ana ki Te Kūiti. I te 
moenga a Maniapoto i a Paparauwhare, ko tana kāinga i teraka wā i te putanga 
mai o te awa o Mangaōkewa i te āpiti i Waitetī, arā ko Taupirioterangi te ingoa o 
tauaka kāinga (Biggs & Jones, 1995). Kei te takiwā anō o Hangatiki te mauri tau o 
te tupuna nei a Maniapoto, e tata ana ki te wāhi whakamutunga i nōhia e ia, i 
nehua hoki ai ia ki kō tata atu. 
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Māhanga 
Ko Māhanga te tupuna nui o te iwi o Ngāti Māhanga. Koinei te iwi e kā ana ngā 
ahi o ngā kāinga i te tahatika o Waipā awa me te raki o Pirongia maunga (Forbes, 
1986). E ū kaha ana tō rātou mana i teneki takiwā ki te taha raki o te tāone nui o 
Kirikiroa ināianei. 
 
Mahuta 
I te moenga o Hekemaru i a Hekeiterangi, ka hono ngā kāwai maha ki ō rāua 
tamariki. He herenga ki ngā waka e whitu e kīa ana i ū mai ki Aotearoa i te 
hekenga nui. Ko Paretahuri he wahine, ā, tokorua ngā tāne, ko Pāoa rāua ko 
Mahuta. Ka moea e Mahuta te mokopuna a tana tuahine, a Kiringaua. Kei ngā uri 
o Mahuta, ka puta mai a Ngāti Mahuta o roto o Waikato. Ko ngā kāinga i ngā 
tahatika o te awa, ngā wāhi i nōhia e Mahuta mā (Forbes, 1986). Ko te whakapae 
a ngētehi, anō nei a te Pākehā, nā teneki āhuatanga o te noho tata a ngā iwi nei ki 
ngā tahatika o te awa o Waikato, ka hui katoa ngā iwi raka i raro i te kīanga iwi o 
Waikato. 
Kua tupu ngā uri o Tainui waka, ā, kua whai hapū, iwi anō hoki. Nāwai rā 
te mana o ngā tūpuna ka rahi haere, ā, ka tupu te mana whakahaere i ngā 
pānga whenua i whakanohoia ai e rātou. Nā whai anō ka whakapakari i 
ngā pūkenga pakanga kia tiakina ngō rātou pā me ngō rātou kāinga. Ka 
tupu ngā taupatupatu i waenga i ngā rangatira neki, ā, ka puta ngā 
whawhai nui i roto i te rohe o Tainui waka. 
 TE KAWAU-I-MURIWHENUA 
Ko Potatau Te Wherowhero, o Waikato iwi, kei te taha mauī, ā, he rangatira nō ngā iwi o 
Maniapoto me Apakura (Te Puna Mātauranga o Aotearoa: Timeframes, 1847). 
 
TE PAKANGA-Ā-IWI 
 
Ngā Pūkenga 
I roto i ngā pakanga-ā-iwi nui o Tainui waka, ka houngia te rongo i ngā 
hononga, ā, ka tupu ngā tātai whakapapa i koneki. Ka kitea i koneki he aha 
i rangirua ai ngā uri i ngō rātou whakapapa me ngō rātou kīanga iwi. Ka 
ara mai ngā urupounamu, mēnā he kāwai heke au i a Mahanga, ka kīa koia 
hei iwi mōku? Ko wai kē atu rānei mēnā he whakapapa i a Maniapoto 
hoki? Hoi ka hua mai hoki ngā tikanga e whakapono ai te tangata ki te 
tūturutanga o tana kī i runga anō i ngā kōrero whakapapa. 
 
Uenuku Kai Tangata 
E ai ki ngā kōrero, koinei te wā o Ueneku-kai-tangata, arā, ko te wā patupatu ā-
iwi. I roto i ngā pakanga nui o Tainui waka, ko Uenuku te mauri atua, ā, ko te 
Kawau-Māro te hanga kikokiko o ngā tino rautaki pakanga. He tikanga i 
whakatauira i ngā pakanga i roto i ngā whakapapa o Waikato-Maniapoto. I 
whakatōngia, i whakaputaina ngā tikanga whai mana ki roto i ngā iwi, me te 
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tangata ake. Ko te mānawa, ko te ingoa rangatira, ko te tangata anō hoki i teneki 
ao te takenga mai o te mana, ā, ka utu atu te tangata whai mana i te whakawhiu a 
tētehi atu i a ia. Nō ngā tau 1768 ka tīmata ngā iwi taketake ake o Tainui waka ki 
te whakaū i ngō rātou mana me te kaupare i a rātou anō i ngā whanaunga noho 
tata (Burns, 1980) Ko Maniapoto mā i hoki ora mai i te mura o te ahi. Ehake i te 
mea nā ngō rātou kāwai rangatira anake rātou i toa ai i roto ngā pakanga, engari nā 
ngā pūkenga hiranga hoki o ngaua tūpuna i whakahekea ki ngā uri (Crown & Te 
Ruki, 2004). Nā whai anō ka rongonui ai a Maniapoto me ngōna uri mō te 
whakatūtū haere i ngōna pā kia pakari ai tōna rohe, ā, kia kauaka a rāwaho e uru 
mai ki te whakanoho i ngō rātou pānga whenua. Ahakoa he ritenga ā-reo, ā-
tikanga hoki, he nawe tonu i te mau e ngā iwi whanaunga neki, i heke iho i ngā 
whakapapa. 
Nāwai rā, i roto i ngā tātai whakapapa me ngā hononga kāwai, ka puta he tauira i 
kaha kitea i roto i ngā tikanga pakanga ā te Māori. Ka hua ake he take i waenga i 
ngā tāngata, ahakoa te take, ko te mutunga iho nā te rerekē o ngā whakaaro, ka 
tautohetohe, ka raru; ka pirangi rānei te tangata ki te whai utu i runga anō i te take 
kāore anō tētehi atu mate, hara rānei kia ea. Ko te hua o te raru, ko te pakanga atu 
ki teraka atu tangata me te whai utu mā te kōhuru. I ngētehi wā ka ea i te kōhuru, 
engari i ngētehi atu wā ko te whakamoe i tētehi ki tētehi atu te tatau pounamu mō 
ngā raruraru. Ka hono i koneki ngā tātai whakapapa o wāhi kē atu, me te tohatoha 
hoki ā ngā iwi i ngā pānga whenua hei nōhanga mā rātou, kia tipu ai ngā uri 
whakatupuranga. 
Ka tupu, ka tupu ngā uri, ka tukuna iho ngā kōrero i herea ki teraka 
whakatupuranga, ki teraka whakatupuranga mō ngā hononga kāwai, me ngā mahi 
nanakia ā ngā tūpuna. Ko te hononga o Ngaere i a Hekeiterangi tētehi o ngā tino 
kōrero i heke mai mō te hononga o ngā kāwai o Waikato me Maniapoto. Ko taku 
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ratanga ki teneki o ngā kōrero tuku iho, ko te tūturu o te aroha i waenga i ngā 
rangatira nei, me te mea nei i tōminahia te hononga o ngā iwi kia pakari ai rātou. 
 
Ngā Wānanga 
Ko te whakatupu iwi me te whai oranga ngā tino wawata, ngā tino moemoeā i 
whakatīnanahia e ngā tūpuna i te whakawhiti mai ki koneki, ki Aotearoa. Huhua 
noa atu ngā mārena, ngā taumau, ngā tono i wānangahia, i matapakingia e ngā 
tūpuna kia pakari, kia rahi, kia tupu toa ai i roto i te kotahitanga; hei oranga mō te 
iwi. I pūmau tō rātou whakapono i roto i te tika me te māramatanga ki ngā 
kaupapa me ngā tikanga katoa o whakapata, ā, i arohatia nuitia a Papatuānuku e 
ngāna tamariki i te mōhio ki tōna tapu me ngā hua ka puta i a ia. 
E ai ki ngā kōrero, i ora rawa ai ngā iwi e noho pātata ana ki ngā waiora, 
ki ngā wai tuku kiri. Huhua noa atu ngā iwi e noho pātata nei ki ngā awa o 
Waipā me Waikato. Ko te whakapae ia, i runga anō i teneki nōhanga tata ā 
ngā iwi e whai ake nei ki te rohe o te awa o Waikato, ka puta mai te kī ko 
Waikato rātou: 
 
• Ngāti Mahuta 
• Ngāti Wairere 
• Ngāti Māhanga 
• Ngāti Naho 
• Ngāti Pou 
• Ngāti Tamaoho 
• Ngāti Tahinga 
• Ngāti Te Wehi 
• Ngāti Patupō 
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• Ngāti Te Ata 
• Ngāti Āmaru   
(Pokaia, 2009)  
 
Hoi, ka mātorohia anōtia teneki whakapae ākōkō ake nei i roto i te Pane Kōrero 
tuaono. Ko te aronga o te ihu i teneki wā, ko tētehi o ngā hononga i waenga i ngā 
iwi o Waikato me Maniapoto, i tīmata ai te mahinga ngātahi ā ngā rangatira o 
ngēnei iwi.  
 
Ngaere rāua ko Hekeiterangi 
Kei roto i ngā tuhinga a Pei Te Hurinui e whakahua ana ngā iwi o Waikato me 
Ngāti Maniapoto e whakahuihui ana i a rātou anō kia rāngia he uri nō ngēnei iwi, 
e kotahi ai rāua (Biggs & Jones, 1995). E tautokohia ana teneki kōrero e te nuinga 
o ngā kaiuru i uiuingia mō teneki tuhinga roa. 
Nā Ngāti Maniapoto te whakaaro kia pōwhiringia atu a Waikato, e whakaritea ai 
kia moe tahi a Hekeiterangi rāua ko Toakōtara. He tamāhine a Hekeiterangi nā 
Maniauruahu o Ngāti Maniapoto, ā, he tamaiti a Toakōtara nā Te Keteiwi o 
Waikato. Ka hui atu a Waikato ki te rohe o Maniapoto i runga i tāna reo 
whakahei. 
Mutu ana te pōwhiri, ka ngahau atu ngā kapa o Waikato, arā ngā kapa o Toakōtara 
rāua ko Ngaere. Ko tā Hekeiterangi he āta mātakitaki i te huatau o ngā tāne i heria 
atu ki te whakangahau atu. He ātaahua tonu a Toakōtara, engari mō tōna teina ki a 
Ngaere, he huatau noa atu, ā, i te titiro kē a Hekeiterangi ki a Ngaere, kauaka ki 
tana tuakana ki a Toakōtara. Pō rawa atu, ka tae te karere ki a Ngaere kia whano 
atu a ia ki a Hekeiterangi e whanga atu ana. Kotahi tonu atu ia ki tana ipo, ā, koia 
tonu hei tāne tuatahi māna i tā rāua moetanga i tauaka pō. 
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Ka whakaritea e rāua kia huna atu a Hekeiterangi, ā, mā Ngaere ia e tiki atu i te 
takiwā ki Te Rore i tā rātou hokinga atu ki te awa o Waikato. Nō te rongonga o te 
hau kāinga kua ngaro atu a Heke’, ka tere tahi a Maniauruahu ki te taha o te ope o 
Waikato i tā rātou hokinga. Nāwai rā rātou ka tae atu ki te takiwā o Te Rore, ā, ka 
ohorere te tūtaki atu ki a Heke’ kua kāwhakina atu e Ngaere mai uta. I koneki 
kitea ai te takahi a Heke’ i ngā kupu ā tōna Pāpā, me te whai atu tonu i tāna ipo, i 
a Ngaere (Biggs & Jones, 1995). 
Ka puta ngā kupu a Maniauruahu ki tana tamāhine, i tana pouri, “Haere! Matenga 
kē mōu, matenga kē mōku.” Ko te whakaaro ia, kāore ia i kite i te mana me te 
rangatiratanga i roto i te tamaiti tāne teina, whērā i a Ngaere. Nō reira, ka pāpouri 
i te rironga o tāna tamāhine ki tētehi tangata, e ai ki a ia tē whai mana (Pokaia, 
2009). Ka taka te wā, ka hapū a Heke’, ā, ka whānau mai he tamaiti tāne. Ka 
pōwhiritia a Ngāti Maniapoto e Waikato. Ka whakaririka tonu ngā whakaaro e ea 
ai, kāore rānei pea e ea ai, te reo karanga, ā, ka mau tonu te kupu ā Maniauruahu. 
Kua mōhiotia e ngā iwi o Waikato kua mana te reo karanga. Ka takatū a 
Maniaopetini rāua ko Maniauruahu me a rāua ope ki te peka mai ki Waikato mā 
Waipā. Ka tae ki ia pā; he ahi kai, he kōrero pai nā ngā tāngata whenua mō 
Ngaere. Ka tae rātou ki Pāhīwai, ka puta i a Maniaopetini ngā kupu ohorere mō 
Ngaere, “I pōhēhē au ehake i te tangata, kāore ia he tino tangata!”  
I te taenga atu o te ope ki te marae o Pukeahua, ka tū mai a Te Keteiwi e hiki mai 
ana i te tamaiti a Hekeiterangi rāua ko Ngaere. Ka puta tana kōrero, “Koinei te 
tamaiti a Hekeiterangi, he tāne. Ka tapā e au ko Te Manaoterangi, mo te mananga 
o te rā o Waikato i a koe, Ngāti Maniapoto. Mōhio tonu ake au kua takoto te āio i 
waenganui i a tāua.”  
He tāhua nui i whakatakotoria i Ngā Huinga, i raro i te marae i Pukeahua hei 
hākari mā ngā iwi. E rua ngā ope o Ngāti Maniapoto, nō reira i wāhia kia rua ngā 
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wāhanga o te tāhua. Nō reira te ingoa Ngāruawāhia. Nā te mata o ngā kai, ka ara 
te ingoa Hākarimata mō te pae maunga i reira (Biggs & Jones, 1995). Ko teneki 
tikanga me te tūmomo āio i heke tonu i roto i ngā kāwai maha o Waikato me 
Maniapoto, ā, e kaha rangona ana ngēnei mahinga ā rātou i roto i ngā waiata me 
ngā haka o ngēnei rangi tonu. Haere tonu ana ngā hononga i waenga i ngēnei iwi, 
ā, ka tupu te whakapono ki teneki kīanga iwi a Waikato-Maniapoto i ngā kāwai 
whakapapa, tatū rawa iho ki ngā tūpuna rangatira i kōkiri atu i roto i ngā pakanga 
nui i tae atu a Waikato-Maniapoto. 
 
Whakapapa me te Wātaka ki a Ngaere rāua ko Hekeiterangi (Mai Wairere) 
   Wairere18  = Hinemoa 
   Whenu   = Hinekehu 
c. 1700  Te Keteiwi  = Hinemata19
   Ngaere   = Hekeiterangi 
 
Whakapapa me te Wātaka ki a Ngaere rāua ko Hekeiterangi (Mai Maniapoto) 
   Maniapoto  = Hinemania 
   Te Kawairirangi I 
   Tukemata 
   Maniauruahu I 
c. 1700  Hekeiterangi20 = Ngaere 
 
 
18 Te tupuna nui o Ngāti Wairere. 
19 Nā Paoa. 
20 Te hononga matua ki ngā iwi o te awa o Waikato. 
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Whakapapa me te Wātaka ki ngā Rangatira o Hingakākā (Mai Mahuta) 
   Mahuta  = Kiringaua 
c. 1700  Uerātā  
   Tapaue  = Rauwharangi 
   Te Putu      
   Tāwhiakiterangi 
   Tūata 
   Te Rauangaanga21
 
Whakapapa me te Wātaka ki ngā Rangatira o Hingakākā (Mai Maniapoto) 
   Maniapoto  = Hinemania 
   Te Kawairirangi I 
   Rungaterangi 
   Uruhina 
c. 1700  Te Kawairirangi II 
   Te Kanawa22
 
Whakapapa me te Wātaka ki ngā Rangatira o Hingakākā (Mai Toarangatira) 
   Toarangatira  = Parehounuku 
c. 1700  Marangaipāroa = Rākahuru 
   Maunu   = Kahutāiki 
   Pīkauterangi23
(Biggs & Jones, 1995) 
 
 
21 He rangatira i arahi i roto i te pakanga o Hingakākā, mō Waikato. 
22 He rangatira i arahi i roto i te pakanga o Hingakākā, mō Maniapoto. 
23 He rangatira i arahi i roto i te pakanga o Hingakākā, mō Ngāti Toa. 
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NGĀ TAUIRA 
Nō te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, kua tupu noa atu ngā iwi o 
Tainui waka. E whai ake nei te pepeha e mōhiotia whānuitia ana i te motu: 
 
“Ko Mōkau ki runga, ko Tāmaki ki raro, ko Mangatoatoa ki waenganui. 
Ko Pare-Hauraki, ko Pare-Waikato, ko Te Kaokaoroa-o-Pātetere ki Te 
Nehenehenui.” 
 
Ko te mapi teneki o te manawa o Tainui, e ai ki ngā kōrero tuku iho ā Pei Te Hurinui 
(Biggs & Jones, 1995). 
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Ko ngā rohe ngēnei o ngā iwi matua o Tainui waka, ā, ki te mātorohia te 
mapi o Te Manawa o Tainui, ka whakatīnanahia te rahinga o te takiwā e 
kōrerongia ana e te pepeha nei. Hoi, i ngēnei rā ko ngā iwi o Tainui waka 
te iwi rahi o te katoa o ngā tāngata whenua o Aotearoa, e neke atu ana i te 
hauwhā o te taupori o te iwi Māori (Forbes, 1986). 
Nā ngā pakanga, me te marara haere o ngā uri o Tainui waka i te putanga o 
ngētehi o ngā pakanga, ka whānui ake te toro o Tainui waka ki te motu. Ka 
ara ake ngēnei tūmomo pakanga i ngā tikanga e here ana ki te mana o te 
tangata, ā, ka pakakina mai ngā hua o te mahi ngātahi kia pakari, kia toa, 
kia ea ai e ngā rangatira nei ngō rātou whāinga. He whērā te aronga ake ki 
tētehi o ngā pakanga nui rawa i waenga i ngā iwi o Tainui, arā ki te 
pakanga o Hingakākā. Koinei tētehi o ngā pakanga nui whakamutunga i 
mua i te taenga mai o te pū. 
 
Hingakākā 
Ko Hingakākā tētehi pakanga ā-iwi nui i ara ake i Te Rohe o Tainui waka. 
Nā ngā tikanga tohatoha ika i te hākari nui o Ngāti Kauwhata me Ngāti 
Apakura, puta ai ngā raruraru (Crown & Te Ruki, 2004) i a Pīkauterangi o 
Ngāti Toarangatira, ā, koina te pūtaketanga o te pakanga nei a Hingakākā. 
Ki te kore e rite ana ngā whakaaro, ka whakaae, ka whakahē anō hoki 
ngētehi, ā, ko te whai utu te whāinga nui i ngērā wā. I tū teneki pakanga i 
ngā raorao o te takiwā o Ngāroto, ā, he nawe atu tā Pīkau i te whīroki o 
ngōna ika. Nō reira, ka kōhurutia ngētehi o Ngāti Apakura, i tana 
mauāhara; ka taona, ā, kainga rawatia (Biggs & Jones, 1995). I teneki wā 
tonu, i puta whakawaho atu te karanga a Ngāti Kauwhata me Ngāti 
Raukawa kia aropiri atu ngētehi tauā ki te taki tonu i teneki raru. E whai 
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ake nei ngā ope o ngā iwi i rauhī ki te tautoko atu i a Ngāti Toa, a Ngāti 
Kauwhata me Ngāti Raukawa: 
 
• Te Arawa 
• Urewera 
• Ngāti Toa 
• Taranaki 
• Whanganui 
• Tai Rāwhiti 
• Ngā Rauru 
• Ngāti Ruanui 
• Taranaki 
• Āti Awa 
• Ngāti Tama 
• Ngāti Rarua 
• Ngāti Koata 
• Ngāti Toa 
 
Huhua noa atu ngā tauā e ātiti rauhea ana i ngā rohe me te ngana ki te 
whakaū mana. Ko ngētehi ope, kāinga hoki, i horo, ā, ko ngētehi i tū toa, i 
whai rawa hou i roto i ngērā atu pakanga. Hoi, ko Te Rauangaanga te tino 
rangatira i arahi i a Waikato, i ngā tauā me ngā rangatira hoki i tautoko atu 
i roto i te pakanga nei o Hingakākā (Forbes, 1986). I whakaritea kētia kia 
kauaka a Ngāti Maniapoto e tū ki te pakanga, nō te mea i Totorewa a 
Wahanui me ngētehi o Maniapoto i tauaka wā e horo haere ana i ngā pā o 
Taranaki me Whanganui. Waihape mai, i Ngāroto tonu rātou e whanga ana 
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ki a Waikato. I tukuna kētia e Te Rauangaanga te tono ā-waiata nei kia hui 
atu a Ngāti Whātua.  
 
Tērā te marama ka mahuta i te pae 
I haramai koa koe i te maru kāinga 
Te tira weherua, nāku i kawe atu 
Kia rokohina atu ngā tau o Te Whara 
E taupatupatu ana 
Ka tohia taku kiri 
Ngā kōhatu karamea i tua o Raukura 
E tama nāku, e kore pea koe 
E karanga kau ake i te ruru kai hau 
I te tātai whanaunga nā i... 
(Burns, 1980). 
 
I te whanonga mai i Kaipara ki te hui atu ki te nuinga o Waikato i 
Ngāroto, i taki uru atu a Ngāi Tai, a Ngāti Te Ata, a Ngāti Tamaoho me 
Ngāti Tīpā ki te ope raka. I Taurangamirumiru rātou hui tahi ai, arā, kei 
ngā tahatika o te awa o Waipā, e tata ana ki Te Rore. 
 
Ngā Rangatira me ngā Tauā 
• Ngāti Tamaoho – Te Whareaitū; 
• Ngāti Te Ata – Te Awa; 
• Ngāti Tīpā – Te Rangimoewaka; 
• Ngāti Pou, Ngāti Hine – Te Kanawa; 
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• Ngāti Mahuta – Te Rauangaanga; 
• Ngāti Patupō – Nouwhano; 
• Ngāti Hikairo – Tiriwā; 
• Ngāti Apakura – Te Katinga; 
• Ngāti Hinetū – Te Wāwāhanga; 
• Ngāti Whātua – Murupaenga rāua ko Āpihai Te Kawau; 
• Ngāti Maniapoto – Wahanui; 
• Ngāti Matakore – Huahua. 
 
Tētehi pakanga kaha ko tērā i Te Mangeo. Anō nei ko ngā rautaki he mea tuku iho 
i ngā pūkenga, i ngā tauira, i ngā wānanga i rautakingia e ngā rangatira toa nei. Ko 
te hinganga o te tangata noa, ā, mene katoa ki te mate ngā toa o Ngāti Toa, me ngā 
rangatira toa hoki i tae ake ki te whawhai. I te mea ko ngā iwi o waho i 
whakapaengia he toa katoa ki teneki tikanga te pakanga, ka tapā te ingoa o tauaka 
pakanga ko Hingakākā. Ka takoto tonu ngā korowai whero i te papa o te riri i Te 
Mangeo. Nā whai anō te ingoa o te tupuna Ariki o Te Wherowhero; ā, i te horanga 
hoki o ngā mere pounamu, ka puta te kōrero: 
 
“Waikato horo pounamu.” 
(Burns, 1980) 
 
He tauira nui a Hingakākā mō te mahinga ngātahi a ngā rangatira o Waikato me 
Maniapoto ki te kaupare i ngō rātou kāinga ake, ā, ka whai ake nei i roto i ngērā 
atu o ngā pakanga nui ka heke i roto i te wā. I ngāwari ake te tapā i te ope, ko 
Waikato-Maniapoto. Ka ara mai a Te Rauparaha me tōna whakapono rānō ki ngā 
pūkenga me te mana o Ngāti Toa, tē tōminangia e ia kia takahia teneki mana 
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rangatira. Anō nei a Te Wherowhero i mātau rawa ki ngā pukenga whawhai e kore 
rawa ia e mate. I āta whakangungua a Te Wherowhero kia tū ia hei rangatira, hei 
tohunga hoki mō tōna iwi kaha. Ahakoa he rangatira ake te whakapapa o Te 
Wherowhero ki tō Te Raupahara, i rangatira tonu ngā whakaakoranga i 
whakawhiwhia ki a ia (Burns, 1980). Ka haere tonu te tāutuutu ā-whawhai nei, arā 
ko te tautoko a Waikato me Maniapoto i a rāua anō i roto i ngā pakanga; ā, ka 
hoki anō te aro ki te manawa o Tainui, ki roto o Kāwhia moana. 
 
Te Karaka 
I ngā tau 1820, ka tīmata ngā pakanga nui. Koinei te wā i puta whakawaho atu ai 
ngētehi o ngā uri o Tainui waka, i tōna rohe ake (Burns, 1980). I kōkiringia e Te 
Rauparaha te huhua o ngā pakanga, ā, ka tae ki te wā o te pakanga i Te Karaka, ka 
tūtaki a Te Rauparaha ki ngā pūkenga toa o ngōna huanga o Waikato-Maniapoto. 
Ka ngāwari ake mā Waikato-Maniapoto te rauhī tauā kia rahi ake ai i tō Te 
Rauparaha, me te mea nei i te pūmau rānō a Waikato-Maniapoto ki te whāinga e 
panaia ai a Ngāti Toa i ngā whenua haumako o Kāwhia (ibid). 
I āta rautakingia e Waikato-Maniapoto te pana i a Te Rauparaha, i a Ngāti Toa. I 
paiheretia a Ngāti Toa e Waikato-Maniapoto. Ko ngā tauā o Maniapoto i te taha 
tonga, me te taha tonga mā rāwhiti; ko Waikato me ngētehi atu iwi o te raki i te 
raki tonu me te taha raki mā rāwhiti. Ko ngā kaitautoko o te pakanga, whērā i 
ngētehi o ngā uri o Te Arawa, i tae atu ki te whawhai i runga anō i te hiahia kia 
whai ara ki te moana, hoi he hoariri nō Te Rauparaha. Nō reira, i te rongonga ake 
o Te Rauparaha e whēnei ana a Waikato-Maniapoto, ka kōrerohia e ia a Ngāti 
Tama kia tomokia te whārua i Mōkau (ibid).  
He nui ngā taupatupatu i waenga i a Ngāti Tama me Ngāti Maniapoto, nā whai 
anō ka ara a Ngāti Tama ki teneki tono ā Te Rauparaha; ā, ka whai ara anō hoki a 
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Te Rauparaha ki te tonga. I runga anō i te nui o ngā taupatupatu me ngā rangatira 
e whai utu ana, ka kotahi atu ngēnei ki teneki pakanga i a Ngāti Toa (ibid). 
 
Ngā Rangatira me ngā Tauā o Waikato-Maniapoto 
• Ngāti Maniapoto – Tukorehu rāua ko Te Rangituatea; 
• Waikato – Te Wherowhero; 
• Ngāti Mahuta rātou ko Ngāti Mahanga, ko Ngāti Te Wehi, ko Ngāti Reko, 
ko Ngāti Patupō – Punatoto rātou ko Te Tihirahi, ko Te Paewaka, ko Te 
Ake; 
• Tainui, Ngāti Tamainupō, Ngāti Horua, Ngāti Pou – Kiwi rātou ko Te 
Hiakai, ko Te Awaitaia; 
• Ngāti Hikairo – Pīkia.  
 
Ngā Rangatira me ngā Tauā i Kaupare i Kāwhia 
• Te Pēhi Kupe 
• Te Rangihaeata 
• Te Pōkaitara 
• Tūngia 
• Tamaihengia 
• Ngāti Toa 
• Ngāti Koata 
• Ngāti Te Akamapuhia 
• Ngāti Rarua 
• Ngāti Tama – Raparapa rāua ko Te Pūoho 
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Ko ngā pou i ngā pā matua o Kāwhia – i Pouewe, i Motungaio, i Te Tōtara, ā, i te 
taha tonga o te whanga o Kāwhia he pā moroiti anō hoki. He wāhi huna motuhake 
tō ia rangatira i roto i ngā pakanga. Ko tā Te Rauparaha wāhi, i Tīrua. Ko te ingoa 
e maharatia ana e Ngāti Toa, ko Te Arataura; ko Te Timimatarau me Te 
Urungaparaoa ngā ingoa e ai ki a Pei Te Hurinui. He pouri katoa ngā karere i tae 
atu ki a Te Rauparaha mō – he tauā e kuhukuhu atu ana mā te tai, mā uta hoki; he 
pā i te whakawāteangia; ā, i te toa haere a Waikato-Maniapoto i te hinganga o ngā 
hoariri. I runga anō i teneki āhuaranga, ka matika atu a Te Rauparaha me tōna rahi 
ki ngā roto i te tonga o te whanga ō Kāwhia, i te Tahāroa, ki ngā pā ō Te Roto me 
Te Kawau. I koneki whakaaro ai a Te Rauparaha mō ngā mahi i mua tonu i a 
rātou. 
I whakawāteangia ngētehi o ngā huanga neki e here ana ki a Maniapoto, ā, i 
whakaritea e Te Rauparaha te papa i Te Karaka mō te pakanga. Ka hui ngā tauā, 
ka hakahaka ki a rātou anō. E ai ki ngā kōrero ā Pei Te Hurinui (Biggs & Jones, 
1995), he manomano te maha i te tauā o Waikato-Maniapoto, ā, he ruarua noa ngā 
rau i a Ngāti Toa. Maringa nui a Ngāti Toa i te rironga pū, ā, ka tīmata te whawhai 
i te pakō o te pū. I runga anō i te maha, me te pakari o ngā toa o Waikato-
Maniapoto, ko te hinganga o te nuinga o te tauā o Te Rauparaha. Kāore i tino 
whai hua ngā pū i a rātou, ā, ka hoki ki ngā tikanga whawhai tawhito. I te nui rawa 
o te mamae, ka weheruangia te ope o Te Rauparaha. Ko tētehi wāhanga i tere 
whakatetonga ki roto o Ngāti Tama i te arahitanga a Te Pūoho. Ko tētehi atu 
wāhanga i whano ki te pā o Te Kawau. Ka whano a Te Rauparaha me tētehi ope 
rangatira moroiti ki Te Arawī i ngā tahatika o te uru. Ka noho atu ngā toa o 
Waikato-Maniapoto ki Te Karaka kia wehe whakatetonga rānō te mapu o Te 
Rauparaha mā. He tikanga taketake te tuku i ngā hoariri kia whakarerea ngō rātou 
kāinga i runga anō i te tikanga i hinga ai rātou i tētehi pakanga. 
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Nā Te Wherowhero a Kiwi me Ngāti Mahuta i whakanoho ki ngā wāhi o Kāwhia, 
ki Maketū, ki Āruka, me Te Kōraha, hei tiaki i ngā whenua o Kāwhia i a Te 
Rauparaha i teneki wā, ā, i te Pākehā hoki, a muri tata tonu mai (Pokaia, 2009). I 
ngētehi atu pito hoki a Ngāti Te Kanawa o Maniapoto, anō nei ko ngā uri ake o 
Kāwhia hoki, a Ngāti Hikairo. I runga anō i te mana nui, me te rangatiratanga o Te 
Rauparaha, nāwai rā pea ka hinga a Ngāti Hikairo ki te kore a Waikato-Maniapoto 
e pana atu i a Ngāti Toa. E ai ki a Pokaia, kāore a Hikairo e whakahē ana i teneki 
kōrero. Ahakoa ko Ngāti Mahuta tonu te ahi kā i Maketū, he marae, he kāinga 
tonu a Maketū nō ngā iwi katoa o Tainui waka (Forbes, 1986). 
 
Ngātokowaru rāua ko Te Putu 
Ahakoa he pakanga nui teneki waenga i a Waikato me Raukawa, ko tauaka 
tikanga anō i whāia mō te hohou i te rongo mā te mārena. I teneki hononga, ka 
puta te kāwai heke ki te Kīngitanga.  
 
Mātakitaki 
He pakanga nui anō teneki i waenga i a Waikato-Maniapoto me Ngā Puhi. He take 
whai utu tā Hongi Hika mō tana whanonga whakatetonga mai Hokianga ki te tino 
kōhanga o Waikato, e ai ki a rātou (Smith, 1910). E mōhiotia ana i mua i teneki 
whakaekenga āna, ko tāna whanonga ki Ingarangi ki te hoko pū mō Ngā Puhi; 
rātou i hinga kaha nei i te rau o te patu. Hoi, ka takatū te iwi o Ngā Puhi i raro i a 
Hongi Hika, i te marama o Hui-Tanguru, i te tau 1822, ā, ka hoe mai ki roto o 
Waikato-Maniapoto. 
I mōhio tonu a Waikato-Maniapoto, he wā tōna ka tae mai a Ngā Puhi ki te whai 
utu mō ngētehi o ngā mahi i mahia e rātou ki ngā huānga o Ngā Puhi. Nō reira ka 
hui a Waikato-Maniapoto ki Mātakitaki, i te huinga o ngā awa o Waipā me 
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Mangapiko, i te take o Pirongia maunga. Ko Te Wherowhero rāua ko Te Kanawa 
anō ngā kaiarahi mō teneki ope o Waikato-Maniapoto. Nō te marama o Haratua a 
Hongi mā ka tae pea atu ki ngā tahatika o Waipā. 
Nā te pakō o te pū anō te pakanga i tīmata, ā, hīkaka tonu te oma a Waikato-
Maniapoto i te ohorere ki tāna mahi i te kitenga tuatahi i ngā hua o te pū. Ka tere 
taka iho ngā rau tāngata ahakoa te kaha whawhai atu a Waikato-Maniapoto ki ngā 
taonga tuku iho, ā, ka whakarerea iho te pā. Ka whai marumaru a Te Wherowhero 
i te pā o Te Otapēhi i Ōrongokoekoeā. 
I a Te Wherowhero e whano ana mai i te wāhi o Te Otapēhi ki Ōtorohanga, ka 
rongo kōrero a Te Wherowhero mai ngā wāhine o Orāhiri, o Ōtorohanga, mō ngā 
nekenekehanga o Ngā Puhi. Ka rauhangangia e rātou kia paiheretia a Ngā Puhi, ā, 
ka amohia e Te Wherowhero mā. Ka tapaina teneki patunga ko Huipūtea (Smith, 
1910). Anō nei e whakatairangahia anōtia te mahi ngātahi o Waikato-Maniapoto 
ki te āwhina i a rāua anō i roto i ngā pakanga me te tāwharau i ngā kāinga, whēnei 
i a Te Otapēhi rāua ko Te Wherowhero.  
Ko Te Wherowhero anō tētehi tauira o tētehi tangata i kaha whakaū i te mana 
whenua mā te mahi tahi. Ka tupu tonu teneki tikanga i roto i ngā here o te 
Kīngitanga. Ka tirohia ngā here o te Kīngitanga ki te kīanga iwi o Waikato-
Maniapoto i roto i te Pane Kōrero tuawhā. Engari ka huri te aro ināianei ki te 
matapaki i te papātanga o ngā ture hou ā te Pākehā ki runga i te reo me ngā 
tikanga ake o Waikato-Maniapoto.
 PIRONGIA-TE-AROARO-O-KAHU 
 
He tānga pikitia o te maunga o Pirongia (Taylor, 2000-2002). 
 
NGĀ TURE 
 
Te Pākehā 
He whakawai katoa ngā āhuatanga hou nā te Pākehā i whakatauira mai, i tā rātou 
taenga mai ki Aotearoa. Kīhai a Pākehā i mārama ki ngā tikanga whakahaere ā 
ngā iwi i ngā rātou rawa. Neke atu i te rau tau i mua i tā rātou taenga mai, nā ngā 
whakahaeretanga ā-iwi kē i whakahaere i ngā rawa ā te Māori (McCan, 2001), mā 
te mahi tahi me te tohatoha i ngēnei rawa (Marr, 1996). Nāwai rā, nā runga anō i 
ngā tauira hou ā te Pākehā, ka nukaia ngā iwi e rātou ki te whai i ngēnei tauira, e 
whai mana nui ai ngā hua ki te Pākehā ā tōna wā. 
Ka hīkaka te aro ā te Māori ki ngā kaupapa whakamahu i te oranga ā-tinana nei, i 
runga anō i ngā tauira hou ā te Pākehā. Ko te papātanga nui i runga i ngā 
hanganga ā-iwi; te whakahaere i ngā rawa ā-iwi; me ngā ingoa, kīanga hoki i 
whakamahia e ngā iwi. I mua i te tūtakitanga matua ā te Māori ki te Pākehā, i te 
whakanohoia kētia e Pākehā ngā pānga whenua wātea, i waenga i ngā iwi 
(McCan, 2001). Ahakoa i whakaitia ngā iwi i runga i teneki mahinga ā Pākehā, 
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kāore i roa ka whai oranga ngā iwi taketake i runga anō i ngā papātanga ā te 
Pākehā. I pōwhiringia ngā tauira hou e ngā iwi, ā, i whakamahia ngā tikanga, 
taputapu hou hoki, i whai hua ki a rātou.  
 
Tauira Hou 
Ko te nuinga o ngā tūtakitanga ki a Pākehā i te rohe o Tainui waka, i ngā tahatika 
o te Hauāuru, i ngā whanga o Kāwhia me Mōkau. I te whakawhiti mai ngā rawa 
hou i runga i ngā kaipuke, whērā i ngā tūmomo kai, kararehe, rākau, huawhenua, 
pū, paraikete, aha atu, aha atu. I te whakanohoia, i te hokona atu hoki ngā pānga 
whenua ki ngētehi o ngā kaiwhakawhiti rawa, nā runga anō i ngā rātou mahi, e 
whai rawa hou ai te iwi (McCan, 2001). Ka whai hua nui te mahinga ngātahi ki a 
Pākehā i ngā wā o te pakanga ki a rātou tonu, i te hua nui o te pū. Hoi, i whakaaro 
ngā rangatira tohatoha whenua ki te Pākehā, ka rite tonu te hua ka puta mai te 
whenua ki ngērā o ngā taputapu moroiti nei i whakawhiwhia ki a rātou.  
 
Whiriwhiri Whenua 
Ko te whakaaro ia, ka whakanohoia, ka hokona hoki e Pākehā ngā pānga whenua 
kāore i te whakamahia e ngā iwi. Hoi, i te mōhio tonu a Pākehā he aha te tūmomo 
hua i roto i te whenua i te hiahiatia; me te wāhi ake i te whakanohoia e rātou hei 
tupu i te tāra i Aotearoa. I te manakohia ngā pānga whenua i te whakamaherengia 
hei ara matua i te motu, hei whakatupu hoki i ngā mahi ahuwhenua ā te Pākehā 
(Marr, 1996). Mēnā kāore te whenua i te whakanohoia e te iwi, he whenua wātea, 
e ai ki te Pākehā. Ka takahia anōtia ngā tikanga ake ā ngā iwi mō te whakahaere 
me te tiaki i te whenua. Ko te whakaaro ia ā te Pākehā, ka whai hua tonu ngā 
pānga whenua moroiti hei oranga mō te iwi. I whakaiti teneki tikanga i te mana 
whakatupu rawa, umanga hoki mō ngā iwi, i te whāiti haere o te whenua, i te 
waiho atu mō rātou. 
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Ka Rere mai te Pū 
 
Ka pakō tuatahi mai ngā pū i roto i ngā pakanga ā-iwi, i whawhai ai a 
Waikato-Maniapoto, i te tau 1819 ki te tau 1832. Kua kōrerohia ngēnei 
kōrero i roto i te Pane Kōrero tuatoru. Ka tupu i koneki ngā hononga ā-
iwi, kauaka o Waikato-Maniapoto anake, engari i waenga i ngā iwi o te 
motu hoki. Hoi, kāore rawa a Waikato-Maniapoto i whakaae kia hoki mai 
a Te Rauparaha ki te whakanoho i tōna whenua tupu, ā, ka whakanohoia 
ngā iwi i ngā tahatika o te whanga o Kāwhia hei huhi i tāna hokinga mai, 
ā, hei tiaki hoki i te whenua o Kāwhia moana. 
Nā Te Wherowhero te iwi o Waikato-Maniapoto i tiaki, i arahi hoki i roto 
ngā pakanga i te tonga o Tainui waka, ki roto o Taranaki. Ka pakari haere 
a Waikato-Maniapoto, ā, nā rātou hoki i whakakaha te rohe o Tainui waka 
hei whenua ahumahi mō ngā rautaki whakatupu i te oranga ō te puna 
whakatupu tāngata o Tainui waka (McCan, 2001). Ka tupu i koneki ngā 
tūkanga whakahaere ā-rūnanga nei i raro i a Te Wherowhero, nāwai rā ko 
te whanaketanga o te Kīngitanga. 
 
Te Raupatu 
I te nuinga o te wā, ko Maniapoto tonu tērā e whakaaraara ana i ngā 
pakanga ki a Pākehā. Kotahi tonu te titiro ā te Pākehā ki ngā iwi o Ngāti 
Raukawa, o Ngāti Maniapoto me Waikato hoki, i raro i te mana o te 
kīanga iwi nei a Waikato (McCan, 2001). Nā whai anō ka ahu te titiro ā te 
Pākehā ki te muru i ngā whenua ake o Waikato, ā, kāore i tino aro atu ki 
ngērā atu pānga whenua o Ngāti Raukawa me Ngāti Maniapoto. 
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Ka whāia e Kamerana me ngāna hoia te ia o Waipā. Ko Rangiaowhia, ko 
Hairini, ko Pāterangi, ngā pā i mahuetia i te whakaekenga ki Ōrākau. He 
āhua 300 ngā toa i raro i a Rewi Maniapoto, hei kaupare i te pā raka mō 
ngā rā e toru (McCan, 2001). Ka hinga katoa ngā tauā o Waikato-
Maniapoto i roto i teneki pakanga ki a Pākehā. Tika tonu te whano ā te 
Kīngi me tōna iwi ki Te Nehenehenui, ki roto o Maniapoto noho ai. 
 
Te Tikanga o te Kīngitanga 
Ka ara mai anō tētehi tauira nā te Pākehā, ka waiho mā ngā iwi hei 
matapaki ake i waenga i a rātou, arā ko te Kīngitanga. E toru ngā tino 
whāinga ā te Kīngitanga i matapakingia e ngā rangatira. Ko te tuatahi, hei 
pupuru i te Māori mana motuhake, arā te rangatiratanga ake o ngā iwi 
Māori. Ko te tuarua, hei pupuru i te whenua i whakaaengia i raro i te mana 
o te Kīngi. Ā, ko te tuatoru, hei pūru i te toto, i te mea i te whawhai tonu 
ngā iwi Māori, ā, kāore tonu te Kāwanatanga i āhei ki te whakatū i teneki 
āhuatanga (Roa, 2007). Koinei te taha ā-ringa, te taha kikokiko hoki o te 
Kīngitanga, i mahi tahi ai a Waikato-Maniapoto. Hoi ka tirohia anōtia te 
wairua i puta i roto i te Kīngitanga i te Pane Kōrero e whai ake nei, kia 
kitea te oranga tonutanga o te wairua i puta i ngā mahi a Waikato-
Maniapoto; me te mea nei i heke teneki kīanga, hei kīanga iwi, ki a mātou 
ngā uri e whakapapa ana ki ngā iwi e rua o Waikato me Maniapoto. I 
whakaputa a Pōtatau i tāna whakaaro tonu mō te kotahitanga ō te Māori 
me te Pākehā (McCan, 2001). 
He rerekē katoa ngā whakapae ā tāngata kē mō te tikanga ake o te 
Kīngitanga. I piri mai ngētehi iwi, ā, kāore ngētehi atu iwi i piri mai. 
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Engari mō ngētehi atu, i tīni haere ngā whakaaro mō te Kīngitanga, ā, ka 
piri mai ki tāna kaupapa. Nā te kaunihera o Waikato-Maniapoto i āta titiro 
ki ngā take o te Kīngitanga, engari i te uaua tonu te mahi tahi ā-iwi mō 
ngētehi (McCan, 2001). Ko te tikanga taketake ake, mā ngā iwi, hapū ake 
hoki, ngā rātou take e tiaki. 
Nō te wā i a Tāwhiao hei Kīngi, ka tīmata te wehewehe i waenga i ngā 
iwi, i runga anō i ngā rātou hiahia ki te pakanga tonu, anō nei, i raro i te 
mana ake o ngā iwi kotahi ake. Ka whano atu a Ngāti Maniapoto ki 
Waitara, ki roto o Taranaki pakanga ai ki te Pākehā, i raro i a Rewi, i te 
tau 1860 (McCan, 2001). I mua i te matenga o Pōtatau, ka mea atu ia ki 
tāna tama, ki a Tāwhiao, kia kauaka e whano atu ki te whawhai tahi ki tō 
Ngāti Maniapoto taha ki Waitara. Me te mea nei i kaha akiaki a Pōtatau i a 
Rewi kia kauaka e whano atu. Ko te whakaaro i a Pōtatau i tauaka wā, kia 
kauaka ngā hōia o te Kāwanatanga e whano atu ki roto o te rohe o 
Waikato-Maniapoto Iwi. Ki te whakaaraarangia ngā ope o Waikato-
Maniapoto, kāore e kore ka uru mai ngā hōia ki te whai utu. 
 
Te Aukati 
I whai marumaru a Tāwhiao mā i ngā nehenehe, i ngā whārua, me ngā 
tomo anō hoki o Te Rohe Pōtae (e mōhiotia ana ināianei), i tua atu o te 
awa o Pūniu. Ka nui te riri, te rangirua hoki, ā te Kīngitanga ki teneki 
murunga nui ā te Karauna, i te mea i murua ngā whenua o Waikato, ā, ko 
rātou i noho tahi ki te Karauna. Hoi, ko rātou kāore i te mahi tahi ki te 
Karauna, whērā i a Maniapoto, i mau tonu ki ngō rātou pānga whenua 
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(McCan, 2001). He kura huna i muri i teneki murunga nui ā te Pākehā, ka 
kitea ā kō ake nei.  
Ka whakatūria te Aukati i ngā kirikiri o te awa o Pūniu. Nō te tau 1863 ka 
aukatingia te Rohe Pōtae ki a Pākehā, ā, ka kīa ko Pūniu te taiapa ki te 
raki o ngā whenua o te iwi o Ngāti Maniapoto. Nō te tau 1871 ka hikina te 
Aukati mā Donald McLean, kia whai wāhi ia ki te kōrero atu ki ngā Māori 
o te takiwā raka mō te hokohoko whenua (Taitoko, 1990). I te tau 1875, ka 
tono whenua a McLean ki te hanga whare mō Tāwhiao, me te whakatū i 
tētehi rohe hei whakanoho i te tangata. Ka kīa e McLean, koia tonu te 
rangatira o tauaka wāhi.  
 
Ngā Tikanga Pākehā 
I te ngana tonu te Kīngitanga ki te mau ki tōna ake Kāwanatanga, mā te 
whai i ngā tauira Kīngitanga ā te Pākehā, me te whakaū tonu i ngā tūmomo 
tūranga taketake ake ā te Ariki, te rangatira, te tohunga me te kaumātua; i 
raro i te Kīngitanga. Me whai mana tangata, mana whenua, me te mana kai 
hoki, ki te tū i roto i te kāwanatanga o te Kīngitanga (McCan, 2001).   
E ai ki a Tukere Te Anga, he pononga anō o te Kīngitanga, ko tāna he 
whakatūpato i a Apirana Ngata mō ngāna whakaaro whakahaere whenua i 
roto o Waikato-Maniapoto. I tūturu tonu tāna aro, me te whakapono hoki a 
tōna reanga ki te mana whakahaere whenua i raro i te Kīngitanga, ehake 
mā te tāngata me tōna kotahi (King, 2003). Hoi, ka takahia teneki tikanga 
e rātou i kite i te hua o te whakamahi i te Kōti Whenua Māori ki te whai i 
te mana whakahaere i tōna ake whenua, kauaka mā ngā tikanga ake ā te 
Kīngitanga (McCan, 2001).  
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Ka tīmata i koneki te wetewete ā ngētehi i ngā here ā-ringa ki ngā tikanga 
tiaki whenua i raro i te Kīngitanga. Me te mea hoki, i runga anō i ngā tono 
a McLean (waihape mai hoki te tono a Bryce i te tau 1882) ki a Tāwhiao 
mō te whakawhanake whenua i te Rohe Pōtae, ka whakahēngia e Ngāti 
Maniapoto teneki tono kia whakaūngia te rangatiratanga o Tāwhiao ki 
runga i ngō rātou ake whenua (Taitoko, 1990). Ko te whakapae ia, mā te 
Kīngitanga e tiaki i ngā kaitiaki ake o ngō rātou pānga whenua ake, 
whēnei i a Maniapoto. 
 
Ngā Taiapa Whenua 
Ka rauhangangia e Ngāti Maniapoto tā rātou wete i ngā here ki te 
Kīngitanga. Ka puta te whakatau i ngā taiapa ake o te Rohe Pōtae, i te 
kerēme ā ngā iwi nei i ngā here ki ngā whenua i teneki rohe. Ko Ngāti 
Maniapoto, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Tūwharetoa, ko Ngāti Hikairo, 
me Whanganui, ngā iwi nei i whakahuatia e Wahanui Te Huatare, i te tau 
1886 (Taitoko, 1990). Nā Pei Te Hurinui Jones i whakarite ngēnei taiapa 
ki tētehi mapi i tonoa ki te Kōti hei whakatau i ngā taiapa whenua. 
Ko Parinīnihi, i te tonga o te awa o Mōkau, te taha whakararo o te Rohe 
Pōtae, e whai hononga ai a Maniapoto. Ko ngā pae maunga o Hauhungaroa 
te taiapa i te rāwhiti, i waenga i ngā iwi o Maniapoto me Tūwharetoa. Ko 
te awa o Pūniu i te raki, i te mea i whakanohoia teneki wāhi e Maniapoto i 
te wā o te raupatu (Taitoko, 1990). 
Kāore teneki kerēme i te aro ki te takiwā o Kāwhia moana, i te uru. Nā 
Tāwhiao kē i kerēme i raro i te mana o te iwi o Ngāti Mahuta, i 
whakanohoia i te wā i panaia ai a Ngāti Toa, e ngā ope o Waikato-
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Maniapoto. Nā whai anō, ka riro i raro i ngā kerēme o Waikato. He nui te 
aroha o Tāwhiao mō teneki moana ngōna, me te mea nei he whenua 
whakamarumaru i a ia, i ngā tūkinotanga ā te Pākehā. Ko te whakaaro ia, i 
a ia te mana ki te tuku i te Pākehā ki roto o Kāwhia, hoi ka takahia teneki 
mana nui āna i te whakatūwheratanga o te Rohe Pōtae kia whai huarahi atu 
ki te whanga o Kāwhia. 
Ka tīmata te āwangawanga ā te Pākehā ki ngā rātou ake tono ki te 
whakawhanake i te whenua i te Rohe Pōtae. Kāore he huarahi, kāore he 
rērā hoki, hei tūhono i ngā taone nui o Tāmaki me Te Whanganui-ā-Tara 
(McCan, 2001), e taea ai e te Pākehā te whakawhitiwhiti rawa i waenga i 
ngā wāhi huri noa i Aotearoa hei whakatupu i ngā āhuatanga o te ao 
ohanga. Nō reira, ka huri te aro ā te Kāwanatanga ki te matapaki tahi ki 
ngā rangatira me ngā kūpapa hoki, kauaka ki te Kīngi me tāna kaupapa i 
whakatūria hei tiaki i te whenua. Ka huri anō te aro ā te Kāwanatanga ki te 
whakapae e kotahi anō pea ai a Waikato-Maniapoto, ā, ka uaua ake pea mā 
rātou te whai i ngō rātou hiahia ki te kōrerongia te tokomaha. 
Nā Rewi anō i whakaputa i a ia ki te kōrero tahi ki te Kāwanatanga. Kāore 
i tau ki roto i a ia te kotahitanga ā te Pākehā me te Māori i runga anō i ngā 
kōrero a Pōtatau; ā, kāore hoki ia i pai ki ngā kōrero whakawhiu i te 
karawhiua e Waikato ki runga i a ia, mō te whakaaraara i ngā tohe i 
waenga i a Waikato me te Kāwanatanga, i puta ai ngā nawe i waenga i a 
Waikato me te Kāwanatanga. Kāore te Kīngitanga i whakaae ki teneki 
mahinga āna. Ko te whakaaro ia, kia parea a Rewi mā i ngā whenua ake o 
Maniapoto; me te whakaaro hoki ā te Kāwanatanga e ngāwari ake ai te 
tono ki te Kīngitanga (McCan, 2001). Hoi, ko tā Tāwhiao kē, he kōrero atu 
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ki te Kāwanatanga kia hoki ki tua atu o Mangatāwhiri whakawhanake 
whenua ai (ibid). 
I ngana anō a Tāwhiao ki te whakakotahi i a Waikato-Maniapoto. He 
kūpapa tonu nō teneki iwi i te noho i roto i te Kāwanatanga, i runga anō i 
ngāna nukatanga. He rahi tonu ngā hua i te puta i a Waikato-Maniapoto e 
ahuwhenua ana i te Rohe Pōtae hei whakapakari tonu i a rātou anō, ā, ko 
kūpapa e hokohoko whenua ana ki te whai pūtea hei oranga mō rātou anō 
(McCan, 2001). Ka tupu anō te pūhaehae ō ngā kūpapa ki ngō rātou ake 
huanga i te mahi ā-ringa tonu, i te whai tonu i ngā tikanga ake ā te 
Kīngitanga i whai hua nui ai ki a rātou. 
I te rangirua tonu ngētehi ki ngā tikanga hou ā te Pākehā, me te 
Kīngitanga hoki, mō te whenua. Kāore ngā uri ake o ngā whenua taketake 
o Ngāti Maniapoto i te hiahia ki te tuku i te mana whakahaere o ngō rātou 
whenua, engari i te pīrangi piri tonu ki te Kīngi me tāna kaupapa (McCan, 
2001). Nāwai rā ka tīmata te kōrero atu a Maniapoto ki te Kāwanatanga, ā, 
i te whērā hoki te Kīngitanga mō ngā take whenua. I whai wāhi hoki te 
whakapapa i roto i ngā kerēme whenua, i runga anō i te roa ō te wā e noho 
ana a Waikato ki roto o Maniapoto, ā, ka tupu ngā hononga o Waikato-
Maniapoto, me ngōna uri. Ka puta te raru nui i roto i teneki āhuatanga mō 
ngā uri, ā, kāore rawa te Kāwanatanga i te āwangawanga mō te papātanga 
o ngā ture ki runga i ngā tātai whakapapa. I te pupuruhia tonutia i runga 
anō i te mārama me te whakapono ki ngēnei tikanga riro whenua i ngā 
hononga, i tauaka wā. 
He whenua haumako tō Waikato, ā, he muru te whāingā ō te Kāwanatanga. 
He rautaki anō tō te Kāwanatanga ki te whai i ngā whenua o Te Rohe 
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Pōtae, arā, ko ngā pānga whenua o Maniapoto. Ka whānui atu te titiro i 
ngā kōwae matapaki e whai ake nei. 
 
Ngā Rautaki Whakaū Mana Whenua 
Ka tīmata ngā matapaki mō te tūwhera i te Rohe Pōtae. Nō ngā tau 1880 
ka nui te whakaaetanga mō te tango i te Aukati. Nō te tau 1883, kua puta 
kē te nuinga o Waikato i te Rohe Pōtae. He rahi tonu te aronga ā te iwi ki 
te whakawhanake noa atu i te whenua, i raro i tō rātou ake mana whenua, 
ā, kia moroiti ake ngā ākinga ā te Pākehā ki teneki mana whenua (Marr, 
1996). Kāore rawa te kotahitanga ō ngā iwi i te whakaaetia i roto i ngā 
rauhanga whakahaere whenua ā te Kāwanatanga. He kauparetanga nui 
teneki āhuatanga, arā te kotahitanga ō ngā iwi ki te whakahaere i te 
whenua, anō nei i raro i te Kīngitanga, i te uaua ki te whakatau i ngā tono 
ina kōrerohia ai te marea. 
Ko te whakaaro anō hoki, me pēwhea e riro ai te mana ahi kā, arā i roto i 
te noho ā-hapū, hei whakahaere i te whenua i whakaaengia i raro i te 
Kīngitanga? He aha hoki te hua ka whakawhiwhia ki ngā hapū ki te aro kē 
atu ki ngā hanganga iwi hou (Marr, 1996), whēnei i a Waikato-Maniapoto? 
Ka ngaro atu te mana, ka ahatia rānei? E ai ki ngā kōrero, i whakawheres 
te mana whenua o ngā hapū i runga anō i te aro ā te Pākehā ki te mahi tahi 
ki ngā rangatira i puta hei māngai matua mō ngā iwi, i whai marumaru ai 
ngā hapū. Ko te whakaaro ia, ka taea e ngēnei rangatira te kūpapa ki te 
whakahau i ngōna huanga ki te haina i ngā ture, hei painga mō te Pākehā. 
I nukaiaa anōtia te iwi o Ngāti Maniapoto e te Pākehā. Ko te hiahia ā te 
Pākehā kia hangaia te rērā mō te tereina mā te Rohe Pōtae, kia ea ai tauaka 
hiahia o rātou, arā, mō te tūhono atu i ngā taone nui raka o Tāmaki me Te 
Whanganui-ā-Tara. Ko te whakaaro ia, kia tūwherangia te Rohe Pōtae ki te 
Pākehā. Ka puta te huatau i a Maniapoto i tauaka wā, kia whakatapungia 
teneki mea te waipiro, ā, ki te tukuna te mana ki te Kāwanatanga ki te 
hanga rērā, mēnā kua kore he waipiro i roto i te Rohe Pōtae. E ai ki 
ngētehi atu kōrero, nā Wahanui rāua ko Bryce teneki whakatau, ā, ka 
whakaaengia e Wahanui te hanganga rērā mā te Rohe Pōtae, e tūwherangia 
ai ki te Pākehā. Nā te whakawai tonu, ka whakaaengia teneki tono. Kāore i 
roa, ka ngaro anō i a rātou te mana whakahaere i ngō rātou ake whenua.  
Ko Wahanui Te Huatare teneki e noho ana i te mahau o tōna whare i Pirongia, i te tau 
1885 (Burton Brothers, 2009). 
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Nō muri mai, i te wā o Kīngi Koroki, kā kōkiringia anōtia e Waikato-
Maniapoto, i raro i te Kīngitanga, te mana o teneki whakaaetanga tapu ki 
te aroaro ō te Kāwanatanga. 
Nāwai rā, nā ngā Poari, ngā Kaunihera, me ngā Kōti Whenua Māori, ngā 
kerēme a ngēnei iwi i whakatau. I mārama mai te tino hiahia ā te Pākehā 
ki te hanga taone i ngā wāhi whai hua nei, whērā i te taha o te whanga me 
te rērā, kauaka mō te mahi moni anake me te whakakotahi i ngā iwi, 
engari mō te takahi tonu i te rangatiratanga ō Tāwhiao i teraka wā, me te 
whakaū i te mana tangata o te whenua nei (Forbes, 1986). Ka whakatūngia 
he wāhi noho mā ngā hoia mau pū, ki te tiaki i ngā kaupapa ā te Pākehā, 
me te whakaū tonu i tōna mana whakahaere i ngēnei wāhi. Takahia tonutia 
te mana o te Kīngitanga me ngōna iwi, ā, ko te mana ā te Pākehā i te 
whakatairangahia. 
Ahakoa, i te takahia tonutia te mana o te Kīngitanga, kāore tonu a 
‘Waikato’ i whai kerēme, i raro i te mana i taketake ake, ki te whenua i te 
pīrangi e te Pākehā. Nā whai anō ka huri te aro ā te Kāwanatanga ki ngā 
rangatira whai mana taketake ake i ngā whenua nei, ā, ka pēhia rātou e ngō 
rātou hiahia ki te hanga ture kia whai mana whakahaere i ngā whenua. Ka 
tōia anōtia ngā iwi e pono ana ki te Kīngitanga, kia wehe i ngā tikanga 
whakahaere i te whenua i raro i te Kīngitanga. 
 
Te Kōti Whenua Māori 
He pēhitanga i puta i te Kōti Whenua Māori, engari he hua anō hoki i puta 
mai mā ngā iwi. Koinei noa iho te ara e whai mana ai ngā iwi, ngā uri ake 
e whai pānga ana ki ngā whenua, i raro i te ture ā te Pākehā (Marr, 1996). 
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Ka tiaki ngā ture nei i te kaitiakitanga o ngā rangatira i ngō rātou ake 
whenua, me te whakawhanake anō hoki. Kāore he ara atu anō e whai mana 
ai i raro i te Kāwanatanga hou, ā, ka riro te whenua raka e te tangata nāna 
i kerēme i te whenua, ahakoa kāore ngōna here tūturu. Ka tae ki ngā tau 
1880, i te whakaturengia noatia ngā kerēme i ngā tahataha o te Rohe 
Pōtae, i te nui tonu o te mana whakahaere o ngā iwi o waenga tonu o te 
Rohe Pōtae, e puta pea ai he whawhai anō. Nāwai rā, i runga anō i ngā 
ākinga ā te Pākehā, ka tīmata ngā rangatira o waenga tonu o te Rohe Pōtae 
ki te matapaki i ngā kerēme whenua, kei riro kētia e ngā hanganga ture 
nei. 
 
Ngā Kaunihera ā-Rohe 
Ka whakahaungia he ture anō i runga i te whenua. Ka whakaputangia te 
Ture Kaunihera Māori 1900 hei ture whakahaere i te whenua i ngōna rohe 
ake (Marr, 1996). Hei tauira, ko te Kaunihera Whenua Māori o Hikairo-
Maniapoto-Tūwharetoa te kaunihera whakahaere i ngā whenua o te Rohe 
Pōtae, ā, i te tau 1902 ka whakapotongia te ingoa nei ki te Kaunihera 
Whenua Māori o Maniapoto-Tūwharetoa, i runga anō i tōna ngāwari ake ki 
te whakahaere. He papātanga nui teneki āhuatanga hanga ingoa mō ngā 
Kaunihera, ngā Poari me ngā Kōti, i runga anō i ngā kīanga i whakamahia 
e ngā uri whakanoho i ngēnei whenua. I tonoa e ngā rangatira o ngā iwi 
kia whakamahia te ingoa o Tūrongo, i te whakapapa o ngā iwi nei ki a ia, 
me te mea nei he roa rawa te ingoa i whoaturia ki te ture (ibid). He 
ngāwari ake mā te Kāwanatanga ki te tango i te ingoa o Hikairo. I 
whakaae tonu ngā rangatira o Ngāti Maniapoto me Ngāti Tūwharetoa ki 
teneki ingoa hei tāwharau i te mana whakahaere i te Kaunihera. 
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Koinei te papātanga ā ngā ture ki runga i ngā kīanga iwi i whakamahia hei 
taitara mō ngā hanganga ture. Ki te tangohia he ingoa mai i ngēnei kīanga, 
ka ngaro te mana o tauaka iwi, i te mea kāore i raro i te ture i hangaia e te 
Kāwanatanga ki te whakahaere i ngā whenua i te tiaki e ngā iwi ake. 
 
Ngā Taone 
I whakahaungia te tikanga hanga taone. I puea ake teneki ture e te 
Kāwanatanga i te tau 1895, i te takaroa ā te Kāwanatanga ki te whiwhi 
whenua hei nōhanga mā te iwi Pākehā huri noa i te motu. He ngāwari te 
whakawhanake taone, ā, ehake i te mea me kimi whakaaetanga mai ngā 
iwi ake ki te whakatū taone i runga i te whenua ā te Māori. 
 
Ngā Poari Whenua Māori 
He whakahaere i ngā whenua, i panaia ai a Māori i runga anō i ngā ākinga 
o te wā, te tino kaupapa o ngēnei Poari. Ka ara i koneki ngā take Tiriti mō 
te hanganga Poari. Ko te Poari o Waikato-Maniapoto tētehi Poari i kaha 
pāngia e te kore whai māngai mō ngā kanohi Māori i runga i ngā Poari. 
Kāore i matapaki tika ki ngā mema Māori mō ngā mahi ā te Poari; me ngā 
ākinga nui ā ngā Poari ki te whakawātea tonu i ngō rātou whenua (Marr, 
1996). Hoi, kāore i whakaarongia ngā hiahia ake ā te iwi mō te tiaki i te 
whenua. I whai pūtea nui ngā Poari mai ngā hokohoko whenua ki te 
whakahaere i ngā Poari me ngā pānga whenua i te tiakina e rātou. Nā te 
pukumahi ā ngā Poari nei, kāore i tino aro ki ngā āhuatanga tiaki i ngā 
kaitiaki ake o ngā whenua, me te whakawhanake tonu i ngō rātou pānga 
whenua. Ko te whakaaro ia ā te Pākehā, he aukati te whanaketanga ā te 
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Māori i tōna ake whenua i te hiahia ā te Pākehā kia whakanohoia e te 
Pākehā ngā pānga whenua nei. 
Ngā Papātanga o ngā Ture 
I whāiti ake te hauwehe ā te Kāwanatanga i ngā whenua o te Māori, e ai ki 
ngā kerēme. Ko te take ia, i tīmata te tokomaha ki te kerēme i te mana 
whenua ki ngā pānga maha. Ka whānui haere ngā whānau, hoi ka rite tonu 
te whānui o te pānga whenua e taiapangia ana e te Kāwanatanga. Nāwai rā 
ka moroiti haere te whenua hei whakawhanake, i te tupu tonu ā ngā iwi 
(Marr, 1996). Ka huhi teneki te whakatupu i ngā hua o te whenua, me te 
hanga whare anō hoki; ā, kāore rawa he tōmina ā te Kāwanatanga ki te 
whakangāwari i ngā ākinga o te wā, ki runga i ngā iwi. 
Ka hua mai anō tētehi āhuatanga i kaha pākia ai ngō tātou tūpuna. Ka 
tāpiringia ngā utu ā moni nei ki runga i ngā take whakahaere whenua, me 
ngā ture i te hangaia e te Kāwanatanga, kia uaua ake ai te whakanoho ā 
ngā iwi i ngō rātou ake pānga whenua (Marr, 1996). He utu mō te arotake i 
ngā pānga whenua me ngā nōhanga kōti hoki. Ka hauwehengia ngā 
whenua e ai ki ngā kerēme, ā, ka hua mai he utu anō i mua i te whakanoho 
ā ngā iwi i ngō rātou ake pānga whenua anō. Ka tāpiringia te maha o ngā 
utu, kia uaua tonu mā ngā kaitiaki tūturu te tiaki, me te noho i ngō rātou 
whenua tūturu. Ka whakaarohia e te Pākehā, te mārena atu i ngā uri o ngā 
iwi, kia whai pānga atu ki ngā whenua i te hiahiatia e rātou. Ka rata atu 
ngā tūpuna ki te nui o te pūtea i a rātou, hei tiaki i a rātou ake, me te 
whenua hoki, mō ngā uri whakaheke te take. 
Ka whakarangatira tonuhia te tupuna o Waikato-Maniapoto, a Pei Te 
Hurinui Jones, e te Kīngitanga. He uri nō Daniel Lewis, he Pākehā, rāua 
ko Paretekōrae Poutama o Ngāti Maniapoto. Ka whāngaihia e tōna koroua, 
e Te Hurinui Wano ki ngā kōrero tuku iho me ngā tikanga a ngōna mātua, 
tūpuna (Biggs, 1998). Nō teneki tupuranga āna, ka tīmata ia te kohikohi 
haere i ngā kōrero tuku iho mō Tainui waka whānui, ā, ka rongonui mō 
ngāna mahi tuhituhi, whērā i ngā whakamāoritanga o ngā kōrero o Wiremu 
Hakipea (ibid).  
Ko Pei Te Hurinui Jones (Waitomo News, 2010). 
 
Ko ngā kōrero tuku iho ki a Pei Te Hurinui i runga anō i ngāna rangahau, 
te hua nui mō tāna kōkiri i ngā kerēme o te Poari nei. Ināianei, kua whai 
wāhi motuhake ngā tuhinga ā Pei Te Hurinui ki te ipurangi kia taea ai e te 
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ao te whakapā atu ki ngāna rangahautanga. Ko ngā kohinga tuhituhinga ā 
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āna i mahi hei kōkiri i 
e Poari Māori o Tainui 
 a Pei Te Hurinui i roto i te Poari. I tīmata te 
nei, a Waikato-Maniapoto (ibid).  
Pei Te Hurinui tētehi o ngā whakarauikatanga mahi whai hua nui o te 
Whare Pukapuka o Te Whare Wānanga o Waikato. 
Huhua noa atu ngā rangahautanga me ngā tuhinga n
ngā take o Waikato-Maniapoto. Nō te Koroneihana o Kīngi Koroki, a Pei 
Te Hurinui i whai tūranga i roto i ngā whakahaeretanga o te Kīngitanga i 
ngā take whenua (King, 2003). I te mahi ia hei kaitiaki i ngā taitara 
whenua me te whakatūnga o te Tari Take Māori i roto o Te Kūiti i te wā i 
uru atu ia ki ngā mahi i raro i te Kīngitanga (ibid). Ka tū ia hei tiamana 
tuatahi mō te Poari Māori o Tainui (Waitomo News, 2010). 
 
T
Kia hoki anō ki ngā mahi
Poari i raro i te mana o te Ture mō te Whakataunga Kerēme o ngā Māori o 
Waikato-Maniapoto 1946 (Meredith, n.d.). I whai pūtea anō hoki te Poari 
mai te kerēme i ngā whenua i raupatungia i te rohe o Waikato. Kāore te 
ingoa o Maniapoto i te whakaurua ki roto i te kerēme, kia tae rānō ngā 
amuamu ā ngā tūpuna o Maniapoto ki teneki kīanga ture. Hoi anō, e 
rangona ana te pono o ngā tūpuna nei ki te noho ngātahi, me te whakapapa 
hoki ki ngā iwi nei, i hiahiatia ai e rātou kia whakaurua teneki kīanga ki te 
ture. Nā Te Puea rātou ko Pei Te Hurinui, ko ngētehi atu i matapaki ngā 
tono ki te kīanga mō te ture neki, ā, i whakatau ki Ngāruawāhia, i te 
marama o Haratua, 1946 (ibid). Ko Hori Tana (George Turner) tētehi o 
ngā kaumātua o Waikato-Maniapoto i kī atu, he papātanga nui tō teneki 
take, kauaka ki runga i a Waikato anake, engari ki runga i te kīanga iwi 
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ei tuku pētihana ki te Kawana-Tianara 
aikato-Maniapoto, engari, ka noho ko te Poari 
 i ngā pūtea ka whakawhiwhia i raro i teneki 
 Whenua o Waikato-Maniapoto 
a ara anō te take tohatoha rawa, i roto i te ture mō ngā Kerēme Raupatu 
ahuatia te ingoa o 
Maniapoto i roto i teneki taitara kerēme. Hoi, he hapū o Maniapoto ake i 
Ko Tauwehe Noble anō tētehi tupuna o Waikato-Maniapoto, i noho atu ki 
Oparure. Nāna i kohikohi ingoa h
mō ngā rangatira o Waikato-Maniapoto, i te noho atu ki te Rohe Pōtae. I 
whakaae atu rātou ki te ingoa o Waikato-Maniapoto hei ingoa mō te Poari, 
kauaka ko Tainui (ibid). 
Nāwai rā ka tae atu te karere mō te whakatau i te ingoa o te Poari. Kua 
whakaaengia te kīanga W
Maori o Tainui hei ingoa (ibid). Kua whiria teneki ingoa kia kauaka ngā 
uri e rangirua ki te aro atu hoki ki te Poari Whenua o Waikato-Maniapoto. 
Ka whakaae a Te Puea rāua ko Pei Te Hurinui i ngā tikanga whakapapa ki 
te waka tupuna nei a Tainui. 
Ka tohu atu te Minita mō ngā Take Māori kia āta pānuihia te whakatau ā te 
Kāwanatanga mō te tohatoha
kerēme. Mai Māngere tae rawa atu ki Kihikihi te rohe i whakaaengia kia 
whakawhiwhia ngā hua pūtea (Meredith, n.d.). Nō reira, mēnā e 
whakapapa ana tētehi ki te iwi o Maniapoto, e noho ana i waho atu o 
teneki rohe, kāore he hua ka whakawhiwhia ki a ia. Ka rahi tonu ngā 
amuamu ā ngā uri o Maniapoto ki teneki āhuatanga, me te mea nei nā te 
Pākehā tonu teneki āhuatanga i whakatau, ehake nā ngā rangatira ake o 
Waikato-Maniapoto. 
 
Ngā Kerēme Raupatu
K
o Waikato 1995, ki a Ngāti Maniapoto. Kāore i whak
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a ana ki a Ngāti Maniapoto, me te whakatupu 
o ki ngā Poari maha, engari mō te taha 
Ngā Hua mō te Iwi 
Ka whakaturengia te whakataunga kerēme Raupatu o Waikato-Tainui. Nō 
te 19 o ngā rā o Whiringa-ā-nuku, i te tau 1995 ka hainangia teneki ture i 
ae, e tō tātou Arikinui, e Te Atairangikaahu, me tōna 
roto i ngēnei kerēme, i raro i te maru o te kīanga iwi o Waikato (Meredith, 
n.d.). E ai ki te Pākehā, ko te tikanga o teneki kīanga e hāngai ana ki ngā 
uri o Waikato i pāngia e te raupatu. Hoi, kāore tonu he kōrero mō te pānga 
o Maniapoto ki ngēnei hapū. 
Nā whai anō, ka huri te aro o Maniapoto ki te hanga i tōna ake Poari 
Māori, arā, ko te Poari Māori o Maniapoto. Ka puta rātou hei māngai mō 
ngā take whenua e whai pāng
i ngōna rawa e whai hua ai te iwi. 
Mā ngā iwi ake o ngā marae hei whiriwhiri ko wai te Poari e tika ana mō 
ngō rātou hiahia whakawhanake i ngā whānau o ngā marae. Hāunga ngā 
hononga whakapapa, ka taea te hon
pūtea, me whiriwhiri mā wai tō marae hei tautoko ā-moni nei. 
 
runga o Tūrangawaew
tungāne, a Te Kotahi. Mā Waikato-Tainui Te Kauhanganui Incorporated 
(WTTKI) e whakahaere i te pūtea ka whakawhiwhia ki te Poari hei hāpai i 
ngā rātou Rautaki Whakawhanake Mātauranga, Hauora, Marae me ngā 
Tikanga, i raro i te kerēme. Nā WTTKI i whai i te mana o Waikato 
Raupatu Trustee Company me Te Poari Māori o Tainui (Waikato-Tainui 
Te Kauhanganui Incorporated, 2007). Ka taea e ngā mema kua rēhitangia i 
raro i te Poari ki te tono pūtea āwhina mēnā e whai wāhi ana koe i raro i 
tētehi o ngā marae 67 o Te Kauhanganui, i raro i te whakataunga kerēme.  
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Mahere o ngā Mārae o Waikato Iwi 
Marae Hapū Taone 
Nō te tau 1996 ka hangaia ngā karahipi tuatahi mō Waikato-Tainui, i raro i 
teneki whakataunga kerēme.  Kei te kitea anōtia i roto i ngā ingoa rerekē o 
ngā karahipi nei, te maumahara ā te iwi ki ngā mahi rangatira ā Waikato-
Maniapoto i hua ake ai ngā hua mā ngā uri whakatupu o ngēnei iwi. 
 
Aotearoa Ngaati Korokii 
Ngaati Raukawa ki Panehaakua 
Te Awamutu 
Aaruka Ngaati Mahuta Tahaaroa  
Hīona Ngaati Apakura Ngutunu
Rangirir
i 
ra Hine 
ki 
i Horaho Ngaati 
Ngaati Naho 
Ngaati Pou 
Ngaati Taratikiti
Hukanui Ngaati Makirangi 
Ngaati Wairere 
Gordonton 
 
awa 
a Kahotea Ngaati Ngutu
Ngaati Paretek
Ōtorohang
Kai a te Mata Ngaati Hauaa Morrinsville 
Huntly 
 
Kaitumutumu 
akia  
Ngaati Kuiaarangi 
Ngaati Tai 
Ngaati Whaawha
Makaurau Ngaati Paretauaa 
Ngaati Te Ata 
Te Aakitai 
Māngere 
Maketū Ngāti Mahuta Kāwhia 
Mangatangi 
 
Mangatangi Ngaati Koheriki 
Ngaati Tamaoho 
Ngāi Tai  
Mangatoatoa a Tokanui Ngāti Paretekaw
Maungatautari Ngāti Korokī Cambridge 
Maurea Ngāti Naho Huntly 
Mōkai Kainga   Kāwhia 
Mōtakotako e Mata Tainui T
Ngātaierua Ngaati Aamaru 
Ngaati Tiipa 
Tuakau 
Ngātira   Putāruru 
Ōkapu   Ookapu 
Okarea   Okarea 
Ōmaero Ngaati Maahanga 
Ngaati Tamainupo 
Whatawhata 
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pare ta Onepare   Whatawha
Ōraeroa Ngaati Taahinga Tuakau 
Ōwairaka a   Ōwairak
Parawera Ngaati Ruru 
Ngaati Werokoko 
Kihikihi 
Pōhara Ngāti Korokī  Cambridge 
Poihākena Tainui  Whaingāroa  
Pūkaki   Māngere 
Pukekohe   Pukekohe 
Pukerewa   Waikāretu 
Pūrekireki Ngāti Apakura 
Ngāti Hikairo  
Pirongia 
Rākaunui   Araroa 
Reretewhioi   Waiuku 
Rukumoana gāti Hauā  e N Morrinsvill
Tāhuna Kaitoto   Waiuku 
Taniwha Waeranga   
Tauhei   Tauhei 
Taupiri   Taupiri 
Tauranganui Ngāti Tīpā  Pukekohe 
Tauwhare Ngāti Hauā  e Tauwhar
Te Ākau   Te Ākau 
Te Awamārahi   Tuakau 
Te Hoe o Tainui   Hoe o Tainui 
Aramiro ) Te Kaharoa (   Raglan 
Te Kauri Ngāti Whāwhākia  Huntly 
Te Kōpua gāti Unu  utu N Te Awam
Te Kōraha Ngāti Mahuta Taharoa 
Te Kotahitanga Ngāti Tīpā  Onewhero 
Te Ōhākī Ngāti Mahuta 
Ngāti Whāwhākia  
Huntly 
Te Papatapu   Te Papatapu 
Te Poho o Tanikena   Opuatia 
Te Puea   Māngere 
Te Raungaiti Ngāti Hauā  Matamata 
Te Tihi o Moerangi Makomako   
Te Tokanganui a Noho Ngāti Apakura 
  
Te Kūiti 
Tikirahi   Te Kōhanga 
Tūrangawaewae   Ngāruawāhia 
Umupuia   Umupuia 
Wāhi Ngāti Mahuta  Huntly 
Waikare Te Kauwhata   
Waikāretu /Weraroa   Waikāretu 
Waikeri   Ngāruawāhia 
Waimakariri   Hautapu 
Waingaro ō  o Ngāti Tamainup Waingar
Waipapa Ngaati Hikairo 
Ngaati Puhiawe 
Kāwhia 
Waitii   Morrinsville 
Whātāpaka   Auckland 
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arae o te iwi o W uni Kōkiri (Te Pu . d.). 
He karahipi anō ka who uri e whai pānga ana ki te Poari 
niapoto hok  He karahipi akoranga ngēne ā i te 
a 
Mahere o ngā Marae o Maniapoto Iwi 
Rohe Marae 
He rārangi m aikato, e ai ki a Te P ni Kōkiri, n
atungia ki ngā 
Māori o Ma i. i. Ā, mēn
whakapapa ngā uri o Waikato-Maniapoto ki ngā marae e whai pānga an
ki ngā marae e whai pānga ana ki ngā Poari e rua, ka taea tonu te tono 
karahipi i runga anō i ngō pūkenga, e whai hua ai te tautoko ā ngā iwi i 
ngōna uri. 
 
Nehenehenui Rohe (Otorohanga, 
Tokanui, Kakepuku, Pirongia & 
Otewa) 
Hiona, Kahotea, Kakepuku 
Papakainga, Mangatoatoa, 
Pūrekireki, Taarewanga, Te 
Hokingamai ki te Nehenehenui, 
Te Keeti, Te Kopua, Te 
Kotahitanga, Turitea, Te 
Whakaaro Kotahi. 
Hauauru ki Uta Rohe (Hangatiki, 
Waitomo, Morokopa) 
Kaputuhi, Marokopa, Pohatuiri, 
Rakaunui, Rereamanu, Te Kauae, 
Te Korapatu, Tokikapu. 
Tuhua Hikurangi Rohe 
(Taumarunui, Ongarue) 
Hia Kaitupeka, Manu Ariki, Nga 
Hapu, Te Koura, Te Rongaroa, 
Ko Uehaeroa. 
Miringa Te Karaka, Rereahu, Te 
Hape, Te Ihingarangi. 
Rereahu Rohe (Benneydale, 
Mangapehi, Waimiha) 
Te Tokanganui-a-Noho Rohe (Te 
Kuiti, Oparure) 
Mangarama, Motiti, Oparure, 
Parekaitini, Te Ahoroa, Te Kumi, 
Te Piruru, Te Tokanganui-a-
Noho. 
Maniaroa, Mokau Mokau ki Runga Rohe (Pio Pio, Kohunui, 
Mokau) Napinapi, Paemate, Te Rukirangi 
Papakainga. 
He rārangi o ngā marae o Maniapoto Iwi e ai  
 
 ki te Poari Māori o Maniapoto (Maniapoto
Maori Trust Board, n. d.). 
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ia eke ai rātou. He whakawai anō teneki nā runga 
nō i ngā hanganga ture, arā, ko te whakahoki i ngā hua mai i ngā 
turu ai au ki ngā hononga ā-whakapapa, e puea ai te wairua 
Ko te whakaaro ia, he tāutuutu tonu te mahi a ngā uri mō ngā Poari e 
tākoha karahipi ana, k
a
akoranga nā ngā Poari nei i āwhina ki te utu. Kei te mārama rawa au ki 
teneki tikanga tāutuutu, me te mea nei kua whērā anō tāku whakahoki i 
ngā hua mai i ngā pūkenga i whakangungua ai au. He hāpai anō i roto i 
ngā mahi mō te Poari Whenua Raupatu o Waikato, me te Poari Māori o 
Maniapoto hoki, i te taha whakapakari i ngā rautaki kua maherengia mā 
ngā uri whakatupuranga o Waikato-Maniapoto. Mēnā kāore ngā uri i te 
mārama ki ngā hononga whakapapa e taea ai e rātou te whai rawa, ka uaua 
ake pea mā rātou te eke i roto i ngā rātou akoranga. Ko te whakaaro ia, mā 
te iwi, mā ngā marae anō hoki ngā whānau hei whakahiki, hei whakapakari 
i roto i teneki ao hurihuri. Ka ngaro anō ngā hononga whakapapa ki te aro 
pū tētehi ki te Poari kotahi, i runga anō i te kore mōhio he aha ngā here ki 
ngērā atu iwi.  
Mā te whānau anō teneki tikanga hei whakaū i roto i ngā kōrero 
whakapapa ake ā te whānau. Ka kaha whakamāramahia mai ngā hononga 
whakapapa e tū
me te aroha nui ki ngōku hononga. Hoi, ka tohutohungia hoki au e taku 
whānau mō ngā herenga ture ki ngā Poari, i raro i ngā whakataunga 
kerēme. Kāore tōku marae e whai rawa moni ana i te Poari Māori o 
Maniapoto, engari he hononga whakapapa tonu i runga anō i ngā 
whakataunga kerēme. E whai rawa moni ana tōku marae i ngā 
whakataunga kerēme Raupatu o Waikato. Nā whai anō au ka tūturu ki ngā 
Poari e rua, i runga anō i ngā mahi i mahia e ngōku tūpuna, hei oranga mō 
ngō rātou uri whakatupu, i te ao hou nei. 
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te aro i ngā kīanga taketake ake 
o hou nui. Ko te Kīngitanga te 
Nā whai anō ka uaua ake mō mātou o tōku marae ki te whai māramatanga 
mō te kīanga iwi, me ngā mahi ā-iwi i ngā hononga whakapapa. Kei te 
pākia mātou e ngā ture, kia huri kē atu 
mai ngā kōrero tuku iho. Ko Waikato, ko Maniapoto kē rānei ahau? Hika, 
ko Waikato-Maniapoto ahau. Kāore au i te pīrangi whakawehe i teneki 
kīanga, i runga anō i ngā hanganga ture. Mā te whakapono me te aroha anō 
ki ngā kōrero tuku a ngōku tūpuna, au ka ū tonu ki teneki kīanga whakanui 
i tōku whakapapa ki Waikato-Maniapoto.  
Ko tētehi o ngā tikanga matua i whāia e Waikato-Maniapoto, ko te 
Kīngitanga. Ka ara mai anō ngā hanganga ture ki te taupatupatu i te whai ā 
te hunga i ngā tikanga tuku iho i roto i te a
waka kawe i ngā tūmomo hanganga o whakapata me te ao hou, arā mā te 
mahi tahi ki te Kāwanatanga hoki kia whai mana i roto i ngā ture. Nā whai 
anō koinei tētehi matū e ora ai te kīanga o Waikato-Maniapoto hei kīanga 
whai mana i roto i ngōna uri. 
 
TE MOTU 
 
Ko Kīngi Tāwhiao teneki, te kīngi Māori tuarua. 
 
 
TE KĪNGITANGA 
 
Te Poutokomanawa 
Ko te whakapapa anō te poutokomanawa o te Kīngitanga. Ka whai mana te kīanga 
o Waikato-Maniapoto mā te aro pū ki te whakapapa me ngā kaupapa i kawea i ia 
kāwai, i ia whakatupuranga. E ai ki tētehi o ngā kaiuru o teneki rangahau, i ahu 
mai te kīanga Waikato-Maniapoto i te here ki te Kīngitanga, arā ko te whakapono 
ki te tiaki i te kaupapa tūturu o te Kīngitanga. Nā te kotahitanga o ngā iwi o 
Waikato-Maniapoto i roto i te hanganga o te kaupapa nei, i hua ake ai te ngako mō 
te whakaū i te kōrero i ara ake ai te Kīngitanga, arā e whai ake nei:  
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“Hei pūru i te toto; hei pupuru i te whenua; hei pupuru i te mana Māori 
motuhake.” 
 
Ka kīa ko Waikato i te tuatahi i te mea koia ko te Kīngitanga, arā, ko tō tātou 
Kīngi i te tuatahi i ngā wā katoa. Ko Maniapoto ka whakahuatia i muri mai 
(Turner, 2009). Ka whēnei te kīanga mo ngā mea e whakapono ana ki te Kīngi me 
tōna kaupapa. 
 
Te Whakapapa o te Kīngitanga 
Ka tīkina atu ngā kupu kōrero ā Te Arikinui i te 15 o Ākuhata, tau 1990 ki te 
whare o Michael Fowler i Pōneke. Ko te Īnoi Parakuihi Tuangahuru o te Taone 
Matua te hui i whakatūngia e te Kaunihera o Ngā Whare Karakia o Pōneke. I 
whakakōpaningia e Te Arikinui te whakapapa o te Kīngitanga mai i tāna 
hōkikitanga ki tauaka rā tonu (Tūrongo House, 1999). E tika ana mā teneki tauira 
e whakatīnana anō i a Waikato-Maniapoto i roto i te whānuitanga, me te 
hōhonutanga o tōna kaupapa tūturu. 
Mā te rourou me ngōna whenu hei tauira i ngā hononga me te whakapapa o ngā 
kōrero mō te Kīngitanga. Ko te Tiriti o Waitangi; me te whakaaetanga kia kotahi 
ai ngā iwi, te whenu kōrero tuatahi. Ko te whenu kōrero tuarua he whiri atu i te 
kāwai heke ō te Kīngitanga ki te whakakaha anō i te whiri. Ka toru, ko te whenu e 
whakapono ana ki te Karaitiana me ngā hāhi katoa o te ao. Kua rite ināianei te 
rourou kōrero. 
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Mahere Whakapapa ō te Kīngitanga 
Mā te mahere whakapapa neki e whakakōpani i te kāwai hekenga ariki, me te 
roanga o tā rātou tū hei ariki: 
 
I Pōtatau Te Wherowhero 2 o Haratua 1859 – 25 o Pipiri 1860  
(1 tau) 
II Tāwhiao   5 o Hōngongoi 1860 – 26 o Here-
turi-kōkā 1894 (34 tau) 
III Mahuta   14 o Mahuru 1894 – 9 o Whiringa-ā-
rangi 1910 (16 tau) 
IV Te Rata   24 o Whiringa-ā-rangi 1912 – 1 o 
Whiringa-ā-(21 tau)   nuku 1933  
V Koroki    8 o Whiringa-ā-nuku 1912 – Haratua 
1966 (33 tau) 
VI Te Atairangikaahu  23 o Haratua 1966 – Here-turi-kōkā 
2006  
(40 tau) 
VII Tūheitia   21 o Here-turi-kōkā 2006 
 
Pōtatau hei Kīngi 
I te whakawāhinga o Pōtatau Te Wherowhero hei Kīngi, i te tau 1958 i 
Ngāruawahia, i whakapaengia e te Kāwanatanga he kaupapa mōrearea te 
kotahitanga o ngā iwi i raro i te Kīngitanga; me te mea nei ka takahia te mana nui 
o Kuini Wikitōria. Kātahi te whakapae hinapouri ko teneki. I te heke te mana ō 
ngā rangatira ake o ngā hapū, iwi hoki; ā, i te nui te āwangawanga mō te mana 
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whakahaere whenua, iwi hoki. Inā te rahi o te mate i ngā mate tauiwi, me ngā 
mate kōhuru i ngā pakanga nui. I te rū tonu a Ruaūmoko, hoi anō ko tōna whaea, a 
Papatuānuku e ora tonu ana. Huhua noa atu rātou i whakapono i raro i te 
kotahitanga o te Kīngitanga; e āhei ai te whakatikatika i ngā hara ā-iwi, me te 
whakaū anō i te mana whakahaere tika i tō tātou whenua. He hanganga i takatūria 
e te tauira Pākehā, nā whai anō te taitara ‘Kīngi’.  
Ko tā Tāwhiao ki te Hekeretari ā-rohe i Rānana, i te tau 1884: 
 
“Kua tapaina au hei Kīngi, ehake mō te whakawehe, engari mō te 
kotahitanga o ngā iwi, i raro i te mana nui o te kaitiakitanga i 
whakaaengia e te Kuini.” 
 
I rangahautia e Wiremu Tamehana, i te pukapuka o Tūterenomi, i te Pane Kōrero 
17, whiti 14, te whakaaetanga a Te Runga Rawa kia whakatūngia he Kīngi Māori: 
 
“I to taenga mai ki te whenua nā te Atua i whoatu ki a koe, māu e 
whakanoho. Ka meatia whakatūria he Kīngi kia rite ki ngā iwi e āwhio nei 
i a au, kātahi rawa koe ka whakatū he Kīngi. Nō roto i ngō tungāne, te 
Kīngi.” 
 
Kia hoki anō ki te whakawāhinga o Pōtatau, nā Te Heuheu Iwikau, o Ngāti 
Tūwharetoa te kī: 
 
“Pōtatau, ka kīa ko koe e au he Kīngi; ka rite tahi kōrua ko Kuini 
Wikitōria. Ko te whakapono o Te Karaiti tō korowai ātawhai, ā, ko te 
whāriki e tū nei koe te ture mō ake tonu atu.” 
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I koneki ka whakawāhia hei Kīngi, ka tāpaea ngā Kupu Tapu o te Paipera Tapu ki 
te pane o Pōtatau. Ahakoa tōna Kīngitanga, i whakawhiwhia ki a ia te 
kairangitanga i ngā pūkenga mō Io, i roto i Te Whare Wānanga o Tainui. He tapu 
noa atu a Io, kāore e taea e te tangata noa te toro atu. Kāore rawa tōna ingoa i 
huaina. Nā whai anō a Uenuku i whakatūria hei whakaatu i te atuatanga o Io. 
I whakapono a Pōtatau, kotahi noa te Atua, nō reira i whakapaengia e ia he rite 
tahi ngā atua katoa i whakapono e ngā iwi rerekē katoa. Ka tupu tōna hiahia ki te 
ako tonu mō te Karaiti i runga anō i te hiahia ki te tohatoha i ngā kōrero 
whakapono ki ngōna iwi. I pōwhiringia e Pōtatau ngā mihingare tae noa ki tōna 
matenga. Ahakoa kāore ia i tohia ki te Kupu Tapu, i whakaritea kia tohia e Minita 
Robert Burrows a Tukaroto, ā, ka tapaina te ingoa Matutaera ki runga i a ia. Nō 
teneki wā ka arungia e ia te whakapono o te Pai Mārire hei whakapono matua mō 
te Kīngitanga. Ka whānui atu te titiro ki ngā hāhi o roto o te Kīngitanga i tōna ake 
wāhanga ā kō ake nei. 
I mate a Pōtatau i te tau 1960, tata ki te 90 tau te pakeke. Ko ngāna kupu 
whakamutunga ki tāna tama: 
 
“Kia mau ki te aroha, te whakapono, me te ture.” 
 
Tāwhiao Whakapono 
He tangata hūmārie te Kīngi tuarua. I te roanga o tāna noho hei Kīngi, ka mau pū 
ia ki ngā kupu ā tōna pāpā, me te mea nei i whakahaua te maungārongo ki runga i 
te whenua. I whakaae a Tāwhiao ki ngā whakapono katoa o te ao. Ahakoa teneki 
āhuatanga ōna, ka taupatupatu tonu ngā whakapono ō te Karauna mō te hāhi me te 
maungārongo, ki ngērā o ngā whakapono nui ō Tāwhiao. 
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I te tau 1863, i te whakawhitinga ā ngā hōia Pākehā i te Aukati, i te hekenga o te 
toto o ngō tātou tūpuna; ka whakahau tonu a Tāwhiao kia mutu te pakanga. Ka 
whēnei anō tāna whakahau ki roto o Rangiriri, i mua i te pakanga nui i reira. Ka 
hoki ia ki tōna tūrangawaewae, kātahi ka tika tonu atu ki roto o Te Nehenehenui, 
ki te Rohe Pōtae noho ai. I reira tonoa ai e Tāwhiao kia waihangangia he tohu 
mōna. Ko Te Paki o Matariki teneki o ngā tohu i waihangangia mō Tāwhiao. He 
tohu i te huarere pai, nā Tāwhiao i kapo ake hei tohu i te rangimārie me te 
maungārongo i Aotearoa. 
Mai anō, mai anō kitea ai te whakaiti i roto i te kāwai Ariki. I whakahēngia e te 
katoa o rātou, mā rātou te tūrangi neki, engari i kawea ake te mānuka i te mutunga 
iho. Ka mau tonu e te kāhui whakawāhi Ariki te Pukapuka Tapu i whakawāhia ai 
te katoa o te kāwai Ariki.  
Waihape mai te iwa tekau mā rima tau, ka whakatīnanangia te rite tahi ō te Kīngi 
Māori me te Kuini Pākehā. I te tau 1953 ka whakaekengia e Kuini Irihāpeti II rāua 
ko tōna hoa rangatira a Piripi, te ara rōhi o Tūrangawaewae, i waenga i te marea. 
Kīhai a Tāwhiao i mōhio e kore anō a Tūrangawaewae e whakamahia hei kāinga 
mōna. Nāwai rā a Te Puea ka whakatīnana anō i ngā ohākī ā tōna koroua a 
Tāwhiao, ā, ka whakatūria te marae o Tūrangawaewae ki Ngāruawāhia. Ka noho 
tonu ngā tikanga ā ngā koroua a Te Puea, arā ko Tūrangawaewae mō te ao katoa. 
Kua tata te iwa tekau tau a Tūrangawaewae e puare ana ki te ao, me ngōna 
whakapono katoa, ā, ka whai wāhi tonu ngā whānau o Tūrangawaewae ki te hāpai 
i ngā kaupapa me ngā tikanga o runga te marae o Tūrangawaewae, i runga anō i te 
whakapono ki te Kīngitanga. 
I te tau 1990, ka whakahuatia e Te Arikinui ngā kupu ōrite ā Pōtatau ki ngā iwi o 
Aotearoa: 
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“Kotahi te kōwhao o te ngira, e kuhuna ai te miro whero, te miro mā, me 
te miro pango.” 
(Tūrongo House, 2001). 
 
I whakahau teneki tongi i te rite tahi ō te tāngata e ai ki te tirohanga ā Te Atua. 
Huhua noa atu ngā whakapono me ngā hāhi i Aotearoa. Mā te tangata anō tōna 
whakapono e whiriwhiri, hoi anō kei reira tonu te kōwhao ō te ngira e taea ai e ia 
te tui i ngā hāhi me ngā whakapono katoa; me Te Atua hoki. Koinei tonu te 
whakapono ō tō tātou Ārikinui, a Te Atairangikaahu, arā, ko te rite tahi ō te 
tangata, ahakoa ko wai; me te mea nei e āhei tonu ana e taua tangata te eke i te 
waka e whakaterengia ana ināianei e tāna tama, e Kīngi Tūheitia, mō te 
kotahitanga. 
 
Te Whakawāhinga 
Ka whakawhānuingia ngā kōrero i tīmata i roto i ngā pakanga ā-iwi mō te mahi 
ngātahi o Waikato-Maniapoto i roto i te whakatūnga o te Kīngitanga, arā i roto i 
ngā matapaki mō te whakawāhi i te Kīngi Māori. 
 
Te Puna o te Roimata 
He kōwhatu whakamaharatanga e tū ana i te taha tonga o Ōtorohanga. E 
whakamahara ana teneki kōwhatu ki ngā uri o Waikato-Maniapoto, me ngā iwi o 
te motu i te hui i waenga i a Pōtatau Te Wherowhero me ngōna huanga o Ngāti 
Maniapoto, i te tau 1857. Nā ngā rangatira i tae atu te whakaaetanga kia tū ia hei 
Kīngi. E whai ake nei ngā kōrero kei runga i te kōwhatu raka: 
 
“No te hui a Ngati Maniapoto i tu ai ki Haurua i te tau 1857 i puta ai ta 
ratou whakapumau i te whakatu i a Potatau Te Wherowhero hei tuatahi 
mo nga Kingi Maori me te whakatuturu hoki i te ritenga me heke i roto i 
ona uri te Kingitanga o te iwi Maori. 
I tohuria ko Potatau hei Kingi e te hui a nga rangatira o nga iwi Maori i 
tu ai ki Pukawa i a Noema o te tau 1856 a i mua i tana whakaaetanga ki 
tauaka tuunga ka mea a Potatau ko tona hiahia me tuku tauaka take ki ona 
tuakana o roto i a Ngati Maniapoto. 
Ko nga rangatira o Ngati Maniapoto i whiriwhiri a na ratou i whakatau – 
Ko Taonui ko Hauauru ko Haupokia ko Te Wetini Ko Tuhoro ko Te 
Kanawa. 
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taha hauauru o tenei waahi.” 
 Puna o te Roimata i Haurua (Royal, 2008). 
 ai ki ngā kōrero mō Te Puna o te Roimata, nā Ngāti Maniapoto teneki ingoa i 
whoatu ki teneki o ngā hui mō te wāwāhinga o Pōtatau i Haurua (Waikato-Tainui, 
Ko te tuunga o te hui o Haurua e tata ana ki te 500 iara te tawhiti ki te 
Ko te powhatu whakamaumahara mō Te
 
E
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 iwi o Waikato, o Hauraki, o Ngāti Raukawa, huri 
 
Ngā Kupu Tapu 
Ka riro i a Tupu Taingākawa o Ngāti Hauā, te kupu tapu mō te whakawāhi i te 
Kīngi hou. I mahi ngātahi anō ia Waikato-Maniapoto. Hoi anō, i 
2009). He kitenga kanohi, he kohinga mahara ki te wā i a Te Otapēhi e tāwharau 
hoki ana i a Pōtatau rāua ko Whakaawi i te wā o te whānautanga mai o Tāwhiao. 
Ko te kiko o te pātai ki a Ngāti Maniapoto i tauaka wā, mehemea i tautokongia te 
kaupapa o te Kīngitanga e rātou. I whakaae katoa rātou. Hoi, e ai ki tētehi o ngā 
kaiuru, ka pūhaehae a Ngāti Maniapoto i runga anō i te take kīhai te Kīngitanga i 
riro i a rātou. Engari, e whakarangatira ana te whakatūnga o te hui 
whakamaumahara i Te Puna o te Roimata, e ngā uri o Ngāti Maniapoto, i te 24-26 
o Hui-tanguru tau 2009, i te noho pūmau tonu o Ngāti Maniapoto ki te kaupapa 
whakakotahi ō te Kīngitanga. 
Ko te rangi tuatahi, he hui kawe mate. I te rangi tuarua i tae a Kīngi Tūheitia me 
tōna Whare Ariki, anō nei ngā
atu ki ngā rangatira o te motu. I tauaka rangi hoki i hurahia e te Kīngi me te 
Whare Ariki ō Te Heuheu he taonga whakamaumaharatanga mō teraka hui 
whakahirahira, te wā i toitū ai ngā tūpuna o Ngāti Maniapoto i runga i maunga 
kōrero. 
 
 ki ngā rangatira o 
roto i ngā taupatupatu whenua mō te wā i whakanohoia ai a Ngāti Hauā ngā 
whenua o Ngāti Maniapoto, ka panaia te nuinga o Ngāti Hauā i te Rohe Pōtae. Ka 
tae ki te wā mō te whakawāhinga o Koroki, nā Tarapīpipi Taingākawa, uri o 
Tupu, te Paipera rite tonu, i whakawāhi ki te panepane o Koroki. E ai ki ngā 
kōrero ā Te Wanakore i roto i te pukapuka mō Koroki, nā Pei Te Hurinui a 
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aki. Ko Te Tāpihana, uri o 
wāhi anō hoki i te Kīngi, ehake mā Waikato hei 
 
Te Kāhui Ariki i Whakatinana i te Kīanga o Waikato-Maniapoto 
 
Nō rot anga 
irihaehae (Te Puea) 
aheke mai ngā ruruhi, koroheke hoki o tō mātou takiwā i 
Pirongia, ko Kiri (Kirihaehae) te ingoa tupu ō Te Puea. He tamaiti a Te Puea nā 
Tarapīpipi i āwhina kia huarangatia te Paipera ki runga i te pane o Koroki, mā te 
hāpai i ngōna ringaringa, i runga anō i tōna ngoikore. 
He karakia tapu anō hoki i riro i a Maniapoto hei t
Hikairo me Maniapoto, te tuatahi ki te tuku i teneki whakatapatapa tapu, me te 
tono i te whakaaetanga mai te katoa o te iwi ka tatū ai ki ngā whakawāhinga. I 
muri iho i a Te Tāpihana, ka heke iho te tūranga neki ki a Hengare Tūwhāngai, ā, 
ki a Tui Adams. Nō te hinganga o te taumatua nei a Tui, kāore anō kia 
whakaarangia he kaikarakia anō. 
Ko ngā tikanga whiriwhiri, whaka
mahi. Mā te motu ngēnei tikanga hei kawe, ā, e whakakaha ana teneki tikanga i te 
whakapono me te ū tonu ā ngā iwi katoa ō te motu ki te tapu ō te Kīngitanga, 
ahakoa ngā rātou tikanga whakahaere i ngō rātou whenua, rawa ake hoki. 
o i te āpitihanga tuatoru i roto i te pukapuka mō Koroki, ka kitea i te re
ō Te Rata, ka whati mai anō te hono kaha nei ki roto o Waikato, ā, ka whakanuia 
tauaka kīanga iwi; anō nei a Ngāti Mahuta. Hoi, ko te reanga o mua i a ia, arā nō 
te wā i a Mahuta, ka noho tonu mai ki te mārena anō ki roto o Maniapoto, arā, ko 
Tiahuia teraka, te tuahine o Mahuta, ā, ka whakawhānau tamariki anō ki roto o 
Maniapoto, arā, ko Tiahuia me Te Wherowhero tahi. Nō reira, ko te whakapae ia i 
te ora tonu tauaka kīanga, a Waikato-Maniapoto i tauaka reanga. 
 
K
E ai ki ngā kōrero whak
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te kāwai ō te 
 
u 
ā ngā ākinga a Te Puea, ka whāia a Te Atairangikaahu hei hoa mō Koroki. Ko 
 ka puta he uri, ko Tuura. Hāunga teraka 
 te taha ō 
ki a Ngāti Hauā, a Ngāti 
Tiahuia, arā te tamāhine a Tāwhiao. Ko Te Tahuna Herangi o Ngāti Ngawaero, 
hapū o Ngāti Maniapoto, tōna matua. Anei anō tētehi tauira mō te hononga anō ō 
ngā iwi o Waikato me Maniapoto (King, 2003). Ka whānui atu te titiro ki ngāna 
mahi mō te Kīngitanga ā kō ake nei, i roto i ngā kōrero mō te hanganga o 
Tūrangawaewae; te whakatū i Te Poari o Tainui; me te poipoi anō hoki i tō tātou 
Arikinui ki ngāna tikanga whakahaere i ngōna iwi me tōna kaupapa. 
Ka tirohia anōtia tētehi tauira hononga me tētehi tikanga whakapapa i whakahekea 
ki a Koroki, i waenga i ngā iwi o Waikato me Maniapoto ki roto i 
Kīngitanga. He whakamana anō teneki te tūturutanga ō te hononga ā-whānau ki 
ngēnei iwi. E ai ki ngā kaiuru, ko ngētehi o rātou e whakamahi tonu ana i teneki 
kīanga iwi, a Waikato-Maniapoto. 
 
Korokī rāua ko Te Atairangikaah
N
Te Paea tōna hoa ō mua, ā, i a rāua
āhuatanga, ka tae te wā kia mārena a Koroki rāua ko Te Atairangikaahu. 
He irāmutu a Te Atairangikaahu nā Te Puea, arā, ko te tamāhine ā tōna tungāne a 
Te Wanakore. Hāunga teneki hononga kaha ki roto ki Ngāti Maniapoto, i
tōna whaea, a Te Otaota, he uri o Ngāti Apakura, nō Te Hongihongi Kāpara. Nā 
ngēnei iwi e rua a Te Atairangikaahu i heri atu ki roto o Waikato. Ka mana anō te 
hui tahi a Waikato-Maniapoto (Tūrongo House, 1999). 
Nō te 21 o ngā rā o Tīhema whano ai a Ngāti Maniapoto ki te kawe i tā rātou 
mokopuna, a Te Atairangikaahu ki Waikato. I tae ho
Koroki, a Ngāti Raukawa, a te Hauāuru, me Waikato tae atu ki tōna pūaha. Nō te 
25 o ngā rā, ka honoa ngō rāua tīnana ki te hono ō ngō rāua tūpuna mātua, me te 
hono ō ngā iwi hoki. Mutu ana, ka haria rāua ki mua tonu o te marae kia 
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te taenga o te karere ki a Koroki he tama kua whānau mai i a Jerry Ormsby rāua 
hia, i Te Kūiti, ka mea atu a Koroki ki a Te Atairangikaahu, “Mā tāua 
whakaritea tonungia te hononga e ngō rāua tūpuna, ā, kia kitea ai te otinga o ngā 
mahi i runga i te rangimārie me te whakaaro kotahi ki teneki hononga o ngā uri o 
Waikato-Maniapoto (ibid). 
 
Te Kotahi 
I 
ko Te Amo
teraka pēpē.” Ka ohorere pai nei te Kīngi me tōna hoa rangatira i te taenga mai ō 
Te Amohia me tāna koha mō te Kīngi. E ai ki tētehi kaumātua o Waikato-
Maniapoto, ka tapaina e Koroki te tama nei, ko Te Kotahi, i runga anō i te 
whakaaro e kotahi anō ai ngōna iwi, a Waikato me Maniapoto. He nui te mana i 
roto i te tono pēpi kia kotahi ai ngā iwi, ā, ka waiho mā ngā ingoa me ngā tūmomo 
kīanga hei kawe i te wairua o te tino kaupapa i takea ai tauaka tamaiti rangatira. 
 
Ngā Pononga 
I ū tonu te whakapono ō ngā uri o Waikato-Maniapoto i roto i te oranga tonutanga 
ō te Kīngitanga. I whakaiti rātou te Kīngitanga, i a rātou anō, kia 
a puea ake ngā tino pepeha mō 
 ngā pononga o 
whāia tonutia ngā tikanga hāpai i ngā kaupapa whakakotahi, whakapakari hoki i te 
iwi. Ka tirohia ngēnei āhuatanga, me te whakatairanga anō hoki i te pono ō 
Waikato-Maniapoto ki te wairua ō te Kīngitanga.  
Me hoki anō ki te titiro ki ngētehi o ngā rangatira, tāngata whai mana ō te motu, 
nō te wā i a Pōtatau tae mai ki ngēnei rangi tonu. K
Waikato-Maniapoto, mō te whānuitanga ō te rohe o Tainui waka anō hoki; ka 
pakakina mai te tino wairua o ngā pepeha neki. 
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I tae atu te nuinga o ngā iwi matua o Aotearoa ki Pūkawa ki te matapaki me te 
whiriwhiri i ngā āhuatanga mō te Kīngi hou (King, 2003). E whai ake nei te 
nuinga o ngaua iwi: 
• Ngā Puhi 
• Te Arawa 
• Ngāti Porou 
• Ngāti Kahungunu 
• Taranaki 
• Whanganui 
• Ngāi Tahu 
 
Waihape mai he kīanga iwi anō, arā ko ‘Te Porotaka Nama Tahi’. He ingoa mō te 
porotaka tuatahi o ngā kaitautoko o te Kīngitanga o roto o Tainui waka, arā, ko 
ngā iwi o Waikato, o Maniapoto, o Raukawa me Hauraki; ko rātou katoa i tae atu 
hoki ki te matapaki nui i Pūkawa (King, 2003). Kei te rangona tonuhia teneki 
kīanga iwi i roto i ngā kōrero o Tainui waka.  
Ko te whakaaro ia, nō te hanganga o teneki kīanga, arā ko Te Porotaka Nama 
Tahi, ka memeha haere te kīanga iwi o Waikato-Maniapoto i te whānui atu o te 
toro ā ngā uri ki waho atu o te takiwā o Waikato-Maniapoto, ā, ka tupu anō hoki te 
mana motuhake ō ngā iwi ake i roto o Te Porotaka Nama Tahi, arā, ko Waikato, 
ko Maniapoto, ko Raukawa, me Hauraki hoki. Ahakoa teneki āhuatanga, ka 
whakamahia tonutia e rātou e kā tonu ana ngā ahi i te takiwā i noho tūturu tonu ai 
te kīanga nei, a Waikato-Maniapoto, arā i te takiwā o Pirongia. 
Ka puta te pepeha rongonui i te motu; he whakanui i te mana me te whakapapa o 
Pōtatau: 
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“Ko Pōtatau te tangata, ko Taupiri te maunga, ko Waikato te awa.” 
Mai teraka wā, i te whakatūnga o Pōtatau hei Kīngi, kotahi anō te whakaaro mai 
Mōkau ki Tāmaki. Karekau ana he wehewehe ā-iwi, engari e noho ana i runga ngā 
wāhi i whakaritea hei nohoanga mō teraka hapū, mō teraka hapū, mō teraka hapū. 
Engari ko te kaupapa katoa o ngā hapū e kōrerotia nei, e kōrero ana i raro i te 
mana o Pōtatau: 
 
“Ko Mōkau ki runga, ko Tāmaki ki raro, ko Mangatoatoa ki waenganui.”  
(Tuwhangai, 1984) 
 
Kia tuia teneki pepeha ki te wā o Pōtatau, i te mea me mahara anō hoki i tōna here 
ki a Rungaterangi i mate ki Mōkau, me Te Kawairirangi i mate ki Tāmaki, ā, ko 
rāua tahi he uri o Maniapoto e tui ana ngā here whakapapa ki ngēnei pou rāhui 
motuhake. Ko te tūrangawaewae matua ō Pōtatau i tōna wā, i te kei, arā i te takiwā 
o Tāmaki, heke whakatetonga ki te take o Taupiri Kūao. Ko Te Wētini i te ihu, i te 
takiwā o Mōkau. Ko Rewi e mau tonu ana ki waenganui, ki tōna takere i 
Mangatoatoa. Ko te takere anō te wāhanga o te waka me tino kaha tonu tōna 
hanga kia noho tika te waka ki runga i te wai. Ko wai atu tonu te iwi noho ki 
waenga o te waka, ko Waikato-Maniapoto; me te mea nei i whai rangatiratanga 
tonu a Rewi mō te wā roa i runga i ngā iwi me te whenua i teneki takiwā. 
 
Ngāti Hikairo 
Nō te wā o te puna whakatupu tāngata i roto o Kāwhia, a Hikairo mā e tiaki ana 
ngā pānga whenua huri āwhio i te rohe o Waikato-Maniapoto. I whawhai ngātahi 
hoki rātou i raro i a Waikato-Maniapoto i ngā pakanga nui i Kāwhia (Burns, 
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1980). Ka waihotia rātou e ngā rangatira o te ope nui nei hei tiaki i ngā whenua o 
Kāwhia ki Pirongia, nō rātou anō i mua i ngā pakanga. Ka noho tonu mai ki teneki 
rangi ko Ngāti Hikairo hei kaitiaki, hei ahikā mō ngēnei whenua. 
Ka tae ki te wā o Tāwhiao, nā ngā rangatira o Ngāti Hikairo, nā Makoare rāua ko 
Pīkia i whakanoho a ia ki Whatiwhatihoe (Hopa, 2009). Ka puta i a Tāwhiao te 
tongi nei mō te takenga mai o te ingoa o tōku marae, o Pūrekireki: 
 
“Ki te hiki tōku waewae, tēnei whenua ka moana i muri i a au. Pūrekireki 
Wīwī, māna tātou hei huti ake ki uta, ka puta, ka ora.” 
 
Kei a Pūrekireki Wīwī te hononga whakapapa ki a Rangi rāua ko Papa, arā ki te 
wairua me ngā atua. He nui te aroha, te whakapono ki te kaupapa i te māhakitanga 
o te otaota pūreirei nei, e whakaruruhau ana i a mātou ngā rakiraki o te takiwā nei 
(Turner, 2009). 
Nā Hone Te One o Ngāti Horotakere me Ngāti Puhiawe, i whakahoki te tupuna 
ruruhi nei a Rīpeka ki te takiwā pūrekireki wīwī noho ai. Koia te tupuna ruruhi o 
te whānau Turner, arā te whānau nō rātou te whenua e nōhia nei e Pūrekireki 
Marae. Ko te tikanga mā teneki whānau tonu te kīanga iwi o Ngāti Hikairo hei 
whakatika, hei whakaū ki runga o Pūrekireki (Hopa, 2009). Kāore i whakatikangia 
te kīanga iwi ō te marae ake e rātou mā te whakaheke tonu i ngā kōrero taketake 
mō te marae, ā, ka kaha ake te kīanga nei a Waikato-Maniapoto i ngōna uri. 
Engari koinei te whakapapa e kōrerongia nei, arā ko te hononga wairua o 
Waikato-Maniapoto (Turner, 2009); ko te whakapono ki ngā whakapapa o te 
Kīngitanga, e here ana ki a mātou o Pūrekireki. 
 
Rewi Manga Maniapoto 
I whai wāhi a Rewi i roto i ngā pakanga ā-iwi mai te wā e tamariki tonu ana ia, nā 
tāna haereere ki te taha o tōna Pāpā, tae noa ki te wā o te pakanga rongonui rawa 
atu o Ōrākau, i te tau 1864, i tū ai ia hei kawau mārō. I te tau 1831, i whano tahi ai 
a Te Ngohi, te pāpā o Rewi, i te tauā o Pōtatau, i whano atu ki te mau i te wāhi o 
Pukerangiora ki roto o Taranaki. Ahakoa ngā taupatupatu mō ngā take whenua me 
te mana whakahaere, ka tirohia anōtia i roto i te Pane Kōrero e whai ake nei, he 
rahi tonu te aroha o Rewi mō te Kīngitanga me ngōna rangatira; nāna tonu a 
Waikato-Maniapoto i whakarangatira i ngōna wā hoki. Nā Rewi te haki tuatahi ō 
te Kīngitanga mō Pōtatau i whakarewa ake ki Ngāruawāhia, i te tau 1858.  
Ngētehi rangatira o Maniapoto. Ko Rewi e tū ana i te taha mauī (Te Puna 
Mātauranga, n. d.).  
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Te Awaitaia 
Ka puta ngā rongo mō Te Awaitaia i roto i te aranga o ngā pakanga o Waikato-
Maniapoto i te wā o te hekenga nui ā ngā iwi (Ngāti Toa, Ngāti Koata) ki te tonga. 
He hoa whawhai nō Pōtatau. E ai ki te Pākehā, ko Te Awaitaia te rangatira whai 
mana nui rawa, i tua atu i a Pōtatau, i roto o ngā iwi o Waikato. I tonoa anōtia a ia 
kia tū hei Kīngi, engari i whakakahore ia. Ki te whakaae ia, ka takahi teneki tāna 
whakaaetanga ki te mana rangatiratanga o Kuini Wikitōria. Nā whai anō ka 
taupatupatu rāua ko Pōtatau mō ngā kerēme whenua i raro i te mana o te 
Kīngitanga, i ngā wā o te hanganga o ngā huarahi uru ki roto i ngā takiwā whai 
hua, whērā i a Kāwhia me Whāingaroa. Hoi, i te tau 1863 i haereere ia ki ngā 
takiwā o Maungatautari, o Pikopiko me Pāterangi ki te whakahau i a Waikato-
Maniapoto kia mutu te whawhai (Scott, 1990). 
 
Te Paea 
Nō te pupūtanga mai o te Kīngitanga, i whakaputa ā Te Paea i a ia hei huia tūrae 
whai mana. He tamāhine a Te Paea nā Pōtatau rāua ko Whakaawi, ā, e ai ki ngā 
kupu ooa te waiata a Erenora, i mau tonu ia ki te mana o te Kīngitanga mō 
Aotearoa. Hoi, i mahi tahi anō hoki ia ki te taha o Rewi mō te whakariterite i ngā 
whenua mō ngā mihingare i roto o Waikato-Maniapoto, i runga anō i tōna 
whakapono ki te mau i te maungārongo, kia horapa i te whenua. I mau tonu ia ki 
ngēnei tikanga i tāna arahi i te Kīngitanga ki waenga o Kāwhia me Te Kūiti. Ko 
ngōna kāinga ngērā. Ka tū tōna tangihanga ki tētehi o ngā kāinga o Tāwhiao ki 
roto o Waitomo (Ballara, 1993). Nā te wairua me te Atua rāua tahi ko tōna 
tungāne i tino arahi i roto ngā rāua ake tikanga me ngā rāua mahi; i ea ai te 
moemoea mō te kotahitanga o Tainui. 
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Ngā Taupatupatu 
Kua meatia te papātanga nui ā ngā Pākehā ki runga i ngā āhuatanga whiriwhiri a 
Waikato-Maniapoto i ngā tikanga whakahaere i ngō rātou pānga whenua. Ko te 
tīmatanga o ngā tau 1870, i te wā o te Raupatu, te wā i tōia ai a Waikato-
Maniapoto kia whakawehea (Scott, 1993). Mate atu a Pōtatau, ara ake a Tāwhiao. 
Koianei te wāhi i mate ai tātou – ngō tātou whenua, ngō tātou awa, ngō tātou 
mana (Tuwhangai, 1984). Ko Taonui Hikaka rātou ko Wahanui, ko Hone Te 
Rerenga, me Pātara Te Tuhi ngētehi o ngā māngai mō te Kīngitanga, i te taha 
whakahaere i te whenua. Ahakoa i pono mai rātou ki te wairua ō te Kīngitanga, i 
kōkiri tonu ngēnei rangatira ngā take whenua o Maniapoto. I āta pakaru mai rātou 
i te Kīngitanga ki te tiaki i te whenua ake mō Maniapoto. Ka whānui atu te titiro 
ki ngēnei āhuatanga i te Pane Kōrero e whai ake nei. Mai te tau 1886, ka ngana a 
Tāwhiao ki te whakaū rautaki hou ki te whakakotahi i ngā iwi i raro i te 
Kīngitanga (Ballara, 1996). 
 
Te Puea 
 “Ko Ngāruawāhia tōku Tūrangawaewae.” 
- Nō tētehi o ngā tongi rongonui ā Tāwhiao. 
He tōmina nui tō Te Puea ki te whakatīnana i ngā tongi ā tōna tupuna, a Tāwhiao. 
Nā whai anō te hanganga o te marae rongonui o te motu, a Tūrangawaewae. Ko te 
wawata anō i roto i a ia, he whakahiki i te hauora o tōna iwi i ngā papātanga nui ā 
ngā mate, nā te Pākehā i heri mai. Nāna anō ngā mōrehu i tōia ki Ngāruawāhia, ā, 
nāna i whāngai, i poipoi anō hoki ngā tikanga. Kei te kitea tonutia i teneki rangi 
ngā hua o teneki ruruhi rangatira me ngāna mahi i Tūrangawaewae mō ngōna uri 
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me te Kīngitanga hoki. Ka huri anō ki ngā mahi a Waikato-Maniapoto ki te hāpai i 
a Te Puea me tōna kaupapa. 
He piki, he heke i roto i ngā mahi katoa, ā, ko te tangata ka ū tonu ki tōna 
mutunga, ka kitea hei toa. Hoi, kīhai te katoa o ngā uri o Tainui waka i whakaae ki 
ngā tikanga ā Te Puea mō te Kīngitanga, me te hanganga o Tūrangawaewae hoki 
(King, 2003). He rapa tautoko ā-iwi, ā-whenua hoki, tāna whāinga. Nō te mutunga 
o te pakanga nui o te ao, tau 1920 , i te whanga a Te Puea kia hokona he pānga 
whenua i Ngāruawāhia. Nā tētehi o ngā kaiarahi o Kīngi Te Rata, nā John Ormsby 
i arahi te komiti kohi pūtea o Ngāti Rereahu ki te rapa pānga whenua āhua tekau 
eka te rahi; kia puta anō ai te ihu o Rereahu, me Maniapoto ki te hāpai i te 
Kīngitanga (ibid). 
I te rā Kirihimete o te tau 1921, i tū te hui tuatahi ki Tūrangawaewae. I tae ake a 
Waikato-Maniapoto me ngā kaitautoko o Tāmaki me Hauraki hoki (King, 2003). 
Ahakoa te hanga karukaru nei o Tūrangawaewae i tauaka wā, ko te kaupapa i 
whakatūria ai a Tūrangawaewae te tino whāinga mō Te Puea me ngōna uri i 
whakatupuria ki runga o Tūrangawaewae. 
Ka tae ki te tau 1927, torutoru noa iho ngā pārongo mō te Kīngitanga, me ngā 
kaupapa kōkiri ā Te Puea i runga o Tūrangawaewae (hāunga ngā konowhete), i 
roto i ngā pepa taone o te motu. He kōrero paku noa nei mō ngā matenga o ngā 
Kīngi; ngā hui e haere ai ngā mema Pāremata; ngā hui taputapu noa rānei. Ka 
whakaitia te Kīngitanga mēnā i te matapakingia i rō pepa. Nā whai anō ka noho 
kūare tonu ā Pākehā ki ngā whakahaeretanga rawe ā te Māori (King, 2003). Nā 
tētehi o ngā kaituhi mō The Sun Newspaper, o Tāmaki, arā, nā Eric Ramsden ā Te 
Puea i tono kia uiuingia. Ka hīkaka te whakaae atu a Te Puea i tōna whakapono 
me tōna maringa nui, e puta whakawaho atu ai ngā pārongo papai mō 
Tūrangawaewae, mō Te Puea hoki (King, 2003). 
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He toimaha tonu ngā mahi, nā Te Puea i utaina ki runga i a ia anō, ā, ka mau hoki 
e tōna hoa tāne a Tūmōkai Katipa. Ki te whakaarohia e au ngā waiata rongonui 
mōna me ngā hua nui i puta i a ia i ngā mate nui i pā mai ki a Māori, kei whea kē 
mai te aroha me te hari mō ngāna mahi. 
 
“Timatangia e Te Puea e 
I Te Pou o Mangatawhiri 
Ki te waha i ngā iwi 
Ki te waha i te tikanga 
Me te rangimarie” 
Nō te waiata ‘Timatangia e Te Puea’ (Te Wharekura o Rākaumanga, 2000). He waiata 
whakangahau e kaha waiatahia e Waikato. 
 
Mā te tuku i te aroha me te rangimārie ō te Atua, e tuia tonutia ai te here tangata. 
Nā Te Puea anō hoki ngā hapū me ngā whānau o runga i ngā marae o Waikato-
Maniapoto, i āta āwhina ki te whakarite i ngō rātou maramataka mō ngā kaupapa 
me ngā hui nui o te iwi kia whai kiko te Kīngitanga. I te āta whakariterite haere 
ngā whānau me ngā hapū i ngā āhuatanga whakarite hui whērā i ngā tangihanga 
me ngā poukai. Ko te tohenga nui o Te Puea i ngā tau 1920-1930, kia noho ā-iwi 
anō rātou kia puta i ngā toimahatanga mā te mahi ngātahi. 
 
Ngā Hui Nui 
Ko ngā hui nui ngā kaupapa e whakangahau ana i ngā iwi kia ora tonu ai te 
tūturutanga ki te Kīngitanga, ā, e whai hua anō ai ngā uri o Waikato-Maniapoto. 
He Poukai, he Koroneihana, he Tangihanga, he Rikata hoki ngā tino hui nui i roto 
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o Tainui waka. He iwi mahi anō tō Waikato-Maniapoto e hono ana ki ngā marae, 
me ngā wāhi e whakahaerengia ana ngēnei kaupapa, ngēnei hui nui. 
 
 
Poukai 
I tīmata te Poukai i runga o Whatiwhatihoe, e Tāwhiao. Mai i tauaka wā ki 
nāianei, e 28 ngā marae Poukai. He hui nui e whakahaerengia ana i runga ngā 
marae 28 o roto o Tainui waka i te rangi orite i ia tau, ā, kua puta ki runga i 
ngētehi o ngā marae o waho atu o Tainui waka, e tautoko ana i te Kīngitanga. He 
mahi whakaheke mā ngā uri o runga i ngā marae hei kawe tonu ā ngā rā e heke 
mai ana (Tūrongo House, 1999). Kei te kitea te ū tonu a Waikato-Maniapoto ki 
ngōna Poukai, me te mea nei he here anō ki tōna tīmatanga ki Whatiwhatihoe, ki 
te pū tonu o Waikato-Maniapoto. Nā whai anō ka rangona tonuhia te kīanga 
Waikato-Maniapoto i roto ngā matapakinga ā ngā kaumātua i te Poukai, i roto 
hoki i ngā rātou mahinga ngātahi mō te Kīngitanga.  
 
Koroneihana 
Ko te Koroneihana o ngā Ariki o te Kīngitanga, tētehi anō hui nui o Tainui waka 
ka tū i ia tau, i runga i te rā i whakawāhia ai tauaka Ariki. Ka tae mai te tini me te 
mano huri noa i te motu, ā, i ngētehi wā ka tae mai ngā rangatira o te ao hoki, ki te 
whakanui i a ia me tōna kaupapa rangatira. Ka tae anō te wā me whakariterite 
haere a Waikato-Maniapoto i a ia anō ki te hiki i ngā mahi o te kaupapa nei. 
Huhua noa atu ngā uri o Tainui waka ka whakawātea i a rātou anō i a rātou mahi 
ake ki te hāpai i te Koroneihana. Āhua kotahi wiki te roa pea me whakarite rātou i 
a rātou anō (Tūrongo House, 1999). Ko tētehi o ngā mahi hei takatū i te taha 
manaaki i ngā iwi ka tatū mai ki te Koroneihana, ko te whakariterite i ngā keipāka, 
i ngā tēpu me te kai. Ko Waikato-Maniapoto anō teraka e kaha hāpai nei i teneki 
tikanga. Ka whakaemi ngā kaimahi i ngēnei tūmomo taputapu mai ngā marae o 
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Kāwhia, o Te Pūaha, o Whatawhata, o Te Kūiti, o Hukanui me Maungatautari 
hoki (ibid). Hui katoa, ka rahi tonu ngā ringa, ngā taputapu, ngā kai hoki, ki te 
whāngai i ngā ope nui mō te Koroneihana. Ahakoa teneki āhuatanga mahi ā ngā 
iwi, ko tā te Ariki mahi, he tō i a ia anō ki tōna iwi me te noho tahi ki a rātou. Āe, 
he tangata tonu ngō tātou Ariki, engari he tapu nui tō rātou. 
Ka tae te wā kia tatū tūturu ai ngā tūranga mahi i runga o Tūrangawaewae, me ngā 
marae maha o Tainui waka. Ka tae te wā kia hokona anōtia he taputapu motuhake 
ake mā te Ariki, mō ngōna wāhi motuhake ake, e whakangahau ai ia i ngōna 
manuwhiri. Ka wehi te tangata noa i te kitenga atu i te Kīngi, i Te Arikinui. He 
kaitiaki mā ngā Kīngi me Te Arikinui, i ngō rātou taha i ngā wā katoa (Tūrongo 
House, 1999). Ehake mā te tangata noa ngā mahi motuhake. Ka nui haere ngā hui 
o te Kīngitanga mai te whanaketanga ō te Poukai, ō te Koroneihana, me te haere 
tonu ā ngā tangihanga, nō reira ka whai mahi motuhake anō hoki ngā uri o 
Waikato-Maniapoto. 
 
Tūranga Motuhake 
He karanga, he whaikōrero, he tiaki anō hoki i ngā mokamokai o te Kīngitanga 
ngētehi o ngā mahi motuhake i runga o Tūrangawaewae mā ngā uri o Waikato-
Maniapoto. Kei a Maniapoto ngā kōrero mō te Kīngitanga i kōrerongia i waenga i 
a Waikato-Maniapoto i te wā i raupatungia ai ngā whenua o Waikato. I a Waikato 
tonu te kaitiakitanga o te Kīngitanga ā-kikokiko nei, engari nā Maniapoto tonu te 
tuara mō ngāna mahi katoa.  
He uri a Naki Kino nō Maniapoto. Koia tētehi o ngā kaikaranga i ngā tangihanga 
rangatira o Tainui waka (Tūrongo House, 1999). E ai ki ngā kōrero, koia te 
wahine whakamutunga i whakangungua ki te whare wānanga o Miringa Te 
Kakara, nā whai anō he hōhonu rawa tāna whakapono, tāna tūturu ki ngā tikanga 
taketake ake ā ngō tātou tūpuna. 
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He whaikōrero anō te mahi mā Maniapoto. Nā Koroki te kī kei a Maniapoto te 
mauri o te paepae o Tūrangawaewae (Pokaia, 2009). Ko tētehi whakapae, e here 
ana teneki kōrero ngāna ki te wā i tautoko ai a Rereahu, a Maniapoto i a Te Puea i 
te hanganga o Tūrangawaewae. Ko tētehi anō whakapae, i aro kaha atu ā Pōtatau 
ki te wairua i roto o te kupu ā ngā rangatira o Ngāti Maniapoto hei arahi i a ia i 
roto i ngāna mahi. Nō reira, mā wai kē atu te waha kōrero? Mā ngā uri o Waikato-
Maniapoto. 
Ko Rangiteaho (Bunny) Tāpara tētehi tauira anō hoki mō tētehi i hiki i a Waikato-
Maniapoto i roto i ngāna mahi motuhake. He tiaki i ngā hiahia o te whare o 
Pōtatau tāna whāinga nui. Nāna ngā whare o Tūrongo rāua ko Mahinārangi i tiaki 
He ‘hāwini’ te ingoa kārangaranga mō ngā tāngata tiaki i te whare ake ō Pōtatau. 
Ko ngā rūruhi rongonui nei a Rangimārie Hetet rāua ko tāna tamāhine a Diggeress 
Te Kanawa, ngētehi anō uri o Maniapoto i whai wāhi ki te whakarangatira i ngā 
tikanga raranga, whatu hoki; me tā rāua tākoha i teneki taonga ki te ao  (Tūrongo 
House, 1999).  
 
Ngā Hāhi 
He hua anō te whakapono me te wairua i roto i ngā hāhi. I whakaurua ki roto i ngā 
hui, i ngā mahi huhua, anō nei i te poutokomanawa ō te Kīngitanga. Ki te hoki atu 
tātou ki ngā kōrero ā Te Arikinui mō te hanganga ō te Kīngitanga, nā Wiremu 
Tamehana i rangahau i te Karaipiture ki te kimi whakaaetanga mai Te Runga 
Rawa mō te whakatū Kīngi; ā, i whakaae a Tāwhiao ki ngā hāhi, me ngā 
whakapono katoa o te ao. Nā whai anō i whānui tonu te whātoro atu ā ngā hāhi 
katoa i te kaupapa nei, te Kīngitanga. 
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Pai Mārire 
Nā Te Puea i whakaū te Pai Mārire ki roto te Kīngitanga; i te wā i whai iwi anō ia 
i te whakatūnga o Tūrangawaewae (King, 2003). Nā Tāwhiao te Pai Mārire i kawe 
mai Taranaki, i a Te Ua Haumēne. Nō teneki whanonga āna ki Taranaki, ka tohia 
ia ki te ingoa Matutaera. Nō teneki wā ka ea ngā taupatupatu i waenga i a 
Taranaki me Waikato. Ka puta te kōrero i teneki hononga whakapono ki a 
Taranaki: 
 
“Kei au, kei a Waikato, he kīwai o te kete 
Kei a koe, kei a Taranaki, he kīwai o te kete.” 
 
Kei te whakahaerengia tonutia ngā karakia o te Pai Mārire i ngēnei rangi tonu hei 
hāhi matua mō te Kīngitanga. Ka rangona ngā kōrero mō te Pai Mārire i runga i 
ngā marae o Waikato-Maniapoto. Hoi, nā runga anō i te whakapono ō Tāwhiao ki 
te kotahitanga o ngā hāhi katoa ō te ao, ka whakaaengia ngā hāhi katoa i runga o 
Tūrangawaewae, i roto hoki i ngā hui nui ō te Kīngitanga. 
 
Rātana 
Nāwai rā, nāwai rā ka puta ngā rongo mō tētehi kaupapa whakapiki ora i te takiwā 
o te awa o Whanganui. Ka puta i a Wiremu Rātana he pūkenga whakamahu, he 
whakakitenga tē taea te pupuru ki a ia anō hoki (Paki-Titi, 1998). I kitea e Te 
Puea, he rahi tonu ngā iwi i rata atu ki a Rātana i roto o Taranaki, me Maniapoto 
anō hoki. He hiahia nō Te Puea ki te rapa kaitautoko anō mō te Kīngitanga, i aro 
atu ki kaupapa kē i waho atu o te Kīngitanga (King, 2003).  
Ka ara mai a Piupiu Te Wherowhero, he mokopuna anō nā Tāwhiao. He wahine 
whai mana anō o te Kāhui Ariki i te wā o Kīngi Te Rata. I pakeke mai ia ki roto o 
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Te Kūiti, ā, i mārena ki a Hikaka Hetet (Ballara, 1996). Nō reira he tauira anō 
teneki o tētehi hononga o Waikato-Maniapoto. I a ia e noho ana ki roto o 
Maniapoto, ka rata atu ia ki a Rātana me tāna kaupapa. Nā runga anō i ngā 
hononga ki te Kīngitanga, ki Rātana hoki, nāna anō ngā kaiaru o Rātana i roto te 
Kīngitanga i tiaki. Ka kitea i koneki, te taupatupatu i waenga ngā kaupapa e rua 
nei. Ka pāpouri ā Te Puea i teneki mahinga a Piupiu ki te kaupapa ake a tōna 
whānau, arā te Kīngitanga. Ko te whakapae ō Te Puea, i te whakawai a Piupiu i 
ngā uri o Waikato-Maniapoto kia aru atu ki a Rātana, kauaka ko te Kīngitanga. I 
te mea i takahi a Rātana i te mana o Kīngi Te Rata i tētehi hui i Waahi, i te tau 
1922, ka kaha ake te noho wehewehe ā te iwi. Kāore teneki wehenga i ea i te wā o 
Piupiu (Ballara, 1996).  
Heke mai ana te Kīngitanga ki a Koroki, ka ea teneki wehenga, ā, ka whai wāhi a 
Rātana i roto i ngā nekenekehanga i ngā hui ō te Kīngitanga. Kīhai a Te Rata i 
whakatūwhera ngā kēti ki a Rātana i tōna wā. Ahakoa ngā kupu whakahē ā Te 
Puea, ka whakatūwherangia e Korokī ngā kēti ki a Rātana mā (King, 2003). 
 
Mihingare 
Nā Wī Te Tau Huata i whakaara anō te hāhi Mihingare i waenga ngā iwi Māori. 
Nā whai anō tāna kuhukuhu mai ki Waikato-Maniapoto i te tau 1952, me te 
whano ngātahi  i te taha o Pīhopa Pānapa, i Waikato-Maniapoto. Ko tētehi o ngā 
tino hua i puta i ngōna pūkenga taketake, i tāna waha haere i te Rongopai hoki, ko 
te whai i te tapu o te whakawāhi i tō tātou Arikinui, i a Te Atairangikaahu, ki tō 
Matuakore Whauwhau o Ngāti Hauā taha.. 
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Wēteriana 
I te tau 1930, i whakanohoia a Robert Tahupotiki Haddon o Taranaki ki roto o 
Ngāruawāhia. Ko tāna he whakahaere i te hāhi Wēteriana ki roto o Waikato-
Maniapoto. Ko te whakaaro ia, i whakanohoia ai ia ki roto o Ngāruawāhia i runga 
anō i  te whakapono ko Tūrangawaewae te upanga tonu mō ngā kaupapa o Tainui 
waka (King, 2003). 
Ko Heeni Wharemaru anō tētehi i aru i te hāhi Wēteriana. Nō Mōkau ia, ā, i 
hūnuku i roto i ngāna akoranga i te hāhi Wēteriana, tatū ana ki te tiaki i ngā 
rangatahi i noho atu ki Te Rāhui, i roto o Kirikiriroa. Ko te nuinga o ngā rangatahi 
i noho atu ki Te Rāhui, nā ngā rangatira o ngā iwi o te motu. I pakeke mai ia i roto 
i ngā tikanga ake ā ngō tātou tūpuna, ā, i whakapono hoki ia ki ngētehi uaratanga, 
tikanga anō hoki ā te Pākehā e whai oranga ai ngōna iwi. Nō te matenga o Te 
Puea, i te tau 1952, i ū tonu a Heeni ki tāna whakapono ki te hāpai i te Kīngitanga. 
Ka puta i a ia hoki te whakapono ki te whakakotahi i ngā ao e rua, arā, te ao Māori 
me te ao Pākehā, mā te hoe tonu i te waka o te whakapono, me te mātauranga 
(Wharemaru & Duffie, 1997). 
 
Te Mātauranga 
He torutoru noa iho ngā kōrero mō ngā whakaakoranga i whakawhiwhia ki te 
Kāhui Ariki nō mua mai i te wā o Te Arikinui, i a rātou e taitamariki tonu ana. 
Engari, i whakatupungia rātou i ngā rekereke ake o ngō rātou tūpuna ruruhi, 
koroheke hoki. I whāngaihia rātou ki ngā kōrero o Tainui waka me te Kīngitanga. 
Kia tae rānō rātou ki te tūranga Ariki, ka kaha arahina tonungia rātou e ngō rātou 
ruruhi, koroheke hoki, e ora tonu ana (King, 2003).  
Nā te whānau, ngā kaumātua me ngā mema kē atu o Waikato-Maniapoto i 
whakaako i a Koroki; i runga marae, i te kāinga anō hoki, ngā wahi ako. E ai ki 
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ngā kōrero, he tūturu Māori tonu te reo kōrero ō Koroki, ā, i whakahekea ngā 
akoranga ake o Tainui waka ki a ia (Tūrongo House, 1999). 
Kāore ngā pakeke o tōna wā i rata atu ki a Pākehā me ngōna hanga rerekē nei. 
Kāore i kitea te hua o te mahi tahi, me te noho tahi hoki ki a Pākehā nā runga anō i 
ngā rātou pēhitanga. Nāwai rā ka tukuna ngā tamariki Māori i ngā kura ki te 
kōrero Māori i waho o te wāhi ako. Hoi, ka haere te wā, ka kite ngā mātua o 
tauaka wā i te hua o te whakamahi i te reo Pākehā. Ka hīkaka te aro. Kīhai ngā 
mātua i tuku i ngā tamariki ki te kōrero i te reo Māori i waho o te wāhi ako, ā, i te 
kāinga hoki (Tūrongo House, 1999). 
I kaha whakahau a Koroki rāua ko Te Atairangikaahu, i ngā tau 1940, 1950 me te 
1960, kia tata ake te noho ā Māori ki a Pākehā. He pūkenga hou i akona; he 
aronga hou i whakaaturia; ā, i tūwhera noa atu ngā hirikapo ō te iwi ki ngā 
whakaaro hou, me te ao i tua atu o Tūrangawaewae. I koneki ka tūhono anō te 
mātauranga me ngā hāhi, arā ko ngā tatau maha ki te ao whānui. 
I runga anō i ngā hononga ō Te Puea rāua ko Heeni, ā, nā Te Puea anō a Te 
Atairangikaahu i whakangūngū, i whai wāhi a Heeni ki te tiaki i a Te 
Atairangikaahu, ki Te Rāhui, i a ia e kura ana i te Kura Wēteriana mō ngā Kōhine 
o Waikato. Nā koneki ka pupuru tonu tō tātou Arikinui ki ngā tikanga ake ā ngā 
tūpuna, me te whakatinana i ngā pūkenga ō te Pākehā e whai hua, e whai kiko ai 
ngā tikanga me ngā uaratanga ō ngō tātou tūpuna i te ao hou (Wharemaru & 
Duffie, 1997). 
 
Ngā Tirohanga 
Kua toro atu ngā ringa mai i ngā whenua ake o Waikato-Maniapoto ki te motu, i 
runga anō i ngā tikanga me te wairua ake ō te Kīngitanga. Nā te wairua me te aro 
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ki mātauranga kē atu, kua whānui atu te titiro ki te ao hei oranga mō Waikato-
Maniapoto, ā, hei oranga mō te Kīngitanga. 
Ahakoa kua puta tātou i te titiro ki ngā kōrero mō Waikato-Maniapoto i ia 
whakapapa o te kāwai hekenga Ariki, kei te anga kē taku titiro ki ngā kaupapa i 
kōkiringia i te tīmatanga rānō, arā, i te hanganga o te Kīngitanga ki nāianei. Nā 
ngā kaupapa ake i whakapapa ai te kiko o Waikato-Maniapoto i roto te 
Kīngitanga, ā, nā ngēnei kaupapa anō hoki i whakatauira ake te kotahitanga ā-
motu hoki. 
Ā-Motu 
I te ūpoko mārō tonu a Kīngi Koroki ki tāna whāinga mō te kotahitanga, hāunga 
ngā nawe, ngā pūmanawa kaha hoki o mua. He toimaha tonu ngā mahi 
whakakotahi i te iwi, i te papātanga ā ngā ture. Hoi, i te mea he kaupapa nā te 
motu i whakatū, e tika tonu ana māna anō hei hiki i runga i te kotahitanga. Ko 
tētehi tauira e kōrerongia nei, ko te kotahitanga i raro i te Tiriti o Waitangi. 
I te tau 1934, ka huri anō te aro ō te Kīngitanga ki te hui ki Waitangi. Nā Kīngi 
Koroki i arahi i te āhua tekau mano tāngata ki runga o Waitangi, ki te taha hoki o 
Te Puea, rātou ko Raukura Te Heuheu, ko Pei Te Hurinui Jones. Ehake ngēnei he 
rangatira ake o Waikato-Maniapoto anake, engari nō te motu. I kitea te 
kotahitanga ō Māori. Ko te whakaaro ia he kaupapa tino motuhake teneki mō ngā 
iwi katoa o Aotearoa, i runga anō i te tae atu ā te Kawana Tianara rātou ko Lord 
Bledisloe me Kīngi Koroki ki te rā whakanui i te hainatanga o Te Tiriti; i kotahi ai 
ngā a Māori me Pākehā (Tūrongo House, 1999). 
 
Ā-Iwi 
Ko tētehi atu tauira e kōrerongia nei mō te kotahitanga, arā ko te kotahitanga o 
ngā iwi taketake ake o Aotearoa. Ka hoki anō ki ngā kōrero mō te whakatūnga o 
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Tūrangawaewae, me te tautoko mai a Ngāti Porou me ngā iwi o te Tairāwhiti i a 
Te Puea. 
I te wā e kohi moni ana ā Te Puea mō te hanganga o Tūrangawaewae, ka huri te 
aro o tōna tira haka, a Te Pou o Mangatāwhiri, ki te Tairāwhiti ngahau ai ki te 
kohi moni. Ka tae te rongo ki a Apirana mō teneki mahi āna, ā, ka tupu te aroha i 
waenga i a Te Puea rāua ko Apirana, i te mea he rite anō ngā rāua whāinga mō 
ngō rāua iwi. I mahi tahi ā Te Puea rāua ko Apirana ki te tautoko i a rāua anō i 
roto i ngā rāua mahi. I matapakingia e Te Puea rāua ko Apirana, te ingoa mō te 
wharenui. I whakaarohia a Pōtatau hei ingoa, hoi anō te whakatau a Api, nā runga 
anō i ngā mahinga ngātahi a Waikato-Maniapoto ki te Tairāwhiti, kotahi anake te 
ingoa, ko Mahinārangi (King, 2003). Koinei te hononga a Tainui waka ki te 
Tairāwhiti, i whakahuangia i te Pane Kōrero tuatahi o te tuhinga nei. 
He kaupapa hou ka ara ake i tētehi atu kaupapa, ā, me whai iwi whakahaere ki te 
kōkiri i te kaupapa. Nā runga anō i ngā tauira me ngā ture hou i papā ki runga i 
ngā tikanga ā te Māori, arā, ko te Kīngitanga hei tauira, ka ara mai ngā tūmomo 
hanganga iwi hou. Ko te whakaaro ia, ko Waikato-Maniapoto tētehi kīanga mō 
tētehi tūmomo hanganga iwi hou.
 KĀREWA 
 
 
He pikitia o Kārewa (Kingcountry.co.nz, 2009). 
 
 
 
HANGANGA IWI HOU 
 
Ka rewa ngā kamo ki ngā pae maunga hei takatūnga mōku i roto i ngāku 
mahi me ngōku whāinga katoa. I roto i te huringa o ngā hanganga iwi, ka 
rewa anō te whakapapa i roto i ngā kāwai hekenga; ngā papātanga ā-
tauiwi; me te mātauranga hei kawe i a tātou i roto i ngā tau e heke mai nei. 
Ko tōna kiko e whai hua ana i te roanga o taku oranga, engari me pēwhea 
e whai hua ai ki ngā uri kē atu o Waikato-Maniapoto? 
Ka hoki te aro i teneki wā ki te whakawhāiti i ngā papātanga o te nuinga o 
ngā hanganga iwi kia whakahuatia ai ngōna kōrero i roto i ngā pane katoa 
o mua. Ko te huatau ia he whakatairanga i te kīanga nei, a Waikato-
Maniapoto, hei kīanga iwi hou. 
Mā ngēnei ara e arahi i a tātou i roto i te whakapono ki ngā kōrero tuku 
iho me ngā tikanga i hua ai ngā kīanga ā-iwi, arā mō Waikato-Maniapoto; 
me te whakatairanga anō hoki i ngā hua me ngā matareka o te whakamahi i 
ngā tūmomo kīanga ā-iwi nei, ahakoa te hou, te tawhito rānei o tōna 
hanga.  
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Ngā Hanganga Iwi Tawhito 
Nō te tirohanga ā te Pākehā te whakaūnga o ngā kīanga ā-iwi me ngāna tikanga. 
Nā ngā kairangahau hītori taketake o ngā rautau 19 me te 20 i āta hanga te tikanga 
o te noho ā ngā iwi Māori o Aotearoa. Ko Elsdon Best tētehi o ngā tino 
kairangahau hītori taketake o tauaka wā, ā, nāna ngā kōrero e whai ake nei 
(Ballara, 1998): 
 
E toru ngā hanganga rōpū i roto i te iwi – ko te iwi, te hapū, me te 
whānau. He maha ngā whānau i roto i te hapū, ā, ka hui katoa ngā hapū i 
raro i te iwi.  
(Best, 1952) 
 
Koinei te tirohanga ki te hanganga o ngā rōpū Māori e ai ki ngā kaiako, ki te 
Pākehā, me te Māori i whakaakongia tōna Māoritanga mā ngā pukapuka, kāore 
mā te ako ā-ringa tonu i tōna pakeketanga.  
I roto ngā whakaakoranga o te rautau 20, ka whakatairangahia i roto ngā tuhinga 
te motuhaketanga o ngā hanganga hapū i mua te taenga mai ō te Pākehā. I mahi 
tahi, i noho tahi, i whawhai tahi ngā hapū i ngō rātou ake pānga whenua. Kua huri 
kē te aro ō te tangata ki teneki motuhaketanga, ā, kua ngarongaro haere te mana 
nui ake ō te hapū i tō te iwi.  
Nō reira ki te whakatauritengia teneki tikanga ki te kīanga iwi nei a Waikato-
Maniapoto, ka kitea e rua ngā iwi e hāngai ana ki tētehi o ngēnei tauira, arā, te iwi 
o Waikato, me te iwi o Maniapoto. Nō reira me matapakingia tonutia te 
whānuitanga o te tikanga i kotahi ai ngā kīanga iwi e rua; me te mea nei kei te 
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whakatairangahia tonutia ngā kīanga hapū i runga anō i te motuhaketanga o ngā tū 
āhuatanga mahi ngātahi. 
E ai ki ngā kōrero, ka hua mai te ingoa o te iwi o Waikato i te awa, me te rohe e 
rere nei te awa. Ka heke mai ngā iwi e noho ana i ngā pariparinga o te awa, i te 
tupuna waka o Tainui. He whēnei anō te hononga ki te waka, mō Ngāti 
Maniapoto.  Kua whakahuatia teneki whakapae mō te ahunga mai o te kīanga iwi 
nei a Waikato, i roto i ngā Pane Kōrero o mua, me te mea nei huhua noa atu ngā 
hapū e noho ana i raro i teneki kīanga iwi; tērā pea i te hiahia ake ō te tangata, i te 
whakahau rānei ā te Pākehā i ngā rātou aronga ki te kīanga iwi o Waikato, ehake 
nei i te kīanga, hanganga iwi tawhito ake hoki. 
 
Kia Māori Tonu ngā Tikanga 
Ko te whakaaro ia, i hua mai ngā ākinga ā te Pākehā i te noho noa ā ngā tikanga 
kia māori tonu i roto i ngā hanganga iwi taketake. E ai ki ngā kōrero, i te rite te 
noho ā ngā hapū mai te wā i whakanōhia ai ngā whenua o Aotearoa i te hekenga 
nui i Hawaiki, ā, heke ana i roto i ngā kāwai hekenga me te huri tonu o te ao. Nā 
te Pākehā i whakahau i teneki huringa mai te ao tawhito ki te ao hou. Kua 
kōrerongia te papātanga ā ngā whakapono, ngā ture i te turakitanga o ngā 
hanganga iwi tawhito i roto i ngā Pane Kōrero o mua. Ka hua ake ngēnei i roto i 
ngā whakahaeretanga iwi hou, me ngā rautaki e ora tonu ai ngā āhuatanga moroiti 
e mau tonu nei e tātou mō te tiaki i ngā tikanga ā-iwi. 
 
Te Huringa ō te Ao 
I tohea e Ballara i tōna pukapuka mō ngā hanganga ‘Iwi’, te huri tonu o te ao, te 
tīni ā te Pākehā i ngōna hanganga katoa e ai ki ngā hangarau hou, me te tupu ā ngā 
iwi. I pēhia a Ngāi Māori e Pākehā kia tīni anō hoki ngā hanganga iwi i runga i 
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ngēnei āhuatanga ō te taiao. Kei te kitea mai te papātanga ā Tauiwi ki runga i a 
tātou, tae noa ki ngēnei rā, huhua noa atu ngā kōkiritanga ā-iwi ki te kau tonu i 
ngā autāia ō te Pākehā kia ora tonu ai te mana tuku iho ō ngā iwi, me te oranga 
tonutanga o Waikato-Maniapoto. Me matapakihia tonutia te kiko o roto o te 
kīanga mai ngā tikanga i hangaia ai teneki kīanga iwi. He kapokapo haere i ngā 
kaupapa matua mai ngā Pane Kōrero o mua hei taunaki i te whakapae he kīanga 
iwi tonu a Waikato-Maniapoto i hua mai i ngā āhuatanga tawhito, ā, kua whai 
oranga i roto i ngā papātanga ō te ao hou. 
 
Ngā Hanganga Iwi Hou 
He māori noa te noho ā ngā iwi tae noa ki te taenga mai ā te Pākehā. Ko te ao tonu 
tō rātou oranga, ā, i mōhio tonu he ao anō kei tua. E ai ki ngā iwi, he māori tonu 
ngā hanga whakaritenga ki tō ngā mea hou nā te Pākehā i heri mai, hei taonga 
whakaware i ngā iwi taketake ki te tuku whenua. Ko te tutukitanga o teneki ao ki 
tō rātou ake ao i runga i te tatūnga ā Pākehā i ngāna whanonga ki te mātorotoro i 
te ao, me te whakaū i ngōna rauhanga ohanga hei whai pūtea i te ao.  
Ko te Kīngitanga tētehi rautaki i kōkiringia e ngā iwi, anō nei he hanganga iwi 
hou hoki, ki te tohe i ngā tohe whenua, i te taenga mai me te raupatu hoki. Kāore 
te Kīngitanga i whakaae ki te hoko i ngā whenua o ngā iwi i noho i raro i ngā 
whakahaeretanga whenua o te Kīngitanga, i raro i te mana o te Kīngi. Huhua noa 
atu ngā hui i matapakihia ai te whakahaere i ngēnei tū āhuatanga kia mau tonu ai 
te mana tuku iho ki te Kīngi. Nā Te Heuheu i whakaara tikanga hei hanga iwi hou 
e kotahi ai te motu i raro i te mana o te Kīngitanga. I te wā o te hui i Pūkawa, i te 
marama o Whiringa-ā-rangi, tau 1956, ka titia tētehi pou e whakarangatiratanga 
ana i a Tongariro maunga (te maunga tapu ō te iwi o Tūwharetoa) me ngā taura 
maha hei tohu i ngērā atu o ngā maunga kārangaranga i kotahi ai ki tauaka hui. Nā 
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ngā rangatira katoa i tuku i te mana o ngā maunga tapu ki raro i te mana o te Kīngi 
Māori, mā te here i ngā taura. Neke atu i te 22 maunga i kotahi atu ki teraka hui 
(McCan, 2001). I whakatīnanahia te rangatiratanga o te kotahitanga ō ngā iwi, ā, 
ka tukuna te mana o teraka whenua ki a Te Wherowhero. I kīa koia te Kīngi o ngā 
iwi Māori. 
Ka whakamahia te ara whakawāhinga i te Kīngi i raro i te Paipera Tapu, kia mana 
ai te ritenga o te Kīngi Māori ki tō te Kuini Pākehā. I te Koroneihana tuatahi mō 
Te Wherowhero, i tū ki Ngāruawāhia, i whakawāhia ai a Te Wherowhero ki Te 
Kupu Tapu, ā, i huaina te ingoa Pōtatau ki runga i a ia (McCan, 2001). He whānui 
atu te tititro ki te whakawāhinga i roto i te Pane Kōrero mō te Kīngitanga. He 
tauira anō teneki mō te  papātanga o ngā whakapono ki runga i ngā hanganga iwi 
hou, ā, i arungia i raro i te Kīngitanga kia nui ake ai tōna mana i roto i ngā ao e 
rua. 
He tauira noa teneki o ngā tauira maha o te kotahitanga i raro i ngā kīanga iwi hou 
me tōna hanga. I mua i te Kīngitanga, me te taenga mai ā te Pākehā, kua kotahi kē 
a Waikato-Maniapoto, ā, kua matapakingia teneki kaupapa i roto i te Pane Kōrero 
mō te pakanga ā-iwi, i hua ai te hekenga nui ā Ngāti Toa me ngōna uri ki te tonga. 
He whakataetae, he tāutuutu i whakatairangahia, ā, koinei ngā tikanga i roto i ngā 
iwi i mua i te taenga mai ā Pākehā, mō te whenua te take. Ko te mate te hua o te 
whakahē ki ngā whakahaeretanga, ā, he āhuatanga anō te pūru i te toto i whai 
tikanga i raro i te Kīngitanga. I tohatohangia ngā pānga whenua, ā, kīhai i whai 
taiapa i waenga i ngā iwi noho tata. Ka whēnei tāku aro ki te whakamahi i te 
kīanga iwi nei a Waikato-Maniapoto, i runga anō i te noho tata i roto i ngā takiwā 
o ngā iwi e rua, me te mea nei ko taku marae kei waenga ake i ngā taiapa tūtohu 
whenua, kerēme hoki. Hāunga te whakahau ā te Pākehā kia whakamahia teneki 
kīanga hei whakakaha i tō rātou rauhanga whakawehe i te iwi o Waikato-
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Maniapoto i roto i ngā hanganga ture, he mana tonu i roto i ngā kīanga hapū, 
mēnā i te hiahia ki te whakamahi hei kīanga iwi. He hononga whakapapa ki te 
whenua i whakanohoia ai e ngā kāwai o ngā iwi e rua; me te mea nei i pakeke mai 
i roto i ngā mahi i mahia e ngōku tūpuna i whakahekea i roto i teneki hononga.  
He huhi anō te kotahitanga anō o ngā hapū nā ngā rautaki whakaū i te 
maungārongo i waenga i ngā hapū me ngā iwi, i ngā whakaritenga ā te Pākehā ki 
te whāwhā whenua. I whakamahia anōtia e Tāwhiao te whakapono ki te Pai 
Mārire hei whakatikatika i ngā whānau o ngā hapū maha o Waikato-Maniapoto. E 
ai ki ngā kōrero, neke atu i te rua tangata i ia whānau, kāinga noho rānei, i te taka 
ki te hē, ā, ka uru te wairua ki roto i a rātou, ka pakari ake, ka ora ake, ka mataara 
ake te noho ā Waikato-Maniapoto. Ka hoki anō ki ngā whakapono ki te wairua pai 
i roto i te noho ngātahi, ā, ka pakari anō ngā hanganga iwi, hapū hoki ki te 
whakahaere i ngō rātou pānga whenua ake i whakanohoia anōtia i muri i te wā o 
te raupatu whenua. Ka aru tonu a Tāwhiao me tōna hoa mahi, a Manuwhiri ki te 
whakamana i teneki whakapono mā te rauhī me te hanga iwi hou hei kawe tonu i 
te wairua. 
 
Hei Pupuru i te Mana Māori Motuhake 
Kua hoki anō te aro ki ngā tūmomo hanganga whakakotahi whēnei i ngā tauira i 
roto o te Kīngitanga. Engari, ko tētehi painga ki a au nei, ko te mau tonu i te mana 
motuhake i roto i ngā kīanga iwi me te mahi ā-iwi, ahakoa te huhua o ngā here 
whakapapa, me ngā iwi i raro i te Kīngitanga, i ngērā atu whāinga Māori rānei. Ko 
te rongo me te kawe i te wairua māori kua meatia i runga ake nei te matareka o 
ngā hua. 
E ai ki ngā kōrero, he nui ngā kōwhiringa kīanga hei whakamahi i runga anō i ngā 
here whakapapa. Nō whakapata teneki tikanga. Ki te ara mai he taupatupatu, he 
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whāinga whai hua rānei, he tikanga Māori tonu te whai pānga ki ngaua whāinga i 
runga i ngā hononga whakapapa. Mēnā kāore he hononga ā-kāwai heke nei, ka 
taea te whai pānga i runga anō i ngā tikanga ahi kā i āhei ai ngā iwi ake te noho ki 
tauaka whenua. Ki te kore he hononga toto, he whakaaetanga noho rānei, ka 
whakamārenahia te tangata kia whai pānga ki tauaka whenua (Ballara, 1998), i 
ngētehi wā he taumau te tikanga. Kei te whērā tonu ngētehi o ngēnei  tikanga i 
ngēnei rangi. Ko au tonu e whakamahi ana i ngā kīanga iwi katoa e here nei au hei 
whakamana i ngōku tikanga me ngōku tūpuna katoa. Hoi, ka rerekē pea te 
whakamahi i runga anō i ngā wāhi e tū ai au kia mārama ai, kia whai kiko ai te 
whanaungatanga ki te iwi me te wāhi kua tae atu ai au. He tikanga Māori teneki i 
tukuna iho, i whakatairangahia e ngā kaiuru katoa i uiuingia i taku rangahau. 
Mēnā kotahi noa iho te kīanga iwi, ka whakamanangia e rātou teraka kīanga, 
hāunga te whanaungatanga ki te minenga, koia ko tōna mana motuhake. Ka 
rangirua ā Pākehā, ā, kāore he māramatanga ki te whakamana i ngā here maha, me 
te rongo i te hua o te whai tūrangawaewae, whakapapa hoki. 
I te wā o te raupatu, i ngarongaro haere te mana o ngētehi hapū. I pakarūngia ngā 
nōhanga tawhito i te wā o te raupatu, ā, ka whakawehea ngā hapū i ngō rātou 
whenua tupu, i ngaro ai tō rātou mana. Nā whai anō te hūnuku ā Waikato ki roto o 
Maniapoto noho ai, ā, ko te nuinga he rōrā ki te Kīngitanga. Ko ngētehi o ngā 
wāhi i whakanohoia e Waikato, hoi kāore he taketakenga i ngaua pānga whenua. 
Nō reira, i whai hononga ki hapū, iwi kē atu (Ballara, 1998).  Ko ngā takiwā i rere 
ai a Waipā ki roto o Maniapoto, me ngā pekanga o ngā manga ki Hikurangi, ki Te 
Kūiti, ki Kāwhia, ki whea atu, ngā wāhi i whakanohoia ai e ngā hapū maha o 
Waikato. Ahakoa te noho marara ā Waikato i ngā takiwā o Maniapoto, ko te 
kīanga iwi o Waikato i ora tonu i roto i ngā kaupapa o te Kīngitanga i whakapono 
ai e ngōna hapū, me te papātanga tonu ā Pākehā ki runga i te whakawehe i ngā iwi 
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kia ngāwari ake te whāwhā whenua. Ahakoa neke atu i te 25 tau a Waikato e noho 
ana ki Te Rohe Pōtae, he nōhanga poto noa iho i roto i teneki tūmomo hanganga 
hapū (ibid), iwi rānei i whenua kē i runga anō i te māramatanga ki ngā here o  te 
noho ki runga i te whenua ō tāngata kē.  
 
Ngā Whanaketanga 
Ka pakakina mai ngā ritenga ō ngētehi o ngā tikanga Pākehā ki ngētehi o ngā 
tikanga Māori e hua mai ana te kiko ō te oranga o te mahi ā-iwi. I whāia te 
whakapono hei kawe i te wairua i roto o Waikato-Maniapoto. He kai tawhito i 
whakamahia i ngā hui ō whakapata, hoi i whakamahia anōtia ngā kai ā te Pākehā 
kia whānui atu ai te titiro ki te hākari i roto i ngā kaupapa ā-iwi me te whakahaere 
ā Waikato-Maniapoto i ngēnei āhuatanga i raro i te Kīngitanga. Ko ngā hangarau 
hou te tino papātanga i runga i te tīni ā ngā tikanga me te whakamahi i ngā 
taputapu taketake ake. He tāpiri ingoa hou atu ki ngēnei tikanga hou. Nā whai anō 
ka huri te aro mai te mahi noa i ngā tikanga taketake ake, ki te āta wetewete me te 
whakamārama i te tino kiko, e whai māramatanga ai ngā hanganga hou me ngā 
hāngaitanga ki te ao e noho nei a Waikato-Maniapoto hei iwi hou i teneki ao 
hurihuri. 
 
Whakaora Ahurea 
I roto i te rautau 20, i whakaorangia anōtia ngā tikanga taketake ake ā te Māori. 
Nā Apirana Ngata mā i huri haere i te motu ki te whakatūtū anō i ngā marae, me te 
titiro anō hoki ki ngā whare, ngā wharekai, ngā whare karakia me te whakarākei 
anō i ngēnei whare ki ngā tūmomo whakairo i te ngarongaro haere, nā Apirana 
anō i whakaora (Ballara, 1998). Kua kōrerongia te hanganga o Tūrangaweaewae e 
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Te Puea, me te mea nei nā Apirana i kaha āwhina i a Te Puea. Nā whai anō te 
huainatanga o Māhinārangi ki teraka ingoa, i ngā hononga whakapapa.  
Huhua noa atu ngā rautaki ki te kohi moni, me te mea nei ko ngā tikanga anō hoki 
te waka i kawe i ngā iwi ki te whai pūtea kia pai ai te tīmata ki te whakatutuki i 
ngā whāinga i mua i a rātou. Ka tīmatangia a Te Pou o Mangatāwhiri, arā he pēne, 
he kapa haka anō hoki i huri haere i te motu ki te kohi pūtea mō te hanganga o 
Tūrangawaewae. E ai ki ngā kōrero, nā te iwi o Waikato-Maniapoto i pōwhiri i Te 
Pou o Mangatāwhiri i tā rātou hokinga mai ki Tūrangawaewae (King, 2003). Ka 
ora anō a Waikato-Maniapoto i ngā whāinga kapa haka hei whakakorikori i te 
tinana me te hinengaro e puea ai tō rātou Māoritanga ki te ao. Ka whakaūngia 
anōtia e Te Puea te whakapono ki te Pai Mārire hei whakakaha i te wairua o 
Waikato-Maniapoto, me ngā iwi i hau mai ki Tūrangawaewae noho ai, ahakoa te 
kaupapa. 
He rahi tonu te whakapono ō Te Puea ki ngā uara me ngā tongi i whakahekea mai 
roto i ngā kōrero tuku iho, hei arahi i te iwi. Mā te whakapono ki ngā kaupapa e 
kōkirihia ana e te tangata, ka kitea te oranga tonutanga o tauaka kaupapa. Nā whai 
anō te oranga o te Pai Mārire, ā, ka hua ake te whakapono ki te mātauranga hei 
waka kawe anō i te iwi kia eke panuku ai rātou i teneki ao hurihuri. Ko te whāinga 
ia he whakaako me te whakaū anō i ngā whānau ki te hoe i teneki waka hei oranga 
mō ngā uri. 
 
Te Hūnuku 
Nā ngā pakanga nui o te ao i aukati i te maha o ngā whānau ki te noho tonu i ngā 
nōhanga e noho nei rātou. Kāore rawa ā Te Puea i whakaae kia whano atu a 
Waikato-Maniapoto ki ngā pakanga nui o te ao whawhai ai i te whawhai ā iwi kē, 
me te mea nei ko rātou anō te hunga i tau mai ki koneki muru ai i ngō mātou ake 
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whenua. He āhuatanga i whakawehe anō hoki i ngā hapū me ngā iwi, i te wehe ā 
ngā tauā ki te whawhai. Nō muri mai ka kitea te hua o teneki whāinga nui ā Te 
Puea, ā, ka tono aroha ngā rangatira whēnei i a Māui Pōmare mō te whakature i te 
whawhai ā te Māori ki ngā pakanga nui ō te ao (King, 2003). 
I runga anō i ngēnei papātanga ki te hūnuku i ngā nōhanga tawhito, me te tupu o 
te wāriu ō te pūtea, ka tāoro atu ngā whānau i ngā kāinga taketake ake me ngā 
whakahaeretanga ā-hapū, ā-iwi hoki. He rahi tonu ngā papātanga o te whai mahi, 
me te whai moni i runga i te ngarongaro haere o te mana o te noho ā-hapū, ā, ka 
ahu te titiro ki te whakaū i te mana o ngā hanganga iwi i a rātou e whanake haere 
ana i roto i ngā rātou ake tikanga, me te papātanga hoki ā te Kāwanatanga ki te 
whanake hanganga iwi hou.  
 
Me whakatupu ki te hua o te rengarenga 
Me whakapakari ki te hua o te kawariki 
Rukuhia atu rā Te Moana-ā-Kiwa 
E te iwi nui tonu, kia manawanui 
- He whiti nō te waiata o Ngā Rā o Hune (Herangi, 2003). 
 
I roto i te huri o te aro mai i te noho ā-hapū ki te noho ā-iwi, ka taka te taupori o  
te iwi Māori. I hua mai teneki hekenga taupori i ngā mate nā te Pākehā i heri mai. 
I horapa ngā mate nei i te moe haere ā te Pākehā me te tohatoha i ngā mate mā te 
ai, ā, i ngā wā o ngā pakanga nui ō te ao hoki; me te mea nei i mate anō ngā hoia i 
te whawhai i te whawhai ā te Pākehā (Ballara, 1998). Ko tētehi o ngā tino matū i 
aukati i ngā nekenekehanga whai oranga mō te Māori, ko te waipiro. Mai rānō i 
kitea teneki āhuatanga i roto o Waikato-Maniapoto, nā whai anō ka whakaritea te 
ture huhi i te waipiro i roto i Te Rohe Pōtae mēnā i tūwherangia kia whakatūngia 
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te rērā mā Te Rohe Pōtae. Nā ngā rangatira o Māniapoto i whakaae mā Kīngi 
Tāwhiao e whakahaere ngā take whenua i roto o te Rohe Pōtae, me te whakahaere 
i te mana o teneki whakaaetanga tapu (Tūrongo House, 1999). Nāwai rā ka 
matemate haere te mana o teneki whakaaetanga tapu, ā, ka whakahau ā Te Puea i 
a Kōrokī ki te kōkiri tonu i te mana o teneki whakaaetanga kia mau tonu ai te 
mana whakaheke o teneki whakaaetanga tapu ki ngā uri mō ngā nekenekehanga 
ture ā-whenua i roto o te Rohe Pōtae. 
Nā ngā hanganga ture i pākia nuitia ai ngā āhuatanga maha mō te whakahaere i te 
whenua e noho tātou, anō nei i tukuna iho ki a tātou. I tīni katoa ngā āhuatanga i 
roto i ngā matapakinga me ngā whakatau i ngā Kōti Whenua Māori, ā, kua 
kōrerongia i roto i te Pane Kōrero tuawhā mō ngā ture. I runga anō i te tikanga mō 
te pana i ngā iwi mai i te whakanoho tonu i ngō rātou whenua, ka ngarongaro 
haere te mana whakahaere ō te rōpū katoa i ngā pānga whenua, ā, ka āta tīni te aro 
ō te Māori ki ngō rātou hanganga ā-iwi (Ballara, 1998). Nā whai anō te 
whakatūnga o te Kīngitanga me te whakariterite i ngā hanganga hou kia ū tonu ai 
ngā tikanga tawhito me ngā tikanga hou i runga i ngā ture whenua. Ka tīmata i te 
wā o Kīngi Mahuta, te tino whakamana i ngā ture e whai hua ai a Waikato-
Maniapoto i roto i ngā matapaki me ngā whakatau i roto i ngā whakataunga kōti. 
Koinei te tino tīmatanga o ngā hanganga iwi hou e ai ki ngā hanganga ture. 
 
Te Whakature Iwi Hou 
Ehake i te mea hou teneki  tikanga mō te whakahāngai ā te Māori i ngā āhuatanga 
ā te Pākehā kia hāngai ki ngā āhuatanga noho ā te Māori i roto i teneki ao hou. Nā 
ngā ākinga ā te Pākehā ki te whakahuihui i ngā rōpū moroiti nei, whēnei i ngā 
hapū, ki roto i ngā rōpū nui ake, arā, ngā iwi, ka tīmata te Kāwanatanga ki te 
whakature i ngēnei hanganga iwi hou, e ai ki ngō rātou ake mātorohanga. Hoi, ko 
tā ngā iwi nei, he aru i ngā hanganga hou e whai hua ai rātou (Ballara, 1998). Ka 
rangirua tonu te noho ā ngētehi iwi; ka tīni te hanga o ngētehi iwi i te hūnuku i 
pānga whenua kē ki te whakanoho whenua hou, me te whakahuihui anō i ngērā 
atu o ngā uri i marara i roto i ngā pakanga ki a Tauiwi.  
He mapi teneki o ngā marae kei raro i te maru o te Poari Māori o Maniapoto (Maniapoto Māori 
Trust Board, n.d.). 
 
 
Huhua noa atu ngā iwi i aru i te Kīngitanga. Ko te Porotaka Namatahi tētehi o ngā 
hanganga iwi hou i raro i te Kīngitanga (King, 2003). Nō te hokihokinga mai o 
ngā iwi ki te noho ki te rohe o Tainui waka, ka whānui noa atu te nama o ngā iwi i 
a Waikato-Maniapoto, i hoki mai ki te kōkiri ā-waka nei i te Kīngitanga i raro i te 
Porotaka Namatahi, me te mea nei he tirohanga hou anō te titiro ki ngā iwi i 
whakahuatia i raro i te Porotaka Namatahi nā te mea he karahuinga iwi anō hoki i 
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raro i ngaua kīanga iwi (Waikato, Maniapoto, Raukawa, Hauraki). Me kī, ko ngā 
iwi o te Rohe o Tainui Waka whānui. E ai ki tētehi rārangi o ngā iwi nui o te tau 
1907, i whakaputaina i roto i te pepa o Te Paki ō Matariki ngā iwi o te motu i hui i 
raro i te Kīngitanga, arā e 34 o Te Ika ā Māui hoki. I whakahuatia hoki ngā 
rangatira me ngā pou whenua o ngaua iwi (Ballara, 1998). 
Ahakoa te maha o ngā iwi i hui i raro i te mana o te Kīngitanga, nā ngā hanganga 
ture hou anō hoki i tīni te aro o te whakapono ki te tikanga mā te Kīngitanga e 
whakahaere i ngā whenua o ngā iwi. I whakahaua e ngā ture hou ā te 
Kāwanatanga kia whakamanangia te noho ā-iwi i raro i tētehi o ngā kīanga iwi i 
whakaturengia, me te mea nei me whiriwhiringia ko tēwhea iwi te iwi e 
whakamanangia nei e rātou (Ballara, 1998). Ko te whakapae ia, ahakoa teneki 
whakahau ā ngā ture, kāore anō kia mana te aro ā te Māori ki te whakamana i te 
iwi kotahi anake. He kaha noa atu te mana ō te whakapapa ā-toto nei, ā-whenua 
nei hoki , tē taea te wareware , te kore whakamana hoki ā te Māori i ngērā atu 
hononga iwi. 
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He tauira noa teneki o ngā takiwā e noho nei ngā kāinga matua o ngēnei iwi e ai ki a Te Puni 
Kōkiri (Te Puni Kōkiri, 2010). 
 
Te Noho ā-Whānau 
Ko te oranga o te noho ā whānau tonu, me te whakamana i ngā kīanga iwi te 
aronga kīanga whakawhanaungatanga. Ka noho ā-whānau tonu, ahakoa ki whea 
hūnuku ai ngā whānau i te wā i whakatūngia ai ngā taone, ā, i whāia tonungia 
ngētehi kaupapa ā-iwi kia rongo tonu ai te hono ki tauaka iwi, me te 
whakawhanaunga mā tauaka kīanga iwi. Ka rerekē te mana o teneki tūmomo noho 
mō iwi kē. Hoi, mōku ake, i whai hua te Kīngitanga i roto i ngā mahi me te noho ā 
te iwi hou nei a Waikato-Maniapoto hei iwi i roto i ngā taone e pā tata ana ki 
ngāna nekenekehanga. I runga anō i ngā huringa o te wā, ahakoa i 
whakamanangia te ture o te kīanga ā-iwi, kāore rānei, ka huri pea te aro o ngērā 
atu i whai i te Kīngitanga me ngā tūmomo kīanga i whakamahia e rātou. Hoi, ka 
noho tata tonu tōku whānau ki ngā takiwā o Waikato-Maniapoto, ka whāia 
tonuhia te noho ā tōku whānau i ngā wāhi hou, whēnei i ngā taone, ā, ka whāia 
tonutia ngā kaupapa ā-iwi, whēnei i te Kīngitanga. 
 
 
Ngā Marae hei Whakamana Kīanga 
I roto i te whakatūnga o tōku marae a Pūrekireki, me ngērā atu marae o te takiwā 
o Waikato-Maniapoto, i Pirongia me Kāwhia, ka kitea ngā tauira o te whakamana 
i ngā kaupapa whānui o Waikato-Maniapoto, o te Kīngitanga, me te whakamana 
hoki i ngā kīanga iwi hou i whakahekea, whēnei i a Waikato-Maniapoto. E ai ki 
ngā kōrero, ko te Tumu o Tainui, arā te wāhi e takoto nei a Tainui waka, te wāhi 
me wānangahia ai ngā kōrero katoa e hāngai ana ki ngā uri o teneki waka tupuna 
(Forbes, 1986). Ka whakatūria te whare tupuna o Auau-ki-te-rangi i Maketū 
marae. I runga anō i te hononga ō te katoa o ngā uri o Tainui waka ki teneki 
tupuna a Auau-ki-te-rangi, kua whakaaetia a Maketū hei wāhi hui me te wānanga i 
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ngā take e hāngai ana ki a Tainui waka, me te mea nei e mana ana ngā kōrero mai 
i ngā māngai katoa i ngā tikanga whakapapa ki teneki tupuna (ibid). Ka 
whakatūria anōtia e Kīngi Korokī tētehi kōwhatu whakamaharatanga mō tōna hoa 
rangatira, a Te Atairangikaahu, i te tau 1965. Huhua noa atu ngā tauira ka tāoro i 
teneki tikanga whakatūtū whare, kōwhatu whakamahara hoki i ngā tūpuna me ngā 
rangatira. Ka whai mana te kīanga nei a Waikato-Maniapoto i roto i ngā hononga 
whakapapa i roto i ngā pakanga ā-iwi o te takiwā o Kāwhia moana, me ngā 
hononga whakapapa o te Kīngitanga. Ko te kotahitanga o Tainui waka e 
whakamanangia ana hei kīanga iwi i roto i te whakatūnga o te wharekai o Maketū, 
arā, ko Te Tini o Tainui (Forbes, 1986). He wāhi, he ingoa anō hoki e 
whakatairanga ana i teneki mana nui o ngā uri o Tainui mai i tōna tatūnga i roto o 
Kāwhia, tae noa ki ngēnei rā. 
 
 
Ngā Poari ā-Iwi hei Kōkiri Take 
Ka waihangatia anōtia e te Kāwanatanga ngā hanganga iwi kia ngāwari ake anō te 
wānanga i ngā take whenua. I ngā tau 1920 me ngā tau 1930, ka whiria e te 
Kāwanatanga ngā tokotoru hei māngai mō te whānuitanga o Waikato-Maniapoto, 
ahakoa te tohe ā ngā hapū me ngā rōpū moroiti i roto o Waikato-Maniapoto. Ko 
Tūmate Mahuta rātou ko Pei Te Hurinui Jones, ko Kahupaake Rongonui ngā 
māngai o Waikato-Maniapoto. I ārikarika te whakapono e taea ai e ngēnei māngai 
te kōkiri ngā take maha o Waikato-Maniapoto. Koinei te āhuatanga i kōkirihia ai i 
raro i te ture whenua o Waikato-Maniapoto 1946, me te Poari o Tainui, me te mea 
nei he ākinga nui ngēnei nā te Pākehā, tē taea te wareware. Ko te moroiti o te 
pūtea hei whakahoki ki te iwi te take i whāia teneki ara e te Kāwanatanga, me te 
mea nei kāore rawa a Ngāti Maniapoto i whakaae ki ngēnei āhuatanga, ahakoa 
ngā hononga whakapapa me ngā mahinga ngātahi a Waikato-Maniapoto. Kua 
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kōrerohia kētia te wehe me te hinganga o te Poari o Tainui i runga anō i ngā 
kerēme, ā, ka hua mai ko te Poari Whenua Raupatu o Waikato me te Poari Māori 
o Maniapoto hei whakahaere i ngā whenua ō ngā iwi e rua. 
I roto i ngā whakahaeretanga Poari, ka kaha kitea te mahi tahi me ngā wehenga 
hoki i waenga i a Waikato-Maniapoto, ahakoa te Poari ka whāia e ngā uri ake. 
Kua whakatairangahia a Pei Te Hurinui me ngāna tini mahi mō te whānuitanga o 
Tainui waka i roto i ngā hanganga ture. Nāna anō i whakaū ngā tikanga taketake 
ake mō teneki kīanga a Waikato-Maniapoto, me te motuhaketanga ō te noho ā-
iwi, ā-hapū, ā-waka hoki. Mai rānō te aro ki te mana o ngā waka me ngō rātou 
ingoa rangatira; i kawe ai i ngā rōpū i te hekenga nui, ā, i whai oranga ai i 
Aotearoa i te tatūnga mai. Engari anō te pūtea i whakawehe i ngā iwi, i 
whakakotahi anō hoki rānei. I roto i ngā whakataunga kerēme, ka whakamahia 
ngā Poari ā-iwi hei whakahaere i ngā pūtea i riro i raro i ngā whakataunga kerēme 
(Ballara, 1998). Ka whakamahia ngā ingoa waka hei kīanga iwi hou anō hoki i 
ngēnei wā i hangaia ai ngā Poari me ngā Rūnanga i raro i ngā ture, i whakamana i 
ngā ingoa nei e te tirohanga Pākehā. 
 
Ngā Rautaki Mātauranga 
Nā runga anō i te maha o ngā āhuatanga hou i ngā ākinga ā te Pākehā, ka nui te 
hua o te mātauranga Pākehā me te whakaū anō i te mātauranga Māori. Ka kaha 
kitea teneki whāinga i te whakamahi ā te Māori i te whakataukī  ā Āpirana Ngata 
hei whakatenatena i a rātou anō ki ngāna tauira: 
 
‘E tipu e rea mō ngā rā o tōu ao. Ko tō ringa ki te rākau ā te Pākehā, hei 
oranga mō tō tinana. Ko tō ngākau ki ngā taonga ā ō tātou mātua tūpuna, 
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hei tikitiki mō tō māhunga. Ko tō wairua ki te Atua, nāna nei ngā mea 
katoa.’ 
  
I eke a Apirana i roto i ngā āhuatanga maha e hāngai ana ki ngā hanganga tuku iho 
ō te Māori, me te ao Pākehā hoki hei tauira mō ngā uri whakatupuranga. E ai ki a 
Te Puea, i te whakawai ngā mātauranga ā te Pākehā i ngā uara Māori me ngā 
kōrero tuku iho (King, 2003), hoi nā Apirana i whakahau i a Te Puea ki te hoki 
anō ki ngōna ake tauira Māori hei arahi i a ia ki te aru i ngā mātauranga ā te 
Pākehā i roto i teneki ao hou. Ko te whakatū marae tētehi tauira i whāia e Te Puea, 
me te whakatūtū anō i ngā kapa haka o Waikato-Maniapoto. Ka huri anō te aro ō 
Te Puea ki te tuku me te tiaki i ngā uri, kauaka o Waikato-Maniapoto anake 
engari, o te motu. I whakatūngia e Te Puea te whare noho o Te Rāhui ki roto o 
Kirikiriroa (ibid). I whakatōngia te wairua Māori ki roto i te whare noho nei mō 
ngā uri i heke mai ngā whakapapa rangatira o ngā iwi Māori e haere ana ki ngā 
kura tuarua me ngā whare wānanga i roto o Kirikiriroa. Ko te poipoi anō i te 
rangatahi Māori tētehi o ngā whāinga ō Te Puea i roto i ngā taone (Wharemaru & 
Duffie, 1997). Ko Heeni Wharemaru tētehi o ngā kuia i tiaki i ngā rangatahi nei, ā 
i tino whakapono ki te kaupapa i te whāia e Te Puea. I pakeke mai ia i roto i ngā 
hanganga hapū me ngā hanganga iwi tawhito, ā, ka ako ki te noho i roto i te ao 
Pākehā. Nā whai anō tōna pūmau ki ngā uara tuku iho me te whakapono ki te 
Atua i roto i te ao hou e noho nei tātou. 
I tiakina hoki a Te Arikinui i raro i te korowai ātawhai o Tuahine Heeni, i a ia e 
kuraina ana i te Kura Tuarua. Nā runga anō i ngā kupu tohutohu ā Te Puea, i 
whēnei ai te whakangūngū i a Piki i roto i ngā tikanga tuku iho ā ngā tūpuna me te 
mātauranga Pākehā hei kawe i tōna iwi ki te tau 2000. Nō muri tata mai i te wā o 
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te kura tuarua, ka whakawāhia a Piki hei Arikinui. E ai ki ngā tikanga tawhito, nā 
Henare Tūwhāngai i ui atu ki te minenga kia whakaaengia a Te Atairangikaahu 
hei Arikinui, hei Kuini. Ka whakaae katoa te motu ki teneki whakatau i runga i Te 
Arikinui (Tūrongo House, 2001). 
Nō te wā i a Te Arikinui, ka tino kitea ngā hua o te mātauranga Māori i roto i te ao 
hou, ā, ka whānui atu te titiro ā ngā hanganga iwi hou. Ko te whanaketanga o ngā 
whare wānanga whēnei i a Te Wānanga o Aotearoa tētehi puawaitanga o ngā 
moemoeā ō ngā tūpuna kia eke ai a Māori i teneki ao hurihuri. I tīmata anō teneki 
whakaaro i roto o Waikato-Maniapoto, i a Rongo Wētere, i tāna kite i te iwi o 
Waikato-Maniapoto e pūhoe ana i roto i ngā hanganga mātauranga Pākehā. Nā 
whai anō ka whāia ngā tauira rite ki tō Apirana ki te hiki anō ngā whānau me ngā 
hapū o Waikato-Maniapoto. Ināianei kua tāoro ngā hua o te mātauranga me ngā 
tikanga Māori ki te ao. 
 
Ngā Tohunga 
Huhua noa atu ngā rangatira o Waikato-Maniapoto e here ana ki ngā tūranga 
matua o te Kīngitanga hoki, i whai wāhi i roto i ngā kōkiritanga mātauranga 
Māori. I whakatōria ngā tikanga ake ā ngā hapū me ngā iwi o Tainui waka, otira o 
Waikato-Maniapoto, ki roto i ngā marautanga i te whakaakoria. Nā whai anō, ka 
ara mai ngā tohunga o ngā kōrero mō Waikato-Maniapoto. Koinei tētehi tauira e 
ora ai ngā kōrero tuku iho e hāngai ana ki ngā tikanga taketake ake ā te Māori kia 
hua ai te wairua me ngā whakatīnanatanga o ngā whakapono.  
Nō nā tata nei ka hinga atu te kaumātua rangatira, a Ahorangi Tuhuatahi Pouroto 
Tui John Adams. He tohunga ake i whai mana i roto i ngā tūranga taketake ake i 
heke mai i ngā kāwai o Tainui waka, anō nei i whāia ngā ara mātauranga Pākehā 
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hoki (Waitomo News, 2009). I hangaia ngā tūmomo akoranga i raro i a Te 
Wānanga o Aotearoa hei ako i ngā kōrero o runga i ngā marae me te whakaaraara 
anō i ngā kōrero ake o runga i ngā marae. Ko te whakaaro ia he tuku iho tonu i 
ngā kōrero me ngā tikanga o Tainui waka kia ora tonu ai te mauri o ngōna iwi. 
He tapu rawa te tūranga tuku iho i riro i a Koro Tui. Kei ngā rangi tonu ngā kōrero 
mō te tikanga whakaheke i teneki tūranga i ngēnei rangi tonu. Tērā pea i runga 
anō i ngā whakawai me ngā hanganga hou ā te Pākehā e pēhi ana i ngā hirikapo ki 
te āta wānanga me te whiriwhiri i te tapu o teneki tūranga.  
Kia kaua tātou e whakawarea e ngā hanganga hou neki ā te Pākehā, me te mea nei 
ka aukati rawa atu i a tātou ki te whakatinana tonu i ngā tikanga tuku iho. Ko 
tētehi tauira i puta whakawaho atu ai ngā pūkenga ō te Māori ki te ao whānui, ko 
te whakatūnga o te whakaaturanga toi o Te Māori, i Te Āporo Nui, i Amerika 
(Mead, n. d.). I whai wāhi a Waikato-Maniapoto, arā a Koro Henare Tūwhāngai 
me Koro Wētere, i te taha takitaki i ngā karakia whakariterite, whakatūwhera anō i 
te whakaaturanga. He tauira anō teneki o te aroha nui ō Waikato-Maniapoto ki 
ngā taonga tuku iho ā ngā tūpuna me te wairua tapu e here ana ki ngā taonga neki. 
Kei te mātauranga me ngā kōrero tuku iho te whakatau, me te mea nei ki te āta 
titiro ki ngā rangahautanga, me te whakarongo anō ki te wairua me ngōna ia, mā 
te whai tonu i te mātauranga tuku iho e whano tonu ai tātou i runga anō i te pono 
me te māramatanga ki te kaupapa.  
Huhua noa atu ngā tauira mātauranga hei whakamana i ngā kīanga i roto i ngā 
kōrero tuku iho, me te mea nei ka mārama te huri tonu o te ao, me ngā tikanga e 
hāngai ana ki teneki āhuatanga hurihuri i roto i ngā kīanga i te ao whānui. Kei 
runga i ngā whānau tonu te tikanga o te arahi i ngō rātou uri ake ki runga i ngā 
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marae me ngā kura ki te whai i ngā tūmomo tikanga, mātauranga hoki. Ka pakari 
ake, ka āhei te uri ki te whakamana i tāna ake kīanga me tōna mōhio. 
 I whakatairangahia ngā taonga o Te Maori i tāwāhi.  Ko Koro Ruka Broughton rātou ko Koro 
Sonny Waru, ko Koro Kara Puketapu, ko Pīhopa Reeves, ko Tā Kīngi Ihaka, ko Koro Henare 
Tuwhangai, ko Bruce Gregory, ko Koro Wetere me Takuta Pita Sharples (Mead, n. d.). 
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 TIROHANGA-KĀWHIA 
Ko Maketū Marae teneki. Kei muri i te marae, ko Te Ahurei, arā, te puke wānanga i tatū ai a 
Hoturoa i tōna taenga mai i Hawaiki (Forbes, 1986). 
 
HE WHAKAMANA KĪANGA 
 
Me hoki anō ki ngā tūmomo hanganga rōpū. Ka pakakina mai te hanganga ā-iwi o 
Waikato-Maniapoto i roto i ngā kaupapa e kotahi ai ngā hapū me ngā whānau e 
hono ana ki ngēnei iwi e rua, i roto i te kīanga kotahi. E ai ki ngā kōrero, he wā 
tōna i hapū ai a Ngāti Maniapoto, i roto i te huringa o ngā tau; engari a Waikato, 
kua noho hei iwi nā te aro ki te hanga o te whenua me te rere o te awa mā ngā pā 
me ngā nōhanga ō ngā hapū maha. I roto i ngā whakataunga kōti, ka ngaro haere 
te mana o ngā hapū. I whakatauria kua ngarongaro haere ngā uri o ngētehi hapū, ā, 
i ngaro hoki ngā pānga whenua i raro i ngā kerēme me te tuku i te mana i raro i te 
tangata kotahi, te whānau kotahi rānei. 
Ahakoa te maha o ngā uri o Waikato-Maniapoto me te roa o te oranga o teneki  
kīanga, nā ngā āhuatanga tōrangapū me ngā mahi ngahau i ora ai te kīanga nei. Nā 
whai anō e ora tonu ana teneki kīanga i ngēnei rangi tonu. Kāore te kupu ‘Ngāti’ i 
roto i te kīanga iwi nei. Ko te whakaaro ia, ka rere noa te kīanga Waikato-
Maniapoto, me te kore Ngāti i roto. E ai ki ngā kōrero, mā te kaikōrero anō te 
kōwhiringa mēnā me tāpiri atu ki ngā uri o tētehi tupuna, me tāpiri rānei ki tētehi 
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karahuinga tāngata kua piri mō tētehi kaupapa mō te wā poto noa nei (Ballara, 
1998). He wā tōna ka tīni ngā kīanga me te aro ā ngā uri ki tō rātou ake hanganga, 
e ai ki ngā āhuatanga o te wā; me he pakanga, he wehenga, he hononga, he 
matenga, he whānautanga pea rānei, ka whai mana ngērā āhuatanga i roto i ngā 
kīanga, ā, ka mau tonu i ngā kōrero tuku iho. 
Ki tā ngētehi, he tirohanga hou teneki, engari ki a au nei, he mea tuku iho, nō mua 
i te wā i tere mai ngā waka i Hawaiki. He nui te aro ā ngā kairangahau, Māori mai, 
Pākehā mai hoki, ki te hanganga o ngā kupu mō ngā hanganga rōpū – ā-iwi, e 
whakaahua ana i te hono ki te kōiwi ake o te tupuna; ā-hapū, e whakaahua ana i te 
āhua o te wahine i te hapū ki tētehi uri; ā-whānau, e whakaahua ana i te 
whakawhānau me te hui tahi o ngā uri i te whānautanga mai. Ahakoa te kīanga ka 
whakamahia, he whakatīnanatanga katoa ngēnei o te whakapono ki te tapu me te 
mana o te tinana ake o te tangata, me te mārama ki ngā kāwai hekenga me te noho 
tahi ki ngā uri e whakapapa ana i ngā tūpuna ōrite.  
Ka rangirua te tangata mēnā kāore he māramatanga ki ngā hanganga tuku iho, me 
ngā hanganga ā-ture nei. I mahi ngātahi te ao tawhito me te ao hou ki te āta takatū 
i ngā hanganga ture. Ko tā Pākehā he kaiponu mō te whenua, ā, ko tā Māori he 
ngana ki te pupuru tonu i ngā tikanga tuku iho, i roto i te ao hou. E whērā tonu ana 
te haere i ngēnei rangi tonu, Nā runga anō i te koretake o te torotoro haere ki te 
uiui me te kohikohi haere i ngā kōrero, ka rerekē ngā kīanga mō ngā iwi Māori ō 
Te Waipounamu. I a rātou e whakaae ana ki te whakahui i ngā uri i raro i te 
kīanga iwi kotahi me ngōna pekanga, he rōpū e noho tonu atu ana me te 
whakamahi i ngā ingoa iwi i roto i te kīanga kotahi. E ai ki ngā kōrero o te 
Taraipunara, i te tau 1991 i ngā kōrero o Te Pūrongo o Ngai Tahu, he mārama te 
kite me te rongo, ahakoa i whakaturengia a Ngāi Tahu hei iwi matua, i 
whakamanangia tonutia e ngā Māori o Te Waipounamu te kīanga iwi Ngāi Tahu-
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Ngāti Mamoe (Ballara, 1998), arā, he hononga o ngā iwi e rua nei, whēnei i a 
Waikato-Maniapoto. 
 
Hei Whakaakoranga 
He ritenga tō ngā iwi katoa i te wā ka piri tahi ki te iwi rite, i waho, i roto anō 
hoki, i tōna ake rohe. Ko te whakaaro ia hei whakatairanga i te mana o tōna ake 
iwi ā-kīanga nei. I te nuinga o te wā, ka piri tahi ngā whānau me ngā hapū moroiti 
ake ō te iwi, ki te whakamana me te whakatairanga i tō rātou peka ā-whakapapa, 
ā-rohe hoki. He whakatūtū pā hou; he whakapaipai pā tawhito; he whakarauiaki i 
ngā tauā hoki, ngētehi o ngā mahi, ā, ka huaina he ingoa mō te iwi hou e haere ake 
nei. I te nuinga o te wā ka whiria he tupuna e whakapapa ai rātou katoa. Nā whai 
anō, i te wā he hui i waho atu o te rohe o Tainui waka, ko Waikato-Maniapoto te 
kīanga iwi ka whakamahia e te nuinga, i runga anō i tōna whānuitanga ā-iwi nei. 
Ko Tainui waka tētehi anō kīanga ka tapaina ki runga i te iwi e haere ana i raro i te 
maru o te waka kotahi, arā, mō Waikato-Maniapoto, ko Tainui waka teraka. Nā 
Hitiri Te Paerata i whakamārama i te tikanga o te whakamahi i te kīanga o Tainui 
waka hei kīanga mō te iwi kotahi. I tae atu ia hei māngai mō te Karauna ki ngā hui 
kerēme o Ngāti Te Kauwhata i te tau 1881: 
 
Ko Ngāti Maniapoto a Waikato, i tere mai i te waka orite. E mōhiotia ana 
he iwi kotahi. He rite ngā tikanga o runga i te waka me te noho ā-iwi.  
(Ballara, 1998) 
 
Nō muri mai ka wehewehe a Waikato, a Raukawa, a Maniapoto me Hauā, engari 
ko Hauā anō ka taea te mea i te kīanga Waikato. Kua whakamāramangia i roto i 
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ngā Pane Kōrero o mua, nā ngā pakanga, ka hua mai ngā hononga ki te hohou 
rongo, nāwai rā te tūhonohono haere o ngā iwi katoa. 
Kei te ngarongaro haere ngā tikanga taumau mō te whakamana i te tikanga ō te 
kotahitanga o ngā whānau, hapū, iwi hoki. Nō te tau 1931 ka amuamu ai a Rēweti 
Kōhere i roto i te niupepa Māori o Te Toa Takitini mō te ngarongaro haere o 
teneki tikanga tuku iho, arā, te taumau, te whakariterite moenga i waenga i ngā iwi 
(Ballara, 1998). Huhua noa atu ngā hua o ngēnei tūmomo tūhononga, i tua atu i te 
hanga hononga hou i roto i ia whakatupuranga me ngōna hononga. Arā te nui noa 
atu o te aroha; te whai pānga ki ngā rawa o ngā whānau katoa; te whai 
tūrangawaewae ki ngā wāhi maha, aha noa atu, aha noa atu. Hoi, i ngētehi wā, ki 
te nui rawa ngā here whakapapa ki wāhi kē atu, ka ngoikore ngētehi atu here 
whakapapa. He tauira anō hei whakakaha i ngā hononga whakapapa me ngōna 
pānga, engari mā roto ake i te whānau. 
Ka whakamoea ngā whanaunga kia rehurehu te whakapapa. Ko te noho tahi te 
māramatanga ki ngā here ki te whenua me te whakapapa. Engari ko ngā here 
whakapapa ake ka whakatapungia, mō te whenua te take, hei pupuru i te whenua 
mō te whānau whānui ake me te mōhio he here pūmau ki te whenua. Koinei te 
pakaritanga o ngētehi iwi hoki (Ballara, 1998).  
 
Hei Kaitiaki 
Me tino tiaki i ngā taonga tuku iho, kia ora tonu ai mō āmua. Ko te Kīngitanga 
tētehi kaupapa e tino whakapono ai au. Ka ora tonu te tikanga tuku iho mō te 
kīanga o Waikato-Maniapoto i roto i tōna kaupapa nui, engari kāore teneki te kī, 
ko Waikato-Maniapoto te kaupapa nui o te Kīngitanga. Ahakoa tōna wairua nui 
mai rānō, ā, ka ora tonu mō ake, ko te hanganga i whakatīnanahia, arā, ko ngā 
āhuatanga whakahaere i ngā iwi ka haere tonu, ā, ka tīni tonu kia hāngai tonu ki 
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ngā uri whakatupuranga. Kāore a Kīngi Tāwhiao i huri atu i tōna whāinga, me te 
mea nei ka tonoa whēneitia a Te Paraehe e ia: 
 
Taku tono ki a koe e Te Paraehe, waihotia mai māku anō hei whakahaere 
aku whenua, me taku iwi. 
(McCan, 2001) 
 
He hohonu ngā whāinga, ngā tikanga, ngā mahi me ngā kawa o te Kīngitanga. Ko 
te whāinga matua kia whakarongo ki te tangi ō te iwi me te kotahitanga. Nā te 
kotahitanga i hua ake ai te hanganga me te kīanga iwi nei a Waikato-Maniapoto. 
Nā Waikato-Maniapoto anō i kōkiri i te Kīngitanga ki te motu whānui i runga anō 
i te whakarongo ki ngā kōrero tuku iho ā ngā mātua mō te noho i raro i te 
Kīngitanga; me te whakapono anō hoki ki te wairua pai i roto i ngā tongi ā ngā 
Kīngi: 
 
Kia niwha te ngākau ki te whakaū i ngā mahi atawhai. 
(Tūrongo House, 2001) 
 
Ko te whakaaro ia, nā te aro anō ā te Pākehā ki ngā papa nekeneke matua ō te 
Kīngitanga, ka utaina, ā, ka whakahaungia ā Māori ki te whakamana anō i te 
kīanga iwi ‘Waikato’ hei kīanga iwi matua mō te iwi e whai nui ana i te 
Kīngitanga. Engari, kua kōrerohia i roto i ngā kōrero tuku iho, i ngā Pane Kōrero 
o mua ake, he kīanga tuku iho a Waikato-Maniapoto i roto i te Kīngitanga, ā, nā 
ngāna tikanga anō i taunaki i te mana o te noho o teneki hanganga iwi i raro i te 
Kīngitanga, anō nei te whakamahara mai ā ngā tūpuna, whērā i a Te Puea, mō ngā 
hononga ā-motu hoki.  
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I runga anō i ngā kōrero mō te kaitiaki, nā Te Wherowhero i kōrero mō te kōhua o 
tāna paipa (Hopa, 2009). He kākahu i utaina ki runga i a ia i Pūkawa, ā, ka momia 
e ia tāna paipa me te titiro ki te kōhua o tāna paipa, kātahi ia ka kī: 
 
Ko te kōhua o tāku paipa ki a koutou e te Iwi. Waiho ko te kakau ki roto i 
tōku waha. Engari ki te peke koutou ki waho i te kōhua o tāku paipa, ko te 
ngau tērā o tōku niho ki a au anō. 
(Tūrongo House, 2001) 
 
Nō te ōrokohanga o te Kīngitanga, ka uru katoa mai ngā rawa me ngā tāngata ki te 
kaupapa neki. Nāwai rā rātou ka tāoro haere i runga anō i tō rātou ake mana 
motuhake. Ināianei kei te kitekite i ngā iwi e hokihoki mai ana ki te tautoko anō i 
te kaupapa o te Kīngitanga. Ko te whakaaro ia, koianei te waka hei kōkiri i ngā 
take me ngā kaupapa i te huringa o ngā tau. Neke atu i te 150 tau te Kīngitanga e 
ora ana, ā, kua pakari haere ngā hanganga iwi i roto i ngā piki me ngā heke o 
teneki ao hurihuri.  
I roto i te huringa o ngā tau, kua kitea te huhua o rātou ngā Kahikatoa e 
ngarongaro haere ana. Nā ngā pēhitanga o te ao hou, ka ngoikore ngā hononga i 
waenga i te hunga rangatahi me ngā kaumātua. Kei te pākia ngā tikanga me ngā 
kōrero tuku iho, i runga anō i te mimiti o ngā puna kōrero (Tūrongo House, 2001). 
Ko te tiaki me te kōkiri tonu i ngā kaupapa te whāinga matua, engari me 
maumahara tonu i ngā puna e whāngai ana i ngā kōrero kia kauaka e mimiti. 
Ahakoa he rōpū e whakamahi tonu ana i te kīanga Waikato-Maniapoto, ko 
ngētehi, tē mōhio ki ngā kōrero tuku iho mō te kīanga. Ko ngētehi kāore e 
whakamahi ana i te kīanga, engari e mōhio ana ki ngā kōrero tuku iho. Nā te āta 
whakarongo me te tuku anō hoki i ngā kōrero ka hua ake ngēnei rerenga kētanga. 
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Koinei ko ngā tūmomo tikanga ā te Māori e whai tikitiki ai ngā panepane, kia 
tōtika ai te tū i te ao neki. Me whakamihia rātou i heke mōtuhi ki te ora i ngā 
ākinga ā te Pākehā. Engari ko rangatahi tonu teneki e tono tautoko ana i ngā 
kaumātua kia arahina mātou i te ara tika, kia kauaka e whakaitia i te mataku ki ngā 
āhuatanga ō te rangatahi. Hoi ko rangatahi anō teneki e whakahau ana i te 
rangatahi anō kia whakarongo kia manawanui, ā, kia āta whakarongo ki ngā 
kōrero e pakakina mai ai ngā tikanga ō roto. Koinei ngā tino pūkenga kei te 
ngarongaro haere, me āta tōia anōtia ki roto i te hunga rangatahi kia pakari ake ai 
a Māori me ngāna whāinga āpōpō. 
 
Mō Āmua 
Kua tīmata kē te huri ā te rangatahi ki te mahi tahi ki tō ngā kaumātua taha, i roto i 
ngā āhuatanga whakahaere i ngā Poari ā-iwi. Kua whai wāhi mātou te hunga 
rangatahi i roto i ngā rōpū moroiti me ngā hui e kōkiri ana i ngā rautaki hei 
whakapiki i te iwi. E aro atu ana au ki ngā āhuatanga hei whakapiki i te hunga 
rangatahi, me te mea nei ko ngā kōrero tuku iho ā ngā tūpuna tētehi āhuatanga hei 
whakapakari i te hunga rangatahi ki te eke i roto i teneki ao hou. Kei te rongo i te 
noho wehewehe ā ngā reanga neki, me te mea nei e whakatairangahia ana te 
motuhaketanga o te noho tahi ā ngā kaumātua ki te rangatahi, hei ringa poipoi i te 
ao hou. Ahakoa e taea ana teraka āhuatanga mō ngētehi, kāore i taea mōku ake. I 
mate noa atu tōku ruruhi me tōku koroheke i mua i taku whānautanga mai, nō 
reira i arahina au e ngā kaumātua i tiaki i ngōku Kōhanga Reo me ngōku Kura, 
Kapa hoki. 
Ka ora tonu te reo, me ngā kīanga mā ngā tauira whakaako mātauranga. Kua roa 
te Kīngitanga me ngāna pononga e kōkiri ana, e tautoko hoki ana i ngā rautaki 
whakaora i te reo me ngā tikanga Māori. Nā te tautoko ā Te Arikinui Te 
Atairangikaahu, ināianei ko Kīngi Tūheitia me Atawhai, i te kaupapa ō te 
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Kōhanga Reo, ō te Kura Kaupapa Māori, ō te Wharekura me ngā Whare 
Wānanga, kua kitea te kanohi o te Kīngitanga i roto i ngāna kaupapa huhua, ā, kua 
pakari anō a Waikato-Maniapoto, otirā a Tainui waka i ngā hanganga kura Māori. 
Mēnā kāore te Pane Ariki e taea ana te waha haere i ngā kaupapa ki ngā hui katoa, 
he rangatira anō ka tohua hei kanohi mō te Kāhui Ariki, me te Kīngitanga ki 
tauaka kaupapa.  
I roto i taku wā, i ngā kaupapa Kapa Haka, Manu Kōrero, whakatere waka hoki, 
ko Koro Hone Haunui, o Waikato-Maniapoto, te kanohi matua mōku, e kaha 
tonoa nei, e kaha tautoko nei, e kaha waha hoki nei i ngā kaupapa e 
whakatenatena ana i te hunga rangatahi kia ū tonu ki tō rātou reo me ngā tikanga 
tuku iho. I tāoro ia hei māngai mō Te Arikinui, ā, ināianei e whano tahi ana ki tō 
te Kīngi taha, ki ngā hui. Ko tōna kīanga iwi e whakatīnanahia ana i roto i ngāna 
mahi mō Waikato-Maniapoto.  
Ko Janise Eketone te Kaiwhakahaere o te Poari Māori o Maniapoto. Ko Waikato-
Maniapoto anō tētehi kīanga iwi mōna. Ahakoa e kaha kōkiringia ana ngā 
kaupapa o te iwi o Maniapoto, ka whakahuatia te kīanga iwi Waikato-Maniapoto i 
runga anō i ngōna hononga whakapapa ki ngā hapū o Waikato me Maniapoto hoki 
(Eketone, 2009).  
E ai ki ngā kōrero, kei te ngoikore te whakamahi i teneki kīanga i ngēnei rā, i te 
mimiti haere o rātou e whakapono ana, e whakaheke tonu ana i ngā kīanga me ngā 
whakapono o ngā reanga o mua mō Waikato-Maniapoto iwi. Ahakoa e 
whakamahia tonutia ana e te reanga o mua i tō tātou Kīngi hou, nā te torutoru o 
rātou, kāore i te tino rangona. Engari kāore anō rātou i tino whakaheke ki ngā 
whakatupuranga hou. 
He torutoru noa iho mātou e whakamahi ana i runga i ngā kaupapa tuku iho. Kua 
matapakihia te mahi tahi i roto i ngā pakanga ā-iwi o Waikato-Maniapoto ki a 
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Ngāti Toa mā, anō nei ko ngā iwi ō te motu. He pakanga anō i te whai mai, i hui 
katoa ai a Ngāi Māori ki te pakanga ki a Pākehā. He tūmomo huinga tāngata, 
whānau, hapū, iwi hoki i runga anō i te pakanga mō te mana motuhake o tētehi 
rōpū. Nā ngā pakanga, ka hua ake ngā moenga me ngā tūhonotanga whakapapa o 
waenga i a Waikato-Maniapoto. Ka mahi tahi, ka noho tahi, ā, ka tae ki te wā me 
whakatū Kīngi. I roto i te whanaketanga o te Kīngitanga, kua ara mai ngā tikanga 
mahi tahi o Waikato-Maniapoto mō te oranga o te Kīngitanga. 
Kei roto anō i te whakaako i te mātauranga o ngā tūpuna o Waikato-Maniapoto, te 
urupare ki te oranga o ngā kōrero mō te kīanga iwi o Waikato-Maniapoto, me 
ngāna tikanga hoki. Ko Waikato ngā kaitiaki, ā, ko Maniapoto ngā huruhuru o te 
Kīngitanga. E kaiponu ana te āhua o Waikato ki tā Maniapoto i runga anō i ngā 
take whakahaere o te Kīngi i waho atu i ngā pīerenuku o Maniapoto, me te mea 
nei nā Maniapoto te nui o te manaaki me te tautoko i ngā wā kua pahure, ā, kāore 
mō te hoki mai ki te tautoko i ngā take e kōkirihia ana e Maniapoto, e ai ki tā 
Maniapoto whakapae (Turner, 2009). He paku noa ngā hua ka tāoro i te 
whakamahi i te kīanga i ngēnei rā i te takiwā o Maniapoto, i runga anō i ngā 
tūmomo whakapono rerekē ki ngā mahi i hua ake i roto i te hanganga o teneki 
kīanga iwi. He kaha te papātanga o te kīanga nei i runga i te wairua o ngētehi atu i 
te wā ka hua ake teneki kīanga.  
Nā ngā kūaretanga o te nuinga o Maniapoto ki tōna tūranga i roto i ngā 
whakahaeretanga o te Kīngitanga, i te kore whakaheke i ngā kōrero tuku iho mō te 
kaupapa o te Kīngitanga ki ngā whakatupuranga hou, ka ngarengare tonu tōna nei 
rongo ki te noho tata atu. He whakatekau ka whoatungia hei pūtea āwhina mō te 
Kīngitanga (Turner, 2009). Ko ngā kai, ngā ringawera, me ngā māngai i ngā 
Poukai, me te Koroneihana ngā mahi rerekē ā Waikato-Maniapoto ki te 
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whakamana i ngā kaupapa maha i raro i te Kīngitanga. Nō reira mā te Kīngitanga 
anō hei tiaki i te mana, te tapu me te wairua o ngā tūpuna o Waikato-Maniapoto. 
Ko ngā hanganga ture hei whakamana i ngēnei āhuatanga i roto i te ao hou, kia 
tūturu, ā, kia whai māramatanga ngā uri whakatupuranga o Waikato-Maniapoto e 
kōkiri ana ki te ao hou. Ko tētehi āhuatanga kua whakatairangahia i roto i teneki 
tuhinga roa, ko te hua me te pukenga i roto i te whakarongo ki te wairua o ngā 
kōrero, e ora tonu ai, e whai mana tonu ai ngā kīanga me ngā tikanga tuku iho. Ko 
te mate ā ngā ture, he whakarehurehu i te whakapapa me ngā hononga ki ngā 
kōrero e pupuru ana i te wairua, i runga anō i ngā rautaki ake ā tētehi.  
Ko tētehi o ngā whāinga o teneki rangahau i te kīanga me te iwi o Waikato-
Maniapoto, hei whakaohooho, hei tiaki i te kaupapa o te Kīngitanga, arā ko tōna 
nei wairua, tōna mauri, tōna tapu me tōna mana. Kei roto i te reo, i te whenua me 
te toto te oranga tonutanga o te iwi. Kua mārama mai anō i roto i ngā matapakinga 
whakapapa mō Waikato-Maniapoto, me te Kīngitanga anō hoki, te hononga ki te 
motu. Nā whai anō ngā hononga ki ngā kīanga iwi kē atu. 
Nā runga anō i ngā tūhono whakapapa ki ngā iwi maha, ka hua mai he kīanga iwi 
anō, ā, ka whai tūrangawaewae anō. Mā te whakaheke me te whakapono ki ngā 
kōrero tuku iho mō ngā kīanga e kōrerohia tonutia, e rangona tonutia. He pukenga 
whakaheke anō teneki āhuatanga, arā te āhei ki te noho i roto me te whakamana 
hoki i ngā kīanga, me ngā whakapapa huhua. Mā ngā tūmomo kaupapa hei 
whakangāwari, hei whakamana i ngā kīanga ka whakamahia (Ballara, 1998). 
Ehake teneki te kī, ka nui ake, ka moroiti ake rānei te mana o ngā kīanga me ngā 
hononga whakapapa. Ko au tonu te whakatīnanatanga o ngā whakapapa me ngā 
kīanga neki. Mā te ako tonu mō Waikato-Maniapoto, me te tuku tonu i ngā kōrero 
ki ngōku uri, e ora tonu ai te kīanga o Waikato-Maniapoto me ngāna tikanga. 
“Kahukura i te rangi, ko au ki raro nei tāwhana kau ai...”
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Waka Huia: Waikato Raupatu (n.d.). [Motion Picture]. 
 
Waka Huia: Waimiha (n.d.). [Motion Picture]. 
 
Waka Huia: Whakapapa Ngapuhi/Waikato/Maniapoto. (n.d.). 28. New Zealand. 
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NGĀ ĀPITIHANGA 
 
Āpitihanga a – Pepa Tuku Mōhiohio 
KAIRANGAHAU – TE INGO NGAIA 
Waikato‐Maniapoto (Pūrekireki Marae),  
Taranaki, Ngāruahinerangi, Ngāti Porou, Ngāti Whakaue. 
te_ingo@hotmail.com, 0211201477 
 
KAIARAHI MATUA – NGAHUIA TE AWEKOTUKU 
ngahuia@waikato.ac.nz, 07 838 4466 ext. 5023 
 
KAIARAHI HĀPAI – JACKIE TUAUPIKI 
tuaupiki@waikato.ac.nz, 07 838 4466 ext. 5017 
 
TAITARA RANGAHAU: KO WAIKATO‐MANIAPOTO TE IWI 
 
He rangahau i te takenga mai o te kīanga neki a ‘Waikato­Maniapoto’ hei kīanga iwi. 
 
Te Ara Rangahau 
• He hopu kōrero i tētehi mihini hopu reo mō te kīanga ‘Waikato‐Maniapoto’. 
• He kape tuhi i ngā kōrero mō ‘Waikato‐Maniapoto’ mai i ngā uiui. 
• He whakaputa rīpoata e whāriki ana i ngā take matua ka puta i te ngako o ngā uiui. 
• Ka whakamahia ngā pitopito kōrero e whai wāhi ana hei wānanga, hei taunaki i te 
Tuhinga Roa (toru pepa te rahi) mō te whakatutuki i te Tohu Paerua. 
 
Ngā Pātai 
• Kua rongo koe i te kīanga ‘Waikato‐Maniapoto’ hei kīanga iwi? 
• Ki whea rangona ai teneki kīanga? 
• Ko wai mā e whakamahi ana i teneki kīanga? 
• I ahu mai te kīanga ‘Waikato‐Maniapoto’ i whea? 
• He aha te take e kī ana ko Waikato‐Maniapoto te iwi? 
• He aha ngā hua o te whakamahi i teneki kīanga i ngēnei rā? 
• He aha kē atu ngā kīanga iwi ka whakamahia i te takiwā o Waikato‐Maniapoto? 
 
Mōhiohio mō te Kaiuru 
• Ingoa 
• Pakeke 
• Hanga wahine/tāne 
• Reo Kōrero 
• Hapū 
• Iwi 
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Āpitihanga e – Pepa Whakaae 
TAITARA RANGAHAU: KO WAIKATO‐MANIAPOTO TE IWI 
Whakapuakanga ki te Kaiuru 
1) Kua pānuihia e au te Pepa Tuku Mōhiohio Rangahau, ā, kua whakamāramahia 
ngā kōrero atu anō mō teneki rangahau; 
2) Kua whakautungia paitia aku pātai mō teneki rangahau, ā, e mārama ana au ka 
taea e au te pātai i ngētehi anō pātai ki te hiahiatia; 
3) E mārama ana ka taea e au te puta i teneki rangahau i te wā e hiahiatia ana e au; 
te whakahē ranei ki te whakautu i ngētehi o ngā pātai ka pātaihia e te kaiuiui; 
4) E whakaae ana au ki te tuku kōrero i runga i te tikanga muna; 
5) Kei te whakaae au hei Kaiuru ki teneki rangahau i raro i ngā kōrero o te Pepa 
Tuku Mōhiohio Rangahau; 
6) E whakaae ana au kia hopungia ngā kōrero i te mihini hopu reo, ā, ka kapetuhia 
a muri; 
7) Me whakahokia mai ngā kōrero ki a au / whakahokia ngā kōrero ki taku 
whānau; (whakakorengia te whakautu tē hāngai ki a koe) 
8) Kei te whakaae / whakahē au ki whakamahia ngā kōrero kua hopuangia mō 
rangahau kē atu e hāngai ana ki teneki kaupapa (whakakorengia te whakautu tē 
hāngai ki a koe) 
 
Ingoa o te Kaiuru 
Waitohu 
Te Rā    /  / 
Mokamoka Whakapā   
 
 
Ingoa o te Kairangahau 
Waitohu 
Te Rā    /  / 
 
Ingoa o te Kaiarahi      Ngahuia Te Awekotuku 
Mokamoka Whakapā    SMPD – Te Pua Wānanga ki te Ao 
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